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geis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo con pocaa nubes; calor. Temperatura: máxima 
de ayer. -17 en Badajoz y Córdoba; mínima, 9 en León. 
En Madrid: máxima de ayer, 33; mínima, 17. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorolófrico.) E L D E B A T E 
R R E C 1 0 S D E S U S C R I R C i O N 
, 2,50 pesetaa al mes 
C I A S 9.00 ptas- trimestre 
GO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID —Arto XXD.—Núm. 7.123 • Jueves 38 dr julio de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red- y Adulón., A L F O N S O XI , 4.—Teléfonos 91090, 91093, 91 093, 91094, 91095 y 91098 
E n o r m e c o n c u r r e n c i a y e n t u s i a s m o e n e l m i t i n c o n t r a e l E s t a t u t o 
C r i t e r i o e c o n ó m i c o y n o a g r o n ó m i c o | L 0 D E L D I A i a Carta del Pap? a la 
Semana Social de Liile Jf , 5 . • , E l mitin de ayer 
Según un telegrama de Córdoba publicado hace unos días.^el ingeniero jefe | t 
de los Servicios agronómicos ha propuesto "que se obligue a la cava forzosa <ie ! Un éxito como se esperaba, completo. 
de los olivos de Lucena. por la razón de que en aquel término hay; fervoroso, unánime, ha logrado el mi-les pies tin contra el Estatuto catalán. Muchos1 
PbTqTp ^ c h o Suscita de nuevo la atención sobre un error que es necesario |millar^s de personas. Abundante repre-
~ ,„ i«,„5„i-„4/ir, nnnffa «i „ f ^ j - sentación de todas las clases sociales, 
gubsanar. Porque según la legislación contra el paro forzoso y, sobre todo. ¡Homb d t , . filiaciones ftolítí 
según la práctica en las provincias andaluzas, el criterio para ordenar losih 
Las masas obreras están más 
atentas cada día al esfuerzo 
social de la Iplesia 
icas. Será inútil que nadie pretenda en-' 
cultivos es exclusivamente técnico, y lo demuestra, entre otras cosas, el que Actos como el de er ^ se TodfK \ ^ nuebIos e s t á n oblio-ado^ 
gean los ingenieros agrónomos los técnicos encargados de dictaminar cuándo !prodncen cuando existe un estado de 1 oaos ,os P^eoios es ian ODii&aaos 
un laboreo debe hacerse y cuándo no. lopinión. E l que se reveló en la imponen-| a servir el bien COmui\ m-
Claro que si el criterio de resolución es técnico, la finalidad es benéfica te Asamblea de la plaza de Toros tiene temacional 
en muchos casos política. En la provincia de Jaén, por ejemplo, se están todas las características de una cosa de- ^ 
dando casos verdaderamente lamentables. Los alcaldes, prevaliéndose de leyes ! finida, lograda. Al margen de los par-1 
contra el paro, mantienen los alojamientos, en muchos casos a costa de labra- Hdoí y por encima de ellos, una masa Los principios cristianos, armadura 
espiritual de una sana econo-
mía internacional 
dores incapacitados económicamente para tal carga. Tales casos, con ser gra- enorme de españoles no quiere el Esta 
ve8. no mueven hoy nuestra pluma. E s un dafto mayor el que tratamos d e , ! ^ Importancia del hecho eg I 
evitar. (ble> E l Gobierno está pagando las can-: • % 
De la actuación de las autoridades en la zona agraria andaluza se deduce secuencias de no haber querido, como era| E n nombre y por encargo de Su Santi-
que. a su juicio, la finalidad de los cultivos no debe ser otra que procurar a;su deber, dar una unidad al pensaml^n dad ej papai " j ^ excelencia el Cardenal 
toda costa trabajo a los obreros. Lo que de ningún modo es así. L a agricul- to nacional sobre el tema que se di3cu-lsecretarj0 de Estado del Vaticano, Mon-iinraenso Ŝ 11̂ 0 frente a la plaza de To-:no, y uno de la derecha republicana, ellteosis popular. 
Hubo que c e r r a r las puertas pot s er imposible admitir m á s gente 
Imponentes ovaciones a los oradores y repetidos vivas a España. "Acto 
completamente apolítico; tomamos parte en él a título de e spaño les" 
(Requejo). "La agricultura catalana es opuesta al Estatuto" (González 
de Gregorio). "No se puede transigir en la cuestión de Enseñanza" (Mar-
tínez Reus). " E l catalán artificial que hoy se crea lo ignoran los propios 
catalanes" (Azpeitia). "Lo que muchos siglos y mucha sangre ha costa-
do unir, no se puede separar" (Rovo Villanova) 
E N MADRID Y E N MUCHAS C I U D A D E S D E E S P A Ñ A C E R R O E L CO-
MERCIO E N SEÑAL D E ADHESION 
Las cuatro y media de la tarde. UniMadariaga, Regúlez y conde de Vallella-.ciones. elevándolas a una verdadera apo-
tura, no sólo es una industria, sino que en España, sobre todo, constituye la;te. Ha preferido actuar de espectador. señor paceiiii je ha enviado una pater- ros' donde va a celebrarse el mitin con 
industria por antonomasia, la fuente verdaderamente rentable de riqueza que Como consecuencia, empezó la cuestiónjnaj carta al presidente de la Comisión tra el Estatuto catalán. Abriéronse las 
nermite—por el Arancel—el sostenimiento de otras industrias, que de ningún pnr Patearse sobre una base inadmisi- General de la Semana Social, que acaba pUertas balo la presión del núbliro nne 
¡*d0 vivirían sin aquella tutela aduanera. Y siendo la agricultura una ^ ^ $ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ í f inau^rar % Lille su X X I V AsamÍsP. « o l ^ t i ftJL . . n - S L ^ T 
tria, no puede olvidarse que el objeto de la misma es obtener un beneficio, o y desorientación 5 la opmion na!b]eai cn respUesta a la que el señor Du 
!reaccionado por su cuenta. Debió exis-uhn:4. ¿\PVA. ai virarlo HP Pristn oara in 
eea conseguir un producto superior al conjunto de los gastos realizados. Esto tir „_ vrK^> rie Gobierno No lo hubo ? , vicar10 a! ^ 0 P-
r un cmeno ae ^omeino. rso 10 nuuu. formarle del programa de la reunión. 
se agolpaba frente a ellas temeroso de 
perder su puesto; y poco después los 
encargados de registrar la entrada mos-
trábanse impotentes para contener el 
alud. 
señor García Moro. Los mismos que en 
pasadas sesiones municipales, en unión 
de otros varios compañeros de minoría, 
ausentes del acto, por estarlo de Ma-
drid, han defendido los intereses de la 
capital de España. 
Cuando subieron a la tribuna los ora 
dores, pero especialmente el señor Royo 
es tan elemental que se abandonan cultivos o fases de los mismos porque, aun- No lo haV- y ahora la gente, irritada con E1 dncument0 fechado en el Vatica-
que técnicamente resultan aconsejables y provechosos, económicamente no rin- 1 razón, se yergue en una protesta com- no el 25 de juni'0 e ¡nserto en "L'Osser-
den. Nadie duda que sería muy adecuado, por ejemplo, el coger la aceituna pacta. !vatore Romano" del pasado domingo, 24 
con la mamo o con instrumentos que impidieran el "avareo" de la misma; A ese punto nos ha llevado el desdi- de -j^jQ d¡ce asl-: Tenia la Avenida de la Plaza de Toros,Villanova, el fervor de los reunidos, que 
pero como los gastos de tal operación no permiten vender el aceite al precio' chadísimo planteamiento del problema "Señor presidente: En su carta, de tan leí aspecto abigarrado de lar grandes'no había tenido otra expansión que el 
internacional con un margen de ganancia, la operación no se hace. catalán Lo habíamos dicho^ E l mitin de|filial deferencia gj Soberano Pontífice,'tardes, y al paso del público salían ira» las conversaciones narticulares esta-
Esta verdad tan obvia está, sin embargo, totalmente olvidada en n u e s t r a ; ^ ; vigoroso movimiento de la opiniónlhace ugted notari con ]egítima alegría, mprosa;npri^ „ , mavnria rip „ ^ conversaciones particulares esta 
patria. En la actualidad es cierto que la cosecha es magnifica. Técnica 0 i Publica, lo ha demostrado palpablemente. que ]a Semana Social se ce]ebrará este merosas pe sonas en su mayoría de as - l i ó en aplausos y vítores largamente re-
agronómicamente, el éxito es extraordinario. Económicamente, sin embargo, hayl Está bien, p e r c . - i a ñ o en Lille. E s decir, que desarrollará P^to humilde, pidiendo entradas. petidos, y las rarísimas manifestaciones 
pueblos y aún regiones de España en que, por haberse impuesto lo que nos-j , ' 1 , \ ~ ifu. labor enJ el corazón .mifmo fe unaj A las cinco de la tarde se había lie- contrarias que, en forma tímida y ver 
otros llamábamos "salarios de Gobernación", y, sobre todo, por el escaso - - I J ^ r ^ el tendido de som-Ronzante llegó a exteriorizar algún dis 
dimiento—más o menos intencionado—de los obreros, esa espléndida cosecha que existen en las cortes. Y a se entien-¡iizando con amplitud creciente, y a los ' a pa e d de so1 y casi todas conforme provocaron enérgicas reaccio 
material, económicamente resulta mala, ya que, o rentará poco o incluso pro-
ducirá pérdidas. No solamente en sentido económico privado, sino en sentido 
económico nacional. Porque los gastos son efectivamente riqueza, que en for-
de que entre ellas figurará la producida j 0j0g de 1 ^ masas obreras, más atentas las sillas del ruedo. Los espectadores, 
en Madrid por el fallecimiento del señor |cada dia a¡ esfuerzo social de la Iglesia.;castigados por el rigor del sol pusiéron-
Sanchis Banús. E l que no constara en!para mayor dicha, la Semana Social ten-
ma de salarios principalmente, se ha puesto a disposición de los obreros y que' 1» lista remitida al Consejo de ministros dr^ su gede en ia espléndida Universi-
éstos han absorbido por un mayor consumo. De lo que tenemos pruebas en el' Por ^ presidente de la Cámara no puede. dad cató]ica de la que es canciller el 
aumento de venta de productos textiles en Andalucía y en el crecimiento de U S * ^ e r j 5 ^ ? cualquier sencilla cues-¡sabio no menos que apOSt61ico Cardenal 
'lu " ,7 ^ 2« Z T -A tion de tramite. L a exploración, ya oe Liénarl v OUP no cesa en su obra de 
recaudación de alcoholes en muchos mumcip.os de aquella región. modestísima, que va a intentarse ^ T a , admTrab?es servidores del bien 
E n la economía cereal española que, por ser interior, forma sus precios deii-1 qu;daria reducida a ia nada con el e s - i ^ ^ aamirames servidores aei men 
tro de nuestras fronteras, este criterio de rentabilidad no aparece muy visible.: camoteo de la vacante de Madrid. La E s muy conveniente que las lecciones 
nes y la inmediata expulsión de los per-
turbadores que, a empellones, fueron en-
Si el trigo no resulta remunerador a 53 pesetas, con fijar la tasa—suponiéndola j opinión de la capital de España tiene de egta semana social se hagan oír enicomún acuerdo, a la tribuna, allí don-
eficaz—a 55, el conflicto aparentemente se habrá resuelto. Mas en la agricul- j un peso indiscutible que no se puede 
tura de exportación, principalmente en la aceitera, que forma sus precios en desconocer, en estas circunstancias me-
el exterior, concurriendo con aceites de paises mediterráneos con bajos costos. In0R en otras. 
el no observar un criterio de rentabilidad puede significar el aislamiento y la 1 
pérdida de nuestra economía olivarera en brevísimos años. 
Modestísima exploración hemos dicho. 
un ambiente tan propicio a darles la ma- de mayor era el rigor del sol canicular 
yor resonancia. Pues todas ellas estarán 
vivificadas fsu programa da fe de ello) 
1 intento de pulsar el ánimo público, no 
Urge que el ministro de Agricultura, y especialmente el Consejo Ordena- cabe duda de que no alcanza la ampli-
v esa es la verdad Si se hace con eíipor un coníunto de verdades capitales 
' ¡que deben constituir la armadura espi-
ritual de una sana economía internacio-
dor de la Economía, que ahora entra en funciones, fijen su atención sobre,tud que para ello seria precisa. Más,"3-1-. ^ el desconocimiento de las cuales 
. . . . • , —» . . . T. ^ . , ! v,;«« \ ^„ „„ ^ \ANA\r . A* lo r^mi-o haría vana toda tentativa de remediar un 
este trascendentalísimo aspecto. No podemos seguir ni un día más ^^^lendo b en parece un episodio ^ P ™ 1 ^ Asorden demasiado real. Es, desde lue-
con indiferencia al hecho de que un ingeniero agrónomo—;y no digamos nada Picaresca con gran irecueni M (JIAUU-
un alcalde o un gobernador!—ordene que. puesto que hay paro forzoso y pues- £ada e 
to que la teoría agronómica afirma la conveniencia de la "cava de pies", se r U J - J 
decrete ésta sin más ni más, para dar trabajo a los campesinos. 
la unidad territorial de la gran fa-
buye ¡Í \Trdadero^conta7to7onla"rea- imi l ia humana B Ja que Jesijcrisfr ense-
e lidad y fabrica, por decirlo asi, una ñ 0 ' 1 ^ tieñe un solo Padre en loi Cielos; 
realidad a gusto del Gobierno. es- en consecuencia, para los ciudadanos 
E l que tal ordene ha de hacerlo estudiando primero si la labor es rentable Acentúa esa impresión el momento :de las diversas naciones, el deber de ha-
ec el nivel de precios actual. De no hacerlo así, nuestra economía de exporta- elegido: el mes de agosto. No hay épo-jeer brotar, generosamente, en los otros 
•ción, y especialmente la olivarera, dejará, en plazo breve de colocar su pro- ca del año menos a propósito para una ¡pueblos, el amor a que están obligados 
ducción en el extranjero. Y lo que a nuestra balanza de pagos v a nuestra campaña electoral. Un número crecidi-.respecto de su propia patria; y es tam-
ironomía nacional nuede significar esa nérdida lo imaírina cualauiera simo de personas dedica a descansar'bien para cada pueblo el deber de tener 
economía nacional puede sigmncar esa perdida, 10 imagina cualquiera. ^ ^ ^ ^ y lo común se des. en cuenta los intereSes legítimos de los 
. ! plaza de su habitual residencia. L a ac- demás países. Es, además, para todas 
itividad de todos los organismos y enti-¡las naciones, la obligación de practicar. 
Q—• ' I _ T«' A • M ^ ^ m ^ í i ^ ^ ^ « 1 dades se reduce a su mínima expresión.' las unas con relación a las otras, la jus-
UUlCe mil PPrSOnaS en AparatOS magneUCOS al ev i tar en esa época a unas elecciones ticia y la caridad; es sobre todo, para el 
se en mangas de camisa, al par que tregados a los guardias, 
otros se tocaban con gorros de papel.! Las personas encargadas de mantener 
hechos con los periódicos. Más tal era el orden impidieron la entrada de cuan-
el entusiasmo, que buena parte de los!tos carecían de invitación y ayudaron a 
espectadores colocados a la sombra en,la colocación ordenada de los especta-
las sillas del ruedo, las acercaron, de dores. 
E l acto transcurrió sin decaimiento del 
fervoroso entusiasmo de los reunidos y 
con un perfecto orden, que algunos per-
turbadores no lograron romper. No hubo 
orador que no se viera interrumpido en 
que lucía. 
E l palco ed la Diputación, contiguo 
al de la presidencia, se hallaba, como és-
te, desierto. En el del Ayuntamiento, re-¡su discurso por el inflamado españolis-
cibiendo el homenaje de simpatía dejmo de su auditorio; más la aparición del 
muchos espectadores, cinco concejalesjseñor Royo Villanova ante el micrófono 
monárquicos: los señores Cort, Layús, colmó la medida de las anteriores ova-
Los alrededores de la 
Plaza 
Antes de las cinco de la tarde las ca-
lles que afluyen a la Plaza de Toros y 
principalmente la Avenida, estaban ma-
terialmente invadidas de público. Tam-
bién las terrazas de los cafés y bares 
cercanos al coso taurino se hallaban 
abarrotados de gente, que esperaba la 
hora de encaminarse al lugar del acto. 
A la hora señalada para dar entrada 
al público se formaron grandes "colas" 
para penetrar en el recinto. 
Algunos mendigos ciegos, en los al-
rededores cantan coplas contra el E s -
tatuto, y muchos concurrentes son por-
tadores de periódicos que hacen campa-
ña contra dicho proyecto de ley. 
Lleno 
procesión de Santiago Observatorio del Ebro 
P R E S I D I E R O N L O S O B I S P O S D E 
T U Y Y L U G O 
SANTIAGO, 27.—Se ha celebrado la 
procesión del Patronato, a la que asís 
C a t a l u ñ a n o e s e l E s t a t u t o 
(Crónica telefónica de nuestro y la finalidad inmediata la de excluir a 
corresponsal) Cataluña de todas las relaciones econórai-
B A R C E L O N A , 27.—Preocupa en únicas establecidas por lar, dos 1 egiones hostí 
amplio sector de Cataluña el hecho de'les. L a línea Valencia-Zaragoza-Canfranc 
que, a consecuencia de la torpe manera ¡es paralela a la de Tarragona-Vallón-Lé-
como ha sido planteado el Estatuto, se rida y tiene por única finalidad estable-
está formando en el resto de España un cer una competencia perniciosa a la eco-
Pero hay más. Ni siquiera se atreve ¡gobernantes de cada uno de ellos tienen¡P61^050 ambie°te de bostilidad contra nomía catalana. Valencia pide el puerto 
• . jel Gobierno a llamar a las urnas el;ia de promover y servir a un bien C0.jCataluna. Las clases productoras, y aun.franco y la construcción de una línea 
S e los regala la Comis ión Inter-! voto femenino. Reconocido constitucio-lmún más próximo y menos amplio; y los catalanistas de buena fe al margen;directa con Madrid. Grupos industriales. 
tiene todas las trazas de una sorpresa.; conjunto de todqs los Estados, la obliga 
o, si se quiere, de una "travesura poli- ción de promover y servir el bien común 
tica". 'internacional, como los ciudadanos y los 
nacional del Año Polar nalmente este derecho a la mujer y ¡es, al mifimo tiempo, para todos los pue-de las maniobras políticas, lamentan iayudados por el Banco de Vizcava 
. formado el censo, como va a estarlo en b]0S( la necesidad de tener c o n s c i e n c i a t n r n p 7 n Hp linno „ 1q L , " , V Z 7 . . 7 ^ 5 
T A R R A G O N A 27-Procedente de i Pl^o brevísimo, no alcanzamos la ra-|de su interdependencia v de adaptar a qUe * de UIWS V ^ mcom-tudian la eventual instalación de fábri-
Copenhague ha llegado el profesor da-izón de no admitir a esta consulta l a j ^ diversas formas de su solidaridad. Prension rle otros' Pueda dar lu& r|cas textiles y metalúrgicas en el res 
tieron representaciones de la 'cámara nés M. La Cour, jefe del Servicio me- 0Pinión de ¡as electoras. Las d i f i c u l t ^ 
de Comercio y Sociedades culturales y teorológico y presidente^ de la^Comisión ^ I g ^ g j ^ e J ^ - e s e ^ e í ' d e s e o di SÍ necesitan- de una manera ^neraL 
religiosas. Formaron más de 15.000 per- Internacional del Año Polar. Estuvo en p,nlol.Ju.1xfl 
el Observatorio del Ebro para hacer en-;una exploración sincera 
Pero ¿quiere el Gobierno, sonas. E l desfile, que resultó grandio-
sanear su economía nacional, no sera 
pues, replegándose sistemáticamente so-
bre ellos mismos, detrás de las fronteras 
a estas consecuencias a todas luces to de la Península. La electrificación del 
inj 'stas. pues ni Cataluña es el íát\tu-!Ebro. del Duero y del Tajo, darán a E s -
to, ni todos esos alardes intolerables de paña una posibilidad de movilización 
separatismo agresivo son compartidjs práctic-mente ilimitada. Se están redac-
tando las bases de un programa econó-
Cierto es que apenas se oye en Cata-jmico dirigido exclusivamente contra Ca-
lía leyó una conferencia sobre las can- Observatorio, a fin de que este centro ^ temeraos na L a ba anun- con"Ciendo y Pon'endo en Práctica las luña una voz condene eSog excesos;¡taluña." 
rinner-ri» „,,„., -..acaa Moxr CD mipirmrnn cient f co pueda cooperar a a próxima .ua. L 7 . c u s 4 ,c "u- "J1 f"*cr; 1 u austeras v e r d a d e s que Su Santidad Ü V ^ . . i 
f Í e " n ^ ^ del Año Polar. E l propio pro- ciada tiene en este sentido un valor muy pio X I da en su«última Encíc.!raipero. en realidad, quienes tales cosas Ya algunas industrias catalanas han 
fuego, artificiales en la plaza del H o s - j ^ P ^ ¿ p a d ^ ^ é s j i n tedelig». ^ t > U <arl«tt ^ [ ^ « n y son una exigua min.ría dejiniciado el éxodo a otras regiones, ha 
so, fué presidido por los Prelados deitrega a su director, padre Rodés. de un . tantear la 0ninión nacional I " " " T " ~ \ - J , " nor u e , , . 
J_ m e n i e , tantear 1a opinión nacional, económicas más infranqueables cada vez.'por la gran masa de catalanes. 
orientarse, percibir de un modo clare-
por dónde van las corrientes? Much-
nos tememos que no. L a prueba anun-. v e r d a d e s qllR Su Santidad 
Tuy y Lugo. L a "Schola cantorum" dló equipo de aparatos magnéticos que di; orip tarse Dercibir de u  modo 
un concierto, en el que el Padre Donos-i cha Comisión Internacional regala al P ™ n » ^ ^ 
Más perjuicios a nuestra 
exportación 
cheque en nombre de la Comisión pa- muchn pero herao£; pedido algo más: y la Encíclica "Quadragessimo alborotadores, cuyas voces se oyen mas ¡yendo no sólo del peligro de la cues-pulsi' 
Anno" le han suministrado a usted—se 
corrientes telúricas. 
pimpiiiiimpii p • iiüi'inHiíaiiiiipii 
LONDRES, 27.—Por un decreto del 
Gobierno inglés se ha fijado un nuevo 
derecho aduanero a la patata extranje-
ra, de un chelin por quintal inglés (S^i 
k l̂os) desde el primero de junio al pri-! 
mero de noviembre, y de cuatro cheli-
nes y ocho peniques por igual unidad, i i Deportes 
desde el primero de noviembre al prime-1 | Cinematógrafos y 
i"o de junio. 
I n d i c e - r e s u m e n 
? ! drian si tendría la virtud de orientar 
|| al Gobierno y de revelar la magnitud y 
el desarrollo de las distintas corriente-
de opinión. Mas de esas elecciones ni 
te tan poco favorable al desarrollo de 
toda la Industria. 
Ira contribuir a los gastos de registro y elecciones a diputados provincia-i ,u"  ^ uaLeu-ac.j .or el hecho de hacerles conltión sociaj ^ d j . 
publicación de tos datos relativos a las movilizaclón completa del Cuer-:?un declara con gratitud-, luces Pre- personalidades 
po electoral que esos comicios supon- ™ s a s P ^ a discernir las necesarias ^ ^ T ^ * f ? / " , ^ " PersonaJ •da^s 
de reparación. Es ser fiel a la letra y al del Gobierno de Cataluña, 
espíritu de las Enciclicas pontificias so- La inmensa mayoría de la opinión sen-
licitar como usted lo hace, para contri-sata aprueba la decisión de los parla-
buir a una empresa seguramente difi-' . , •cil una pxrcnrional avurla ríe Dios y ¡mentarlos catalanes de máxima transi-ese habla siquiera. Y eso como etapa in-¡cll> una excepcional ayuna ne uios. 1 
termedia. preparatoria de las futuras ^ en vuestras comuniones, en vues-gencia y de no crear por causa uei E s -
¡elecciones generales, tendría un valor i lras oraciones colectivas, cn vuestras so-itatuto graves conflictos a España. Saben 
¡indiscutible. Y, 
|tan seguro de repre 
1 yoría a la mayoría de la nación, p 
28 julio 1932 
Glosario (Saint-Malo.—Cor-
sarios), por Eugenio d'Ors. Pág. 
Pág, 
Fág. 
rales, tendría un valor ,-I'ia uren îuuea ^uic^nvaa, VUCOLICI» -í '-iLaLULo graves conniccos a r 
por ende, el Gobiemo, 'emnidades religiosas, en medio de 'a tambjén que la concesión 
sentar con su ma- atmósfera eucaristica que envuelve , renresentar 
.ría de la nación, podría Ipre a las Semanas Sociales, podrán us-;int€?ro Podría representar. 
Cerca de las cinco y media la afluen-
cia de público es extraordinaria y rá-
pidamente se llenan las gradas y tendi-
dos. E l público que hay en el ruedo se 
aproxima hacía la meseta de toril, don-
de se ha levantado la tribuna de los ora-
dores, sin duda para oír mejor los dis-
cursos; precaución inútil, pues debido a 
la instalación de altavoces se oye per-
fectamente desde todas las localidades. 
Los primeros oradores en llegar a la 
plaza son los señores Azpeitia y Mar-
tínez Reus. Poco después llega el señor 
Royo Villanova. Se tienen noticias de 
que el señor Barbachano se encuentra 
enfermo de alguna consideración, y por 
1o tanto no podrá tomar parte en el 
acto. 
Raparlo de circulares 
A la entrada se reparten profusamente 
unas circulares, en las cuales se protes-
ta contra el Estatuto y contra la cam-
paña que realizan algunos periódicos, 
que inútilmente han pretendido deslucir 
el éxito de este acto. También se ha re-
partido otra circular en la que se pro-
pone la formación de una nueva organi-
zación. En este manifiesto se propugna 
por que los diputados puedan ser desti-
tuidos antes de que cesen las Cortes, 
cuando aquéllos dejen de representar la 
voluntad de sus electores, para ello creen 
que el único camino es procurar que las 
Cortes dicten una disposición que re-
conozca a los electores el derecho de 
destituir a los diputados por plebiscito 
o pliegos de firmas. L a mencionada ho-
ja, que se titula: "Los enemigos de la 
política", dice también que, en momen-
to oportuno, anunciará el primer acto 
de organización y propaganda. L a hoja 
termina diciendo: "Es necesario destruir 
todos, absolutamente todos los partidos 
políticos para evitar al país los estragos 
de sus discordias y la vergüenza de sus 
egoísmos. Si España no acaba con la 
política, la política acabará con E s -
paña." 
Por los tendidos se repartió otra hoja 
con eJ siguiente texto: 
"Autonomía administrativa, si; E s -
tatuto, no. 
Cualquier región o provincia espa-
ñola protegida por los Aranceles, como 
Cataluña, hubiese prosperado t a n t o 
como ella. Madrid, capital de España 
y hogar espiritual de todos los espafio-
Los periódicos de la Esquerra publi-l^s. no tiene subvención del Estado es-
can violentos artículos, tildando nueg..pafinl. Barcelona, puerto franco, disfru-
tras crónicas poco menos de "chantaje'' 
del Estatutojy de "graves, indignas y vergonzosas 
en manos delfalsedades". No concretan, sin embargo. 
ta de toda suerte de protección oficial. 
Ifc de la K . — E l nuevo derecho inglés 
v ene a perjudicar extraordihar ><men' 
nuestra exportación de patata tempra-
na» que se verifica en primavera. Vie-
ne, además, sobre fuertes gravámenes 
anteriores, que son desde enero a 28 de 
febrero, 18 chelines ocho peniques por | 
quintal cn el mes de marzo; nueve che-i 
hnes cuatro peniques; en el mes de ^ 
jWíl cuatro chelines ocho peniques y 
dcsde el 30 de abri, hasta fin de año. el 
W por loo "ad valorem", o sea el 101 
P0r 100 sobre el valor de las mercan-
cías. 
Con el nuevo decreto llegará a ser de-1 
ncilípima la importación de patata es-
pañola en Inglaterra. 
La Jurisdicción Eclesiástica 
Castrense * 
1atEÍ excelentísimo señor Patriarca, de 
jas UUUU, don Ramón Pérez Rodríguez. 
rejado propio de los militares compren-; 
a h í f T V 1 Breve Apostólico de 1 de 
gra de 1926. ha fijado su residencia en I 
nicroi'l08116 de GarCÍa de Paredes- W 
AtK .Parroco castrense de la plaza de 
í l e J l •^nDA,varo ^P62- ^ t o r de la 
iarhñ ^ Buen Suceso- tiene su des-
P««0 en la calle de Quintana, número 2. 
^ ••'•"'"""TlliliiH i¡il 
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MADRID. — Coincidiendo con la n=.-
lida del mitin contra el Estatuto, los 
comunistas intentaron una manifes-
tación.—En octubre se celebrará la 
I I Exposición internacional de artis-
tas postales.—Ayer llegaron los mil 
agricultores alicantinos que vienen a 
gestionar obras de riego (página 7). 
PROVINCIAS.—La Juventud de Ac 
ción Popular de Toledo celebrará un 
mitin el domingo.—En Barcelona se 
intensifica la propaganda del turis-
mo (páginas 4 y 5). 
—o— 
L \ rHANJERO. - Gorguloff ha sido 
condenado a muerte por el Tribuna! 
del Sena.—Argentina cree inevitabie 
la guerra entre Paraguay y Bolivia. 
Pronósticos favorables para el parti-
do del Centro en Alemania (pági-
nas 4 y 5), 
Los socialistas que votan el Estatuto 
van contra su propia doctrina. Porque 
si el socialismo aspira a suprimir fron-
teras y crear una patria universal, 
demostrarnos a todos que está en loitedes imperar con confianza del Divinojla Esquerra, un grave quebranto quejni una sola de esas falsedades. Por nucs-
í cierto y ganar una autoridad de que Maestro que les infiltre en el corazón. Iquízás prácticamente trunque todas lasitra parte podemos decir que tenemos 
hoy carece, entre otras razones, por su con la Caridad inefable que se desbor-iCaras ilusiones de los catalanistas. Por'abundantes pruebas documentales v tes- ¿cómo Pueden favorecer la creación de 
temor evidente a ponerse en comunica-!da del suyo, algo de su Omnipotencia ^ ^ j , L * i * ZA * . • ' nn nuevo Estado dentro del Estado es-
ción con la calle. Cinco o seis provincias |y de su Amor infinito por los hombres. eso se ^ ™ todos de ^ Para lie=ar tlficales de todas y cada una de las afir paflón 
designadas por el azar de una defun-1 Para que se preparen mejor a obtener a esto, no hacia falta adoptar -ssa p-»¡í-¡maciones que aparecen en nuestras cró-| Españoles, manifestaos contra el Es-
'cíón o de una renuncia, no son España, j estas gracias, el Santo Padre se com- tica agresiva, desconcertante y contra-¡nicas. tatuto No comprad productos catalanes 
ni mucho menos. Conviene decirlo as* pla^e en dar la Bendición Apostólica a dictoria de la Esquerra, que no ha iahi. E l cronista no tiene la culpa de mi* mientras se Intente implantar el Este-
desde ahora para evitar confusiones. la Semana Social; y no solamente a L i - [ , . «, * J , . v ^ A ^ -
E l censo ne- SÍDO a todas ^ ciudades de la pro- do imPoner el Estatuto en su integridad^ señor Macíá, en vísperas de la re-
vincia eclesiástica de Cambrai. sobre las y que, en cambio, ha contribuido a for-junión de los parlamentarios catalanes. 
E l domingo expira el plazo de exposi-lque. con el unánime beneplácito de su mar en toda España un lamentable am-ipronunciase en Serós un discurro fran-
ción de las listas del censo y con él j venerado Arzobispo y de sus Obispos, seibiente anticatalán. camente separatista, en el que coraba-
el de reclamaciones. Nos parece hart'-'disoone a brillar. T , . „ „ , , - . . '. 
Los comisionistas y representantes ca- tío al Gobierno e incluso a la República, breve. Fuera no mas que la circuns- Me complazco en enviarle, con mi tancía de contenerse en estas listas más síncéros votos, la augusta Bendición de! talanes saben de la amargura que esta como pueden atestiguar todos los que 1c 
tuto. Para los catalanes españoles, todo 
nuestro cariño de hermanos; para los 
separatistas, nuestro desprecio. 
¡¡Guerra al Estatuto catalán!!" 
S e c ierran las puertas 
A las seis menos cuarto las puertas 
del doble de electores que nunca, y ella Soberano Pontífice, y le ruego señor hostilidad política trae consigo. Algunas oyeron, aunque luego ningún periodicolde ^ t'laza se cierran, en vista de que 
^ I l K . ^ ^ L V ^ J ^ l i ^ l í ^ ^ t e ! 1 ? 8 ? ^ ! : . ? ? * - * 0 ^ ^ ^ »?AÍ™Í"nt0' fábricas se resienten de tai actitud; son lo publicase; el cronista tampoco tiene!ya no cabe mas Públic0-Numeros09 
numerosas las anulaciones de pedidos y la culpa de que en estos momentos -ra-
yo* espacio de verificar las inclusiones más cordiales, E . Cardenal Pacelll. 
Si quince días se consideraban suficien-
ics para que poco más de 200.000 electo 
res madrileños comprobasen su prc-
' sencia en las listas, es claro que el 
mismo número de días no puede bas-
tarles a más de 500.000. 
De otra parte, una relación de votan-
tes por tal manera caudalosa no puede 
estar exenta—no lo está—<Ie abundan- E l temporal de la semana última ohligo neo.ánrio-e - servir a dipnfpc i 
tes errores y omisiones. La redacción a cubrirlas con telas impermeables, yi 0 S a cuentes de Parce-miembros del Gobierno; el cronista notsldencial.y del de Ia Diputación. E n el 
L O N D R E S . 27 . -Los aviadores am. que en ella ejerce determinadaCompanys haya pronunciado ante los 
ricanos Griffin y Mattern han llegado personalidad industrial catalana. "rabassaires", discursos 
al aeródromo de Croydon a las 20.34 : Los periódicos de la Esquerra repr* subversivo 
francamente 
pos se estacionan en los alrededores y 
los guardias de Seguridad de a caballo 
los disuelven. 
A! comenzar el acto la Plaza ofrece 
un aspecto imponente; todas las loca-
lidades y pasillos están totalmente lle-
nos. Contrasta con la masa compacta 
ducen cartas de industriales madrileños feas c o n o c e n ^ ^ T ^ - , ^ en la 
) ya algunos diputados y y en e! ruedo la soledad del palco pre-
ña sido tan rápida, que no puede decir- j durante tres o cuatro días permanecie- lona, "mientras no demuestren que no 
.«e cumplida ni la elemental condición ron prácticamente inconsultadas. De 
del orden alfabético No se ha salvado ¡ bci ho. pues, un censo nuevo y enorme-
más que la letra inicial; pero dentro! mente acrecido, ha estado expuesto diez 
de ella se dan las más caprichosas agru-1 días para su rectificación, 
paciones. Esto origina una complica- Creemos que bastan las razones apun-
ción indudable. | tadas para que se decida que las listas 
Finalmente, hay otra razón atendible continúen expuestas unos dias más. No|iación de un programa económico 
para que el plazo se prolongue. En mu- deben escatimarse garanUas v seguri-1 . min4 ^ - t - h r » ! H-I P„OI 
chas ciudades, entre ellas Madrid, lasldades para que el nuevo 
listas se han expuesto a la intemperie.1 más pertertu posifófe 
son catuanes". Un folleto publicado es-
tos días, con gran éxito de venta con-
tiene estas afirmaciones: "La Cámara 
Mercantil de Zaragoza se ha reunido con 
la de Valencia y ha decidido la articu-
a 
puede menos de lamentar que nadie de 
la Gener .lidad y de la Esquerra desauto-
rice manificstog como el de la Unió Ca-
talanist? al Congreso de VIena; el cro-
nista no tiene la culpa tampoco de m 
creciente y ostensible Impopularidad Je 
la Esquerra... Y así podríamos insistir 
será la lí-ien la verdad de todas nuestras áttrma 
nea férrea Valencia-Zaragoza-CanfrancJciones.-Angulo 
palco del Ayuntamiento, varios conce-
jales. No hay asientos, ni mucho menos, 
para la enorme y variada multitud qiHí 
ha invadido la plaza. Mucho público 
permanece a pie o en el ruedo, aparte 
del que ocupa las seis mil sillas coloca-
das en él. También las barreras y el 
callejón aparecen llenos de público. 
Al aparecer los oradores se les tri-
buta una ovación ensordecedora. Se 
oyen voces de ¡Viva Royo Villanova! 
¡Vivan los hombres patriotas! Más üc 
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ció en los tendidos fuerzas de Seguri-
dad. 
A la salida sí hubo un verdadero 
Interruptores abucheadoSj iUj0 de precauciones. Varias seccio íes 
cinco minutos transcurrieron hasta que 
los discursos pudieran comenzar. 
Al señor Barbachano, uno de los ora-
dores anunciados para tomar parte en 
el mitin, le ha sustituido el señor Gon-
zález Guerra, por enfermedad del pri-
mero, como ya hemos dicho. 
Al hablar el señor González Guerra, 
un espectador que ocupa una localidad 
en el tendido del 9 produce un alboro-
to y el público le abuchea airadamen-
te. E l revoltoso es expulsado de la Pla-
za y con ello renace el orden. 
También durante el discurso del se-
ñor Martínez Reus un espectador del 
tendido 4 promovió un incidente que 
no tuvo más consecuencia que 'a ex-
pulsión de la Plaza, por la fuerza pú-
blica, del interruptor. 
E l incidente que pudo revestir ma-
yor importancia se desarrolló al ñnal 
del discurso de Royo Villanova. Tres ca-
talanes que se encontraban en el ruedo, 
cerca de la puerta principal, al afirmar 
el orador que el Estatuto no pasaría, 
tuvieron frases molestas para Royo Vi-
llanova que fueron oídas por parte del 
público. Volvióse éste violentamente con-
tra los alborotadores y les propinó va-
rios golpes, al propio tiempo que les 
expulsaba de la Plaza. 
Precauciones 
de guardias de Asalto estaban estacio-
nadas en los alrededores de la Plaza 
y a lo largo de la calle de Alcalá. 
O v a c i ó n a Emiliano Iglesias 
Durante el discurso del señor Mar-
tínez Reus, el público advierte en uno 
de los palcos la presencia del diputa-
do don Emiliano Iglesias y le tributa 
una gran ovación. E l señor Iglesias, 
puesto en pie, da un ¡viva España! que 
es contestado con gran entusiasmo por 
la multitud. 
C ierra el comercio 
Las precauciones adoptadas por las 
autoridades para garantizar el orden 
puede decirse que eran escasas al co-
menzar el acto en cuanto a los alre-
dedores de la plaza. Tan solo se veían 
fuerzas de Policía urbana en escaso nú-
mero y algunas motocicletas pertene-
cientes al Cuerpo de Seguridad. 
Del orden en el interior de la plaza 
se han encargado quinientos socios per-
tenecientes a las distintas Sociedades 
comerciales e industriales, los cuales es-
tán distribuidos convenientemente por 
los tendidos. También prestaban ser vi-
Las calles de Madrid aparecen esta 
tarde como en día festivo. E l comercio 
ha permanecido cerrado, con aisladas 
excepciones. En el centro de la pobla-
ción puede asegurarse que el cierre era 
completo. 
Estaban abiertos los establecimientos 
que asi lo habían anunciado, como ca-
fés, bares, cervecerías, pero todos te- j 
nían los cierres medio bajados, indican-1 
do asi su adhesión al acto. 
Algunos ultramarinos abrieron, pero 
muchos tenían también los cierres a 
medio bajar. 
Muchos establecimientos tenían los es-
caparates abiertos, pero en las puertas 
tenían colocado el cartel de "No se des-
pacha". 
L a Puerta del Sol, y calles de Arenal,1 
Mayor, Carmen. Alcalá, Gran Vía, enj 
todos sus trozos, Preciados, Sevilla, Ca-j 
rrera de San Jerónimo, no tenían un so-[ 
lo establecimiento abierto, aparte de las| 
excepciones señaladas. A las horas de| 
la celebración del acto, las terrazas de 
los cafés estaban bastante desanimadas. 
Las tabernas habían acordado no ce-
rrar, pero ha babido excepciones. Los 
colmados andaluces de los alrededores 
de la plaza de Santa Ana, estaban to-
talmente cerrados. 
C o m i e n z a e l a c t o 
A las seis menos veinte hacen su 
aparición los oradores, que son saluda-
dos con entusiastas aplausos. 
L a presidencia la componen represen-
tantes de las entidades adheridas, y en-
tre ellos don Emilio Requejo, presidente 
de la Defensa Mercantil Patronal, el se-
ñor Martínez, del Círculo Mercantil; don 
Manuel Castellanos, de la Ejecutiva Pa-
tronal; el señor Matesanz, de la Aso-
ciación de Agricultores, etcétera, etcé-
tera. 
E l señor Requejo 
Inicia los discursos el presidente de la 
Patronal, señor Requejo, quien indica 
sigue jurista que sólo quedaba el re-
curso de aguardar a que los propios! ca-
talanes lo rechazaran, o bien ir a la 
revisión constitucional. 
En el problema de la enseñanza no 
puede consentirse en el doble título; 
recuerda una frase de Leibnitz, quien 
aseguraba poder cambiar la faz de 
Europa si se le cedía durante cierto 
tiempo la educación de un pueblo. Co-
mo prevenir es curar, evitemos que las 
nuevas generaciones de Cataluña sur-
jan llenas de espíritu antiespañol. (Ova-
ción.) 
Las razones por las cuales el orden 
público puede ser delegado son de to-
dos conocidas, y en lo referente a jus-
ticia, como los Tribunales catalanes se-
rían los competentes en los conflictos 
entre la industria catalana y el comer-
cio del resto de España, ¿qué garan-
tías tendríamos de jueces imparcíales? 
E n lo que toca a la Hacienda, es ya 
sabido que se ceden ingresos superio-
res a los gastos en más de cien mi-
llones de pesetas, cuando la justicia fis-
cal es atributo del Estado que éste no 
puede ceder en modo alguno. (Muy bien. 
Aplausos.) 
A semejanza del tirano Pausanias, 
que, traidor al pueblo, se refugió en el 
templo de Palas y su propia madre ta-
pió la puerta de su refugio, a esos dipu-
tados contra Madrid que olvidaron el 
interés madrileño, y que se ventilaba 
la propia capitalidad de España, hemos 
de arrinconarlos también con las losas 
de nuestro olvido y de nuestro despre-
cio. (Formidable ovación.) 
Apelemos de este pleito al jefe del 
Estado, para que en virtud de los po-
deres que le confiere la Constitución, 
someta a nueva discusión el Estatuto, 
caso de que se apruebe el actual, y que 
exija su aprobación con una mayoría 
de dos tercios. Termina recordando que 
la democracia es el gobierno del pue-
blo por el pueblo y de éste los mejo-
res. (Grandiosa ovación.) 
E l señor González de 
Gregorio 
E l señor González de Gregorio, en 
nombre de los agricultores españoles, 
acepta los aplausos que se le tributa-
ban para ofrecerlos a los agricultores 
de toda España. Afirma que la agricul-
tura es la riqueza fundamental de la 
rés general de la nación. Madrid no pue-
de consentir la desmembración de Es -
paña ni permitir que se creen dos cas-
tas de españoles. E l Estatuto sería la 
ruina de la capital de España. Si el Es -
tatuto se aprueba, Madrid, como le su-
cedió a Viena, quedará convertida en 
una ciudad muerta. 
Dijo que hablaba contra el Estatuto 
como español, que el problema queda-
ría resuelto concediendo una prudente 
autonomía para todas las regiones, sin 
merma de la soberanía de la nación y 
mirando sólo por el engrandecimiento 
de la patria. (Grandes aplausos.) 
E l señor Royo Villanova 
Al intentar hablar don Antonio Royo 
Villanova, el público, en pie, rompe en 
una ovación estruendosa. Se oyen vi-
vas a los buenos españoles, a España, a' L a Constitución ha de tardar en cum 
don Antonio Royo. Durante largo rato¡plirse por ser excesivamente progresi-
talana y, por lo visto, no la resuelve, ivoto pleno de confianza, el Comité ges-
pucs a otra cosa. Y a dijo bien Ortega y tor en eejcutor de estos acu 
Gasset que tal como está planteado eá 
problema sin solución. 
E l ir contra el Estatuto no es ser 
reaccionario, sino continuar la corriente 
Adhesiones 
Son innumerables las adhesiones re-
liberal y progresista de Riego, y Es-icibidas como protesta contra el Estatu-; 
partero, y Prim, y ed Viva España con to de Cataluña. Entre ellas figuran las 
honra que se gritaba en 1868. En cam- siguientes: 
bio, en el 14 de abril los catalanes da- Almacenistas de paquetería y vanas 
han vivas a la República catalana y a sociedades más de Valencia; Asociación 
la federación de pueblos ibéricos, ab- Patronal Linarense, de Linares; Agru-
surdo completo, pues si Iberia viene del ¡pación de comerciantes de tejidos de 
Ebro, éste es totalmente español, pues Orense; Asociación de propietarios de 
nace en Reinosa y besa el Pilar. (For- fincas urbanas de Badajoz; Círculo 
midable ovación.) iMercantil y varias entidades de Albace-
|te; Gremio de albañiles, Zaragoza; De-
El Estatuto contra la fensa Patronal Mercantil y varias en-
tidades más, Toledo; Gremio de Defensa 
C o n s t i t u c i ó n patronal, Toledo; Gremio de patronos 
sastres, Valladolid; Federación gremial 
malagueña y numerosas sociedades y 
mercería, Zaragoza; Asociación p.^. 
mial mercantil, Burgos; Círculo Cató, 
lico, de Puebla de Alcocer; Círculo mer. 
cantil e Industrial, de Albacete; Unión 
de fabricantes y comerciantes de som. 
breros, Madrid; Comercio de tejidos' 
Daimiel; Asociac ión, de comerciantes! 
de Manzanares; Asociación de Comer! 
ció e Industria, Plasencia; Gansedo, Lo» 
Corrales de Buelna; Sociedad patronal 
de hoteles, cafés y bares, de Burgos y 
su provincia; Gregorio Martínez TejZ 
ro. Zaragoza; Agrupación Mercantil A | 
patronos, de Lugo; Agrupación d« co! 
merciantes, de Málaga; Sociedad de co 
merciantes e industriales, d« Lugo; Bur' 
gos Mazo, Huelva; Ricardo León, Ma" 
drid; Unión gremial mercantil, de Gra^ 
nada; Vecinos de Cangas de Onís; pjy] 
tido democrático español, de Barcelona" 
que pide en su telegrama que esta tar! 
de en el mitin, uno de los oradores dé 
ondean • o s p a í ú e l o j en saludo a! buenjVa. ¿Qué ^ « ^ - ^ ^ V ü ^ " - ; , , T ^ r t o t l í ^ ^ Z f r ^ t o a Z Z ÜSSZfi -
patnota. E s Un momento de m d e s c n p > e r r a si los demáa pueblos no renun- ^ a ^ l c ó ^ ^ S e s d f p a q u ¿ t e ^ ! berales, de Murcia. 
tibie emoción. jeian? Se dice que somos una República 
Madrileños—dice, al fin—, tened en de Trabajadores y hay miles de obreros 
cuenta que se discute el Estatuto y que ¡parados. En cambio el Estatuto es algo 
y otras, de Palencia; numerosas socie-
dades de Gijón; Circulo Mercantil e In-
és el primer día aue falto- deiadme ha ^ ^ 7 0 ^ «-HW^vo dustrial. de Gijón; Sociedad mercantil, 
K L - ^ ! L * * 5 U l f ^ Pues catalanes quieren Gijón: 'AsociaciJón patronal de confite-
Impresión en los pasillos 
del Congreso 
tividades de Torrijos (Toledo); Socie- En los pasillos de la Cámara la des-: animación fué ayer completa, tanto por Si quieren volver a Felipe V. que sea . 
con todas sus consecueneiL; con adua- dAad tarde Como ^ la noche- ^ n f r a , 
ñas interiores como entonces e x i s t í a n ^ s o c ^ ó n de Aalma^^^^ el salón de sesiones se discutía po 
¿Por qué protege el Estado al indus-iles' c i enc ia ; Agruparon c ^ e ^ ^ ¡ l a tarde el Estatuto, crecía en los l¿ 
m - t a l á n , al olivarero andaluz, a l - f ^ ^ cómo1* 
blar. escuchadme en silencio, a fin de volver a la época anterior a Felioe V 
que pueda tomar parte en una votación L a Constitución viene a ser un brihante:fros- (flión'' Sociedad.def maestros sas 
nominal. ("Le llevaremos en hombros", aeroplano v el Estatuto un cRn^rein ¡tres' Huesca; comerciantes industriales, 
dice uno.) ^ X í ^ ^ S m ^ CangreJ0- Propietarios agricultores y otras colee 
Madrileños, mejor dicho, españoles, 
ya que Madrid es el crisol donde se fun-
den todos los anhelos, aspiraciones y an-|na 
siedades de España; este Madrid, tan 
calumniado por los catalanistas y tan 
generoso que en él los que menos man- ¡ ^ ¡ J l I S d l ^ ^ J^aJ; Círculo de Alcalá d€ Gua-l¿esarrollaha el acto ^ ¿ „ 
dan son los madrileños. (Ovación.) ^ sino en ^ de esa unidad es. daira; Diego Queiroiga y vanos ros. . 
Recordad cómo se acoge aquí a os iritual ^presenta el idioma? Si Sa° Sebastián; Diario Regional Va- ^ primeros detalles llegaron a pOCo 
provincianos y en especial a los cata-lellos no qu^en nuestro idioma, tampo- "adolld: comerciantes e industriales de de comenzado el mitin, francamente fa. 
co queremos sus trapos. (Ovación.) foria; Federación económica de Anda- vorab]es al mismo. Se hicieron _ 
Los catalanes quieren ser reconocidos "cía Sevilla; Centro Mercantil Sevi- tarios sobre la organización, el número 
como nación al estilo de Irlanda o Po- lla: DefenAsa COmT J ^ ^ ^ n ^ ' " 
lonia Un esoectador exclama- -Miau- v1"^0251 Asociación de ultramarinos, 
loma, un espectador exclama. .Miau., y B Sindicato agrícola de R a f a l , 
el orador pregunta: ¿Quien es ese?, el " 11FT , ^ T W ^ T — ^»^^„«fu 
t i 1*5 J 1 _ J TÍ, x. Callosa de Segurai Defensa mercantil 
gato de Ossono o el perro de Maciá.i " , „ ,rr. . ^ > TT-^J :x_ 
lañes. Echegaray traduce a Guimerá; 
todos elogiamos a Borrás y a la Xirgn, 
y Suñol y Cambó fueron elogiadísimo.s 
en la Prensa cuando la solidaridad ca-
talana. 
Quejas contra el poder central 
y el entusiasmo de los concurrentes, que 
no dejó de causar impresión en los dipu. 
tados. A medida que se fueron conocien" 
do más detalles fué unánime el reconô  
Son sus primeras palabras para exprê  
sar su emoción, al representar a las cía 
ses mercantiles en este acto, y le inva-1 ̂ ac"̂ 11; 1^ ôs agricultores son los más 
de además gran temor por la grandiosi- y que está convencido de que los agri-
dad del mismo y por los recuerdos que! cultores catalanes no han iniciado el 
evoca, pues si en el Circo romano la • movimiento separatista. 
Los catalanes se quejan del Poder 
central. Pero ¿quién es el Poder cen-
tral? ¿Son los madrileños, o el minis-
tro de Hacienda, que sube la contri-
ibución a todos los españoles? Pues el 
ministro de Hacienda es catalán. Y el 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
regulador de toda nuestra vida econó-
mica, también catalán, que conste. (Ri-
sas.) Y el de Estado, que con los Tra-
tados de comercio abre paso a nuestros, para r ^ nación ha de correr 
productos, también catalán^ E l director | * arreglitos y trapícheos 
de Industrias, catalán. E l de Comercio, f ' £ catalanes han abu-
i catalán. E l de Aduanas, catalán tam-'paJJar"entan<f' los Galanes han abu 
patronal. Mora (Toledo); Federación delicimiento del éxito, cosa que muchos no 
„ . Sindicato cañamero. Orihuela; Asocia-esperaban seenín se deducín Ae an. „ Para que esas naciones surgieran ha , . , . .Q âaa„̂ ia.\ F . ' se6u" »e ueuucia ae sus con-. , ^ , , 0 . . ción de comercio e industria. Plasencia, versaciones tenido que haber una guerra, mientras . . Z e i T — - T O ^ Q O - ^ Q 1 tí, ^ . , , . 
que España fué neutraJ lo que p e r m i t i ó ! ^ 0 " ! 0 9™?? a S S £ SiS0' deCÍa en gniP0 d« 
l los catalanes ganar millones, que d e - ^ s t ' n ; ^ J . f r l T a i m " K 1 0 ^ ' ? al J ^ 1 " sido 
rrocharon tontamente en compras deicalá y comPañia' Alcaia de Guadaira. dldo y vitoreado, que el hubiera asistido 
rroenaron lontamenie en compras ae ja r (.La protectora" de Membn-'de buena gana al acto y aún particinaT 
marcos, en vez de crear con ellos unaL. ^ H . _<.4_<-K-1 â a00fr&ria R H • , *" y parucipado 
Universidad v no mendigar ahora la es-llla; Sociedad patronal de sastrería, BU- én el mismo, de no ser las clases bur-
Universidad y no mendigar añora a es Carl Alons0i de Falencia; once ̂ uesas las que lo organizaron. A ñoco 
tablecida allí por el Estado español. |concejaleg de la minoría dei Ayunta-|de terminar el mitin llegó al C o n g r í 
No p a s a r á el Estatuto miento de Salamanca; Cámara de Co- el señor Royo Villanova, sin ocultar la 
mercio. Salamanca. satisfacción que el acto y las manifesta-
ciones del público le habían producido. 
Inmediatamente fué rodeado por sug 
personalidad humana se veía humillada 
ante el César, hoy vemos aquí a una 
personalidad colectiva sometida a los 
Césares modernos, que son los Parla-
mentos. (Gran ovación.) 
Peticiones mercantiles 
E n el orden económico debemos re-
nunciar todos a nuestro interés particu-
lar en bien del interés general. 
E s muy frecuente echar la culpa de 
todos nuestros males a lof partidos po-
líticos, sin pararnos a mirar si todos 
cumplimos como ciudadanos. 
Recuerda que en el arancel, hecho con 
arreglo a la ley de Bases de 100o, los 
Pueden hacerse en torno al problema 
catalán consideraciones doctrinales, his-
tóricas y morales. Las doctrinales para' Productos industriales están favorecí 
como la Defensa Mercajitil Patronal se alcar m ^ nuestr0 apoliticismo. que!dos en un 50 Por 100 mas como míni-
honró tomando la nuciativa de este mo- fuimog elementog ^e diScordia,V " 
no que nos mueve solamente el espíritu 
patriótico. Las clases mercantiles pedi-
mos mantenimiento del principio de au-
toridad, orden público y respeto a la 
ley, con castigo para aquel que la vul 
nere, sea el que sea. (Aplausos.) Don Mateo Azpeitia, en nombre de 
p L , las Casas regionales adheridas y en re-
Lamoo y iVlaura pt.esíntación de |ag fUerzas vivas, dijo 
que ostentaba él la representación de 
vimiento contra el Estatuto, movimiento 
completamente apolítico y al margen de 
todo partido; el problema rebasa la ideo-
logía partkiista, y por eso se solicitó el 
concurso de hombres de diversos mati-
ces, los cuáles, si no aceptaron, recono-
cieron al menos la nobleza de nuestros 
propósitos. 
Principio de una c a m p a ñ a 
mum, que los agrícolas. En nombre de 
los agricultores pide que no se haga 
ninguna concesión a Cataluña. (Aplau-
sos.) 
£1 señor Azpeitia 
Hemos de acordarnos que el 9 de di- , 
ciembre de 1918. ante el anuncio de las la3 ^giones españolas por su calidad 
peticiones catalanas, una manifestación de aragonés, que debe 3U personalidad a 
de cien mil hombres acudió a la presi- Madr'd' 
dencia del Conseja y Maura-les afirmó í E1 regionalismo que -uenta contra !a 
que tenían razón para su protesta y que 5überania' V la autononna que rompe .a 
se les haría justicia. E l que hoy es Jefe i unida,:i espiritual de la rccion son con-
del Estado, en la sesión del día siguien- ^ua1»163' Sl la cUtcnonva va contra las 
te, aplaudía la conducta del pueblo ma- esenrias de soberanía, es peor que la 
drileño, y el propio Cambó reconoció en independencia. Cataluña pide la indepen-
aquella sesión que la manifestación no dencia real, con la ventaja de quedar 
hubiera tenido éxito si no respondiese a unida a España para aquello que con-
un ambiente propicio, y que obedecía a venga a sus intereses. 
un sentimiento hasta santo. Hoy son po-
líticos españoles los que tachan de anti-
patriótica nuestra protesta. (Gran ova-
ción.) 
Ataques a la C o n s t i t u c i ó n 
Si el Estatuto se concede, los catala-
nistas lo considerarán como una con-
quista mínima para aprestarse a con-
quistas mayores. 
E l idioma y el derecho 
Con este acto adquiere cohesión y 
responsabilidad la campaña antiestatu-
tista. Cataluña, a la que queremos como 
hermana, debe portarse como hermana. 
Seamos respetuosos con los contrarios, a 
fin de que a nosotros se nos respete. Sea 
nuestra bandera la de autonomía admi-
nistrativa para todos, sin privilegio al-
guno y colocando siempre a España por 
encima de todos. (Aplausos.) 
Exhorta a que todos mantengan el or-
den, a fin de que la autoridad del acto 
sea mayor, y termina afirmando que po-
lítica, no; pero Estatuto tampoco, si ha 
de ser en daño de España. E l actual 
equivale a un sometimiento degradante 
y debe rechazarse. ¡Viva la patria in-
tangible! (Gran ovación.) 
E l señor González Guerra 
E l señor González Guerra empieza 
diciendo que sus primeras palabras se-
rán para insistir en lo dicho por el se-
ñor Requejo. E l acto es apolítico, y sólo 
nos congregamos por el interés sentido 
de defender España. 
E l pueblo, el verdadero pueblo cata-
lán, ama a España. L a incomprensión en Alemania, y se han olvidado de núes-: f^- Las naciones deben su grandeza a 
que según los catalanes rodea a su |tras libertades clásicas, imponiéndonos J ¡ f j j ^ o ^ ^ 
problema es un dardo dirigido a Espa-
ña, pues España ama y comprende a 
Cataluña y a sus hombres, a los que ha hipotecas, en especial la que repreoen-
tan los artículos 11, 12, 13 y 14, que 
imposibilitan a los diputados españoles 
su libertad de movimiento en los ata^ 
ques contra el Estatuto. (Muy bien 
Ovación.) 
Defectos del Estatuto 
bién. (Risas y aplausos.) Ellos domi-
nan en la Junta de Aranceles y Valoia-
ciones. Podemos recordar al P. Isla 
cuando exclamaba: 
Viva Madrid, feliz e independiente, 
que se abrió al catalán incautamente. 
Madrid es como una estación de "ra-
dio", que recoge todas las palpitaciones 
del alma nacional, y si Barcelona tam-
bién recoge las aspiraciones todas, a la 
"radio" de los catalanes se le ve la an-
tena. (Risas y aplausos.) 
Hemos oído en el Congreso a dos dipu-
tados catalanes, uno derechista y otro 
izquierdista, sostener que con el Esta-
tuto no se resuelve nada, y como el Es-
tatuto había de resolver la cuestión ca-
Patronal general Salmantina; Asocia-
ción patronal de Valladolid; Sociedad 
de fabricantes de pan, Badajoz; Socie- compañeros de minoría y otros mucho» 
sado de nuestra magnanimidad, que no dad de Hoteles, fondas y similares, diputados y periodistas, que le felicita-
hemos encerrado a Maciá en un maní-j Granada; Sociedad de sastres L a Con-¡ron efusivamente. Ante el gran corro 
comió, sino que tres ministros fueron a'fianza, Teruel; Comercio en general, Pa-ique se formó en torno suyo, el señor 
pactar con él; ese día ni Maciá pudo 
llegar a más ni el Gobierno español a 
menos. (Formidable ovación.) 
E l Estatuto no pasará; si al princi-
pio fuimos sólo doce agrarios los que le 
combatimos, hoy pasan de 110. y esto es 
sos.) 
Muchos siglos y mucha sangre ha 
costado crear la unidad nacional; mu-
chos siglos y mucha sangre costará el 
destruirla. (Ovación estruendosa y vivas 
a España única.) 
L a s c o n c l u s i o n e s 
de Segura; Asociación patronal de co-
mercio e industria de Valencia; Agru-
pación de vendedores de calzado, Oren-
se; Defensa Mercantil patronal, San 
Lorenzo del Escorial; Centro Segoviano, 
Madrid; Adolfo Lluch, Madrid; Asocia-
ción de dueños de cafés y restorants 
He aquí las conclusiones del mitin. (este riesgo debe preverse) algunas va-
PriMera. Renovación y modificación" 
ide la Junta de Aranceles, para que ten-
!gan en ella representación todos los va-
lores económicos y comerciales del país, 
Ism preponderancia fuera de la equidad 
'ni privilegio; tendrá también cada pro-
vincia, como parte de la economía na-
cional—riqueza, producción y consumo— 
pensamiento de España sobre el Estatu 
to catalán. 
A Cataluña se le ha deiado exoresar1 lladolid: AleJandro Rodríguez, Madrid: Cataluña se le na dejado expresar B u r g o s ; Julián García, 
E l Estatuto catalán ha sido plantea-
do en forma defectuosa y ante unas 
Cortes que poseen unos pies terribles 
—la masa proletaria—y una cabeza di-
minuta, un grupo de intelectuales distin-
guidos, de catedráticos educados en el 
extranjero, qye no saben reaccionar en 
español. (Ovación.) Por eso han hecho 
una Constitución, remedo de la de Wei- Pon€ l de " " ^ ^ ^ 
E l día que el idioma catalán sea ofi-
cia1 no se resolverá el problema. Los se-
paratistas quieren relegar al castellano 
a la categoría de un idioma extranjero, 
imponiendo, en cambio, un catalán que 
nada tiene de racial. 
E l idioma es el lazo que une las re-
su opinión con plebiscitos más o me-
nos formularios y con manifestaciones 
un representante por la industria, otro!públicas a favor del Estatuto "intangi-
por el comercio y otro por los consu-jble", y el resto del pueblo español tiene 
midores, elegidos por el Censo corpora-lel derecho de opinar también y de que 
tivo los dos primeros y por el Censo ¡por actos públicos se conozcan sus ideas, 
general el último, o por los Municipios Séptima. Requerir a los diputados ran°' fMadrld:, Cí€&10 dt ^ f ^ l 6 
o Diputaciones Provinciales. Ipor Madrid que han votado a favor del ^onftratac'ón de fincas Madrid; Casa 
Segunda. Denuncia de los aranceles i Estatuto, o no hayan votado en contra, Rat01 j ? 1 ^ ^ f 0 ^ ^ 1 7 ] ^ ^ 
actuales para revisarlos y ponerlos en|expliquen su conducta ante el pueblo re- va y (jeltru- Jul 
diputado por Burgos; Amaro Morán, _ i r 
MaHrid; Alfredo Amilibia, Madrid; F e - | L o S m i l i t a r e s y e l L s t a t U l O 
derico Gómez, Málaga; Félix Llanos, de 
Aliso (Cáceres); Semanario y Asocia-
ción "Aspiraciones", Madrid; Emilio Zu-
forma conveniente a la economía gene-lunido. Las actas son mandatos que o b l i - | M a d r i d ^ J e s ú ^ de incidentes, se retiraran inmediata-
e acuerdo| pranciscQ Ortiz, Alcalá; Federación y 
mar. en el momento en que ésta fracasa la universalidad del idioma y del dere-
ral del país, no de intereses particulares, igan, en buena ética, a ir 
Propugnamos una prudente protección, con los eelctores. 
pero rechazamos las tarifas prohibicio-
nistas o abusivas, o desproporcionadas e 
injustas. 
Tercera. Entendiendo que el proble-
mente a sus respectivos cuarteles. 
llamado y llama a la gobernación del 
país. Recuerda a Rusiñol y a Prim, que 
cercenó las aspiraciones separatistas. 
E n este momento interrumpe un espec-
tador; el público le abuchea y obliga a 
abandonar la Plaza. Dijo el orador que 
la nacionalidad queda definida por la 
conciencia rectora y el programa con- E l principal defecto del Estatuto es 
creto, cosas que los separatistas no han'la forma de su discusión, en que todo 
tenido hasta ahora. En nombre de la | sale mediatizado, por acuerdos entre los 
un molde extranjero. ^ande Por el idioma de Cervantes que 
L a Constitución ha surgido con doS¡Por sus cualidades históricas 
Por lo que a la poesía se refiere, Mi-
lá y Fontanals escribían en castellano, 
y hasta el año 1839 no apareció la pri-
mern poesía impresa en catalán. 
Lo que se ha dicho de la poesía, pue-
de decirse del derecho catalán, que es 
todo copia del romano y del canónico. 
L a e c o n o m í a v I?. Hacienda 
democracia se unieron los pueblos, y 
ahora, en su nombre, se pretende se-
pararlos. 
Con el separatismo se perjudica a los 
catalanes y no se beneficia a nadie. Los 
problemas mal planteados, y tal sucede 
con el problema catalán, no se resuel-
ven nunca. En Cataluña el separatismo, 
al decir de sus dirigentes, era el alari-
do, el grito contra la nación que opri-
me y en Castilla era la incomprensión. 
C a t a l u ñ a e s p a ñ o l a 
catalanes y el Gobierno; afortunada-
mente ha habido doce insignes diputa-
dos que realizan grandes esfuerzos por 
mejorarlo. De él ha podido decir un in-
E l Estatuto tiene un mal de origen, 
pues relega a segundo término el pro-
blema económico. Hay que asegurar al 
pueblo que si la autonomía se concede, 
ésta no costará un céntimo al resto de 
España. E l Estatuto va contra el inte-
I 
Asociación de Almacenistas de colonia-
Desde luego, los diputados que han leS) de Madrid; Sociedad L a Panera, 
votado a favor del Estatuto, y los que Madrid; Sindicato de la Panadería, Ma-
sigan haciéndolo, aunque la mayoría de drid. Unión d€ comerciantes de compra-
nosotros les dimos nuestro sufragio, de- Venta mercantil, Madrid; Centro Astu-
ma del Estatuto catalán rebasa las li-|claramos que obrando así no nos repre- riano de Madrid- Sociedad madrileña 
neas de cualquier política partidista ylsentan ya. !de p^pieUrios de automóviles de al-
es de amplia base de opinión, por ser Octava. Pedimos a los ciudadanos es- quiler, Madrid; Casa de Zamora, Ma-
esencialmente patriótico, se acuerda con-¡pañoles no catalanes y a los catalanes! drid; Casa de Palencia, Madrid; Unión 
vocar a todos los elementos del país, franca y noblemente enemigos del Es-gremial de almacenistas de carbones, 
que puedan estar comprendidos en el tatuto actual—que hay muchos—recia- Madrid; Mariano Santero, Puebla de 
denominador común de la defensa de lamen a sus diputados la decidida opo- Alcocer; Sociedad Española de Drogue-
unidad española, para organizar la pro-sición al Estatuto en las Cortes, y. si!ros. Madrid; Asociación Patronal del 
testa y darle permanencia durante el 
tiempo que proceda. Novena. Promover un intenso movi-jp 
Cuarta. Rechazar todo el contenido ¡miento de industrialización de España 
político del Estatuto, apoyando, sin em-lentera, organizando la demanda paralmic^ Madrid; Federación nacioñal'"d€ 
bargo. la concesión de la autonomía ad- dirigirla donde sea oportuno, mediantei establecimientos de enseñanza no ofi-| ¿fmriflH 
mimstrativa. sin menoscabo de ninguna|compromisos voluntarios de los compra- cialeS( Madrid: Rafael Cabrera Madrid-
Reflejo del acto en 
provincias 
B A R C E L O N A , 27.—Los periódicos 
republicanos y de la Esquerra publica-
ban esta mañana artículos en los que 
se decía que podía considerarse como 
un fracaso el mitin que por la tarde se 
celebraría en Madrid contra el Estatu-
son desatendidos, lo tengan en cuenta, comercio e Industria, de Segovia y sû 0' Añadia" ^ 6816 fracaso vendría 
¡forzosamente a causa de que el rawa 
.era una reunión de monárquicos y ca-
Fausto Pérez, Madrid; Unión Econó- vernícolas. 
función de soberanía, con carácter ge-
neral para las regiones que quieran aco-
gerse a ella, si bien estableciendo la li-
mitación de que estas concesiones no le-
sionen ni directa ni indirectamente al 
resto del país. Apetecemos trato igual 
dores. (Máximo Miralles, Callosa de Segura; 
27.—La Asociación Gre-
Mercantil ha enviado una entu-
Dijo que los catalanes no quieren el 
separatismo; sólo lo quieren los pro-
hombres del catalanismo. Cataluña no 
quiere pactar con la,madre patria, por-
que entre padres e hijos no puede haber 
pactos. 
Si él afán de Cataluña es tener auto-
nomía, que diga qué clase de autonomía 
quiere y se le concederá todo aquello 
que no atente a la soberanía de Espa-
ña. L a autonomía que se conceda ha de 
ser provechosa y santa, que capacite 
a Cataluña para elevarse junto a Es -
paña. L a autonomía la quisieron dar 
Moret, Silvela y Maura, y la autonomía 
no se dió. 
Dijo que Royo Villanova, discutiendo 
con Cambó le dijo que no es posible se-
guir una conducta de comodín con 
olvido de las conducta que ha de seguir 
un patriota. ( E l señor Royo Villanova 
tiene que saludar al público, que le 
aplaude insistentemente.) 
L a Federación española de clases me-
dias drdirará un homonaje nacional al 
señor Royo Villanova, que hace treinta 
y siete años que lucha por la unidad 
nacional, consistente en construirle una 
casa en Valladolid. (Muchos aplausos.) 
E l señor Martínez Reus 
E l señor Martínez Reus le sucede, en 
representación de las clases mercantileai 
e industriales adheridas al acto. , 
N A T E L 
E N E L D E S A Y U N O Y MERIENDA ASE-
G U R A L A N U T R I C I O N P E R F E C T A 
— ¿ E s é s t e uno de los ladrones? 
— N o , s e ñ o r ; es mi marido; pero como dijeron de la C o m i s a r í a 
que se dejase todo como estaba h a s t a que ustedes viniesen. 
("Lustige Kolner Zeitung". Colonia.) 
Por lo que a Madrid respecta, como' Sociedad de Patronos de la Sastrería, 
en su provincia hay fuerzas hidráulicas1 Madrid; Sociedad de sastres L a Con-
importantes, crear, al amparo del régi-¡fianza, de Cuenca; Colegio de agentes 
men de colonias fabriles, núcleos de pro-:de contratación de fincas, Madrid; Aso-
ducción para vigorizar la vida madrile-¡ elación de restaurantes y fiambres Ma-
para todos sin privilegio ni excepciones i fia y como compensación de las pérdidas drid; Pedro Correa, Badajoz; Asociación 
para nadie. que se les puedan infringid facilitando mercantil e industrial, Cáceres; Asocia-
Quinta. Que lo que es patrimonio deljsus comunicaciones con el Atlántico y ción de fabricantes de pan, Avila; Cá-, 
Estado (puentes, puertos, vías, etc.), no con el Mediterráneo, necesidad vital pa-|mara de Comercio. Avila; Cámara de i ha^VeTrado' en su" toTalidad el comer 
se entregue sin inventario ni garantías.,ra la expansión industrial y mercantil. Industria. Avila; Constantina Cid. Ma-jcio. Distintas agrupaciones mercantiles 
Hay minas que pueden ser enajenadas) A tal fin queda convertido, con un'drid; Asociación de almacenistas de ^ han telegrafiado a Madrid, a la Defen-
sa Mercantil y Patronal, adhiriéndose 
al acto celebrado en la Plaza de Toro • 
sista adhesión al Comité gestor del mi-
tin de afirmación española y de impug-
nación del Estatuto catalán. Esta mis-
ma entidad ha enviado también un te-
legrama al presidente de las Cortes, 
dándole cuenta de esta adhesión. 
O R E N S E , 27.—A las seis de la tarde 
i 
— ¿ Q u é tal te va como v e n t r í l o c u o ? 
— M u y bien; he puesto una pa jarer ía 
y vendo por cotorras todos los p á j a r o s 
;]ue quiero. 
("Vart Hem". Estocolmo.) 
— ¿ Q u é p a s a ? ¿ A l g u n a r i ñ a ? 
— N o ; es que nos hemos reunido los del Sindicato para llegar 
a un acuerdo. 
("M< Charleroi.) 
P L A S E N C I A , 27.—El comercio W 
cerrado hoy como adhesión al mitin 
drileño. 
• » * 
SEGOVIA, 27.—Como había 
to la Federación Patronal de InduSl'de 
y Comercio de Segovia, a las sel |̂ie, 
la tarde cerró el comercio, como a ^ 
sión al mitin celebrado en la I'laza a. 
Toros de Madrid contra el Estatuto c 
talán. E l cierre fué total, y únicamc^ 
permanecieron abiertos los bares y ^ 
maclas. Al acto madrileño afis i'tro. 
representación de la Federación F r0 
nal. el diputado agrario don Rufino 
de Rueda, presidente de la Federac 
citada. 
* • * 
T O L E D O , 27.—En automóviles y ^ 
tren han marchado hoy a ^ ^ ^ ¡ t i D 
merosas personas para asistir a1 í0, 
contra el Estatuto catalán. Duran ^pi-
da la mañana ha habido en los 0 adht'-
cios tarjetas en blanco y listas de. ¿fl. 
siones que rápidamente han ido 1 ^ 
dose de nombres. Aparte de esto M e 
bido también muchísimas P61"30"^^ 
han enviado directamente su a de ¿s-
a la Asociación Patronal. Muchas ^ 
tas adhesiones aparecen al pie de -
(Continúa al final de la primera colon' 
de tercera plana.) 
V 
lenc!a; Federación patronal, Palencia; jRoyo comentó las diversas incidencias 
Defensa Mercantil Patronal, Alcalá de 1 del acto, haciendo un relato de las co-
Henares; Asociación patronal del co-lsas más salientes. Comentó también con 
mercio y de la industria, Segovia; se-¡gran satisfacción la actitud del público, 
ñores Roche y Martín, Zaragoza; Co- que le aclamó delirantemente, y dijo 
mercio e Industria, Aranda de Duero; que para evitar las aglomeraciones habia 
debido a que la calle se ha impuesto a ¡Agrupación mercantil e industrial, Gua- salido por la puerta de caballos y to-
las minorías parlamentarias. (Aplau-j dalajara; Comercio e Industria, Callosa mando un automóvil vino al Congreso 
dando un rodeo por las Rondas. 
E l señor Calderón, que le escuchaba, 
dijo que el acto indudablemente tendría 
una gran repercusión en toda España. 
Diputados de diversas fracciones de la 
Cámara, entre ellos los señores Maura 
y Sánchez Román y muchos radicales, 
Madrid: Román Pardo. Torrijos; Juan se acercaron al señor Royo Villanova 
iLópez, Málaga; Pedro Colls, Tarrasa; ¡Para estrecharle la mano y felicitarle. 
iRoch, Barcelona; Bolla Hermanos, Bar-¡Algunos le gastaron bromas afectuosas 
celona; Sociedad Patronal de comercio Por una pequeña herida que tenía en la 
e industria, Zamora; Antonio Molinero, frente Y que. según explicó, se había 
Puebla de Don Fadrique; Defensa de Producido Por la mañana al salir del 
la propiedad Urbana española, Madrid.lbaño. tropezando en la habitación. El 
Federación Española de clases me- ¡señor Royo nada más entrar en el Con-loradas en cientos de milloncfe. 
Sexta. Organizar un plebiscito nació- días, Madrid: Centro general de Pas i -peso preguntó si se había aprobado al-
nal para conocer autorizadamente el vos de España, Madrid; Agrupación d e ! ^ ^ en, ^ estado sTe hallaba la mar-
almacenistas de curtidos. Madrid; Ni-:cha de la discusión. Los periodistas le 
ceto Oneca. xMadrid: Julián Guillén, Va-iinformaron se seguía discutiendo el 
articulo de la Enseñanza, y poco des-
pués el señor Royo ocupaba su escaño. 
En la orden de plaza de ayer, y en 
uno de sus artículos, se disponía por 
la autoridad militar que con motivo de 
la celebración del mitin contra el Esta-
tuto los jefes, oficiales y soldados no se 
mezclaran en manifestaciones de nin-
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E L N U E V O D I C T A M E N S O B R E E N S E Ñ A N Z A f i g u r a s d e a c t u a u d a d 
La Comisión acepta, con algunas m odificaciones, la enmienda del señor 
Barnés al artículo séptimo. Ortega y Gasset defiende el establecimiento 
de dos Universidades. En favor de es ta resolución, dice, hay una realidad 
S i g u i ó d i s c u t i é n d o s e , p o r l a n o c h e , l a B a s e s e x t a d e l a R e f o r m a a g r a r i a 
Era esperada con viva curiosidad la;didad y fuerza en la disertación. Pe.o avance catastral tiene una finalidad ju-
3eSi6n vespertina de ayer. í no ya sélcTaun asi y todo nos parece cierto en 11- r i ^ o J ^ é L ^ ^ - J 
porque corría parejas con el gran mitin neas generales el punto de vista del pro-
de la plaza de Toros, sino porque el te- feaor universitario. Entregar ia Univer-
ma de la enseñanza en el Estatuto ha- sidad al exclusivismo catalán es hacerla 
bia apasionado notablemente los espiri- incompatible con las demás Unlversida-
tus. L a discusión empieza por loa vo- des. E l orador critica con acierto la en-
tos particulares. Hay concurrencia nu- mienda del señor Barnés en la que a 
trida en escaños y tribunas. 'su juicio hay una contradicción entre 
Aparte de un voto particular de tipo su. primera y segunda parte. Suenan 
federalista, que defiende el señor Valle, aplausos cuantiosos, a pesar de que la 
la sesión se anima cuando suena la vez | posición del señor Ortega no ea en mo-
engolada y declamatoria del señor Sberi. do alguno de dócil estatutismo. 
Discurso hueco, propio de estudiante de. Habla ahora Barnés. L a retórica baja 
nombre de la Comisión. 
Dice que las aclaraciones que pide el1 
señor Fanjul están contenidas en los di-
ferentes artículos del proyecto, que M 
perfectamente jurídico, por cuanto .st* 
derogan las disposiciones anteriores. 
Se vuelve a la ley de avance cata.s-| 
tral de 1(J06, con la modiíioación de em-
plear la fotografía aérea, con lo que se 
ahorra dinero al ¡Catada Se conseguirá 
asi catastrar loa veinticuatro millones 
de hectáreas que no lo están, es decir, 
más de la mitad del territorio nacional. 
Esta labor debe ser realizada única-
ñocos vuelos. , Cómo tomar en serio en agudo contraste. L a sentimos enve-í™"'-6 for el( ̂ d o , por eso sólo se ha 
pocos vuc.v« 6 , otorgado esta labor en una extensión 
aquella alusión sobre la contextura deijecer y oscurecerse en boca del cate- de dos millones de hectáreas a una So-
las lenguas castellana y catalana? Pero drático radical-socialista. Voz pomposa ciedad mediante concurso; pero el res-
es además, señor Sbert, que resulta con-'palabra entorpecida, repeticiones. Sobra to deberá ser hecho por el Rst.i.i.j. 
Que los Gobiernos antérioréfl habían: tradictorio oír hablar de libertad de en-jmás de la mitad de cuanto dice. L a en-reconocído la importancia del problema. 
imponerse, de tal modo, que su influjo' 
provocó en muchas ocasiones la dimi-' 
sión de empleados del catastro, con lo 
que se conseguía una gran ocultación de 
la riqueza española. 
El señor F A N J U L rectifica. Agrade-' 
ce las explicaciones dadas por la Co-1 ligeras modificaciones y queda conver-i . . 
señanza y de estatismo napoleónico, .mienda se explica por sí sola. Es un es indudable; pero no es menos cierl¿) que 
cuando esa postura se ha calificado mu- cable para la armonía. Una fórmu- las Cámaras rústicas habían logrado 
chas veces de "reaccionaria". L a convel ía . Lo suficiente para que no cedan 
niencia y la oportunidad no son normas ¡los catalanes ni sus adversarios. E l can-
de lógica. Y eso que no negamos que eljto a la cordialidad de Barnés hace, sin 
voto presentado no tenga nada de apro- embargo, su efecto en la Somisión de 
vechable. Pero la Cámara no lo juzgó Estatutos. Se recoge la enmienda con 
asi, desde luego no sin cierta razón. Y "!misió 
el voto fué al cesto tras una abruma- tida en dictamen. ¡Ah! Se nos olvidaba, i Añade que la labor catastral hecha 
dora votación nominal. Por delante ha ido un discurso de Cam^por los procedimientos corrientes, si 
Llegamos con esto a la parte más sig-ipaláns. Hacemos gracia al lector de to- CU€sta 16 6 18 pesetas por hectárea, no 
.meada de la seamn. Don Joaé Ortega y|da retereneia. No lo entenderla. K ^ c é ' ^ ^ ^ é T Í . T U ^ . X 
Gasset es el conferenciante pulcro de su concepto de nacionalismo en una di-j hecha ordenadamente no valdría cada 
siempre. Sus palabras brotan medidas, vagación abundante en disparates y gra-|hectárea arriba de unas 6 pesetas. 
encadenadas con brillante armonía. La tuitas afirmaciones. I E3 cierto (lue el capital, tanto el gran-
, J - 4. ^ - • 7|de como el pequeño, ha puesto resisten-
Cámara queda pendiente por unos toa- Duro estridente, enérgico, protestó el|cia. pei.0 n() ̂  ocultar ^ 1.qU€za sino 
tantes de su verbo fluido y magnifico. E l señor Lluhí ante la Cámara de la ad- p0r temor a los abusos, 
orador empieza planteando el problema misión de la enmienda Barnés. No, Se muestra partidario de que los tra-
con toda claridad. Hay que ir a las dos no la puede aceptar la minoría ca-ibajos fotogramétricos se realicen total-. , , - « • a „ » „i« L , , z , mente por el Estado, aunque se Ueva-
Umversidades. Y con fina y certera elo- talana, clamó s u elocuencia n e r v i o - . ^ ^ más lenlilu<i que ̂  Sociedad 
cuencia analiza el problema del idioma. sai pero aguda y bien estudiada desde particular. De este modo se iría entre-
Es esta la parte más bella de su ora-jsu punto de vista. Claro es que la pasión nando el personal y, a la vez, serviría j 
ción parlamentaria en la que resplande- flu¡a torrencialmente de sus labios. !df P^ctica para el que en un día pió- j 
. ' . ' •••¿J ximo forme el Cuerpo catastral del E s - : 
ce un pensamiento claro y razonado con En síntesis el problema dió un paso ta(j0 
exquisita lógica. "No hay en España,!adelante, pero pasó breve e indeciso.j E l señor B U J E D A rectifica. Dice que | 
dice, un Estado bilingüe. Hay, sí, regio-Jorque el nuevo dictamen habrá de su- la labor catastral realizada por medio de í 
nes bilingües. Pero en ellas perma-;frir |¿ acometida de las enmiendas y aho-¡ fotoffraf iaax aéreas• se^n f ^ o s hechos J 
por los técnicos, costará dos pesetas : 
nece el E s t a d o en su rango su-|ra acaso lo torpedeen al mismo tiempo p0r hectárea. 
premo". M e n o s explícita es la te-jias dos partes que quiso conciliar conj En cuanto a que el trabajo sea rea 
sis en el problema universitario. concre-!su formulismo armonizador. ilizado por el Estado, se muestra con- j 
to. Hubiéramos esperado mayor profun-| con el señor Fanjul; pero dice : 
' ¡ [ a sesión ûe técnicos del Estado man.festa-
' ' ' ' ¡ron a la Oomisíón de Hacienda que, en 
A las cuatro y cinco minutos declara i efecto, el Estado posee personal técni 
, (Ocupa la presidencia el señor Marti- títulos a los estudiantes catalanes, dice 
\tm de Velasco.) Ique ello no supone otra cosa sino esta-
l a minoría . alalana pide votación no-jblecer un régimen de paridad con los 
mina!, y la enmienda queda desechada demás estudiantes de las restantes um-
m voto* .ouha :-,«. versidades españolas. 
. (Vuelve a la presidencia el señor Bes- E n cuanto a la cesión de Museos, « -
ir i ,0 ) Ibllotecas, Archivos, etc., está justifioa-
_ . - 0 , da, porque si en alguna rama de la 
Enmienda del s e ñ o r c a r n e s cultura Uene dérechü a manifestarse 
Cataluña, es precisamente en la Utera-S« da lectura a la siguiente enmienda 
del señor Barnés: 
"La Generalidad de Cataluña podrá 
crear y 
ftanAa, en todos los grados y órdenes, 
tura y en las Artes. 
Habla luego de la Universidad y dio* 
que ahora, en estos momentos, no cree 
" que en Cataluña pueda establecerse 
una Universidad catalana seria, euro-
[que estime oportunos, siempre ^ a r r e - , ^ ^ que la fórmula ^ . ^ eg ^ 
)Q contenida en la enmienda, que pide a la la Constitución y con independencia de.1-"."1 ^ u _ TLSl 5 „ . glo a lo dispuesto en el artículo 50 
las instituciones docentes y culturales 
del Estado. Al estructurar este Estatu-
to la Hacienda propia de Cataluña, de-
berán asegurarse a la Generalidad los 
medios económicos suficientes para el 
sostenimiento de dichos centros. 
E l Estado reconocerá a los certifica 
minoría catalana, a la Cámara y a la 
Comisión que la acepten. 
E l voto de los cata lanes 
E l señor C A M P A L A N S explica «1 
voto de la minoría catalana. 
Anuncia que si la enmienda se man-
dos de estudios y grados académicos I tiene en su integridad, votarán a favor 
otorgados por todos los centros de en-1 de ella. 
señanza de la Generalidad, con arreglo Recoge lo dicho por el señor Ortega 
Ú Plan de estudios, pruebas y requisi-|y Gasset acerca del nacionalismo par-
tos fijados por el Estado cqn carácter ¡ ticularista que existe en Cataluña y 
general igual validez y eficacia paral dice que si toda la Cámara pensase de 
Ta obtención de los títulos respectivos | î "31 modo el problema catalán, no se 
que a los que procedan de las otras ins- PodrIa resolver sin un sentido españo-
II la, como es deseo de ellos. 
E l señor B A L B O N T I N : Como «e 
vuestro deber. 
E l señor CAMPALANS sigue su dis-
curso extendiéndose en largas conside-
titucíones de cultura de la República 
L a Generalidad se encargará de los 
servicios de Bellas Arles, Museos, Bi-
bliotecas, Archivos y conservación de 
monumentos. 
Si la Generalidad lo propone, el Go-1raí i011^ Para demostrar la inexistencia 
1 bterne de la Kepública podrá otorgar a 
; la Universidad de Barcelona un régi-
men de autonomía; en tal caso ésta se 
i organizará como Universidad única, re-
por un Patronato que ofrezca a 
¡las lenguas y a las culturas castellana 
i y catalana las garantías recíprocas de 
convivencia en igualdad de derechos 
1 para profesores y alumnos." 
de ese nacionalismo de Cataluña. E l 
ideal de ésta es verse regida y admi-
nistrada en su propia lengua. 
Termina solicitando de todos que pon-
gan a contribución su buena voluntad 
para que el problema este que se debate 
sea resuelto de un modo inteligente y 
armonioso. 
E l señor POZO J U N C A L , de la Co-
Don Emilio RequejDi presiuenle de U» Deíen&a Mercantil Patronal, orga-
nizadora del acto de ayer en la Plaza de T o r o í de Madrid 
misión, dice que ésta acepta la enmien-
Intervenc ión de don J o s é da del señor Barnés con algunas modi-
| ficaciones en lo que respecta a los me-
dios económicos y a los Archivos, ya 
que, recogiendo el espíritu de un voto Ortega y Gasset 
E l señor O R T E G A y G A S S E T (don i Partirular del señor Royo Villanova y 
José): E l díctiraen primitivo me pare-
ce el más discreto. Ahora, la enmienda 
del señor Barnés conserva en su pri-
mer párrafo aquel texto del dictamen. 
Contra el criterio de mantener dos ., 
TT i • i ^ Í-,„*„I * „^ tiene el párrafo integro de la enmienda. 
Unlvers.dades en Cataluña pueden adu-; ¿ X R A N Z O también de la Co-
cirse múltiples obiecioaies, que pueden . . . ' T E . f „ i„ . -ô  misión, anuncia que mantiene como voto condensarse en esta sola: courusiun. Pe-i .. ', , IT*.. particular el antiguo dictamen. 
de una enmienda presentada por el dipu-
tado radical señor Gil y Gil, se separa 
de aquéllos el Archivo de la Corona de 
Aragón. 
En cuanto a la Universidad, se man-
de encendido patriotismo. E l comercio, 
cerró toda la tarde. 
Algunos desórdenes en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 27. — Esta noche, a 
primera hora, se han producido algunos 
alborotos por las calles de Barcelona, 
y en especial en la Rambla de Cana-
letas, donde la multitud se agolpó fren-
abierta la sesión el presidente, señor co capacitado para realizar estos tra-ij 
Besteiro. 'bajos, pero no de momento. 
Las tribunas, excepto la pública, casij E l señor F A N J U L rectifica brevemen- | 
desiertas. E n los escaños, al comenzar te y queda aprobado el artículo segundo, j 
la sesión, una veintena de diputados. sin discusión se aprueban los artícu-jj 
E n el banco azul, los ministros de ios tercero, cuarto y quinto. 
Trabajo y Hacienda. E l señor AZORIN retira un voto par- I 
Se lee y aprueba el acta de la sesión: ticular al artículo sexto, en el que se ¡I 
anterior. autoriza al ministerio de Hacienda pa-'j 
Orden del d ía ra abrir un concurso entre Empresas i 
nacionales que faciliten fotografías en': 
Se da cuenta del dictamen de la Co-:ias condiciones que se requieran, 
te a la pizarra de un periódico que co-j misión de la Presidencia, sobre la pro-j E l señor A Z A R O L A interviene para • 
mentó vivamente la votación adversa[ posición de ley relativa a la creación j solicitar que se tomen medidas condu- I 
de la enmienda defendida por el señor 
Sbert. Ello produjo mucha indignación, 
protestas y gritos subversivos. Se formó 
una manifestación, que por diferentes 
sitios se dirigió a la Plaza de la Repú-
blica, donde los manifestantes se situa-
ron frente a la Generalidad para pedir 
de un ministerio de Asistencia pública • centes a que el personal de las Em-
y Salud social, que queda aprobado sin I presas sea exclusivamente español y se 
discusión. evite lá intromisión de elementos ex-
tranjeros. 
E l señor B U J E D A , por la Comisión, 
le contesta que el ministro, al redactar 
las bases del concurso, impondrá las 
condiciones que estime necesarias so-
A continuación, se pone a debate un 
dictamen de la Comisión de Hacienda, 
sobre el proyecto de ley implantando 
un avance catastral rápido, a base del 
a grandes voces que la minoría cátala-¡empleo de fotografías aéreas. 
na se retirase del Parlamento, acom-| Sin discusión se aprueba el artículoibre ese punto pues la Comisión se ha 
pañados de ¡Muera los traidores! ¡Viva-primero y se pasa al segundo. limitado a dedr que la organización v | 
Cataluña libre! ¡Viva la República mde-l E l señor F A N J U L resalta la impor- el capital de esas Compañías serán es-, 
pendiente catalana! E l comandante deitancia del proyecto que se está díscu- pañoles 
los Mozos de Escuadra pidió a los ma-[tiendo ante la indiferencia de la Cáma-i Se aprueba el artículo, y sin discusión j 
mfestantes que tuviesen paciencia y que ra y pide a la Comisión que explique ios artículos restantes del proyecto v : 
nn alborotasen y que procuraría que Ma-|ei alcance del dictamen y diga si este'los dos adicionales 
ciá se enterase de lo ocurrido, ya que 
en aquellos momentos estaba ausente de 
la Generalidad. E l secretario del presi 
dente de la Generalidad, señor Alavedra, 
dijo que no estaba el señor Maciá, y 
entonces los manifestantes le entrega-
ron un escrito en el que se pide se re-
S A I N T - M A L O 
C O R S A R I O S 
Ayer, junto a un glauco y brumoso mar, despeinado de espumas, en 
Saint-Malo, patria de Chateaubriand, "nido de corsarios", pensábamos 
en eso, en la "armadura en corso". Y, no ya desde el punto de vista 
del prestigioso pasado, sino de un posible porvenir. 
¿Una época de corso, de casi libre guerrilla marítima, volverá a 
conocerla Europa? Concretamente, ¿le será impuesta a Europa, en oca-
sión de una férrea pugna con América? 
L a hipótesis no es tan extravagante como al pronto parece. Adviér-
tase, en primer lugar, que las cosas han llegado a presentarse de tal 
suerte—las económicas, para no hablar de las peiteneui/intes a otro or-
den más profundo—, que cualquier obra o ensayo de organización co-
mún europea es visto por los Estadus Unidos con furor. Pero, sin una 
obra o ensayo así, no hay salvación para Europa; ni defensa en la que 
ha llamado Dzélepy "la guerra del dollar", la del dollar contra la libra 
esterlina... Esto, en cuanto al planteamiento del posible conflicto. 
En cuanto a su carácter y eventuales instrumentos, no hay que ol-
vidar nunca que el arma esencial de Europa es, en todos sus sentidos y 
formas, "la antigüedad". Más de un parecido tendrá el batirse de Eu-
ropa con América, en este nefando mañana, con el batirse de españo-
les, un día, frente a Napoleón. La guerrilla, entonces, cuando el drama 
ocurría en tierra. Los corsarios, cuando llegue a acontecer en el océano. 
Los corsarios, con variantes apenas, respecto de la epopeya equivoca 
de aquellos caballeros bretones de aventura—los Cartier, los Duguay-
Trouín, los Surcouf—que un día sojuzgaban a Río de Janeiro y, al si-
guiente, se apoderaban del Canadá. Y cuyas sombras, entre las brumas, 
flotaban indecisas, sobre el mar glauco, despeinado de espumas, ayer, 
para nosotros, en Saint-Malo. 
^iií^-ulo d'ORS 
(RepriKiiuvion reseñada;) 
ro ésta, de puro absoluta, se pasa. 
En favor de la solución bi-universita-
|¡ ría hay una realidad: la existencia de 
j dos espiritualidades diferentes: una, la 
jide la regionalidad, y otra, la del inte-
: gralismo español. Al sembrar estas dos 
; divergencias en un centro solo, a éste 
j se llevaría esa complicación. Y en esa 
j lUniversidad única se llegaría a que 
• los estudiantes se peleasen, no en la ca-
E l señor L L U H I , representante ca-
talán en la Comisión, se opone a la en-
mienda, porque dice que no es autono-
mista, ya que en ella no se hace cesión 
alguna de funciones a la Generalidad. 
En lo que se refiere a la Hacienda 
dice que es este momento cuando debe 
resolverse lo que se relaciona en ese 
aspecto con la enseñanza. 
No se opone a que existan dos Uní-| lie, como si existieran dos. sino en 1̂ 1 k ^ ^ clianto a ia prime. 
: pabilos universitarios ' ra enseñanza, en los pueblos no cree que 
Debe irse, pues al establecinuento deideban estable'cerse ^ escuelas una na-
| las dos Universidades |c.onal otra de la Gí.neralidad> ya quc 
i a W ^ Gob'í>rno y el """ aquélla, por darse la enseñanza en un 
: nísl.ro Ue ivrtado i . I idioma que en muchos pueblos y aldeas 
to no creo que desde el advenimiento ^ desc^oce 0 hab,a pOCOi se vería 
|;de la República nadie haya intentado Lj j j. 
Tcoartar el uso de su lengua a Cataluña; ^fiade el Archivo ^ la Corona 
I y el de sus libertades. L a libertad que. de A ón perten€Ce en su mayor parte 
: de hoy en adelante van a gozar los ca-la Cataluña 
j tulaues en la cuestión de la enseñanza,, por j j £ razones creemos inadraisi-
con arreglo al dictamen, es plena. |ble e3ta enmienda> que encierra una co-
| Añade que se ha ido explotando ^ accixn ia cultura ratalana (A lau. 
,.simbolismo del catalán, para ir d e s a - j ^ (ie la minoria catalana.) 
| mugando el Idioma castellano. (Muy m géftjp-"' K t ó Ü ^HTCAíL^Tífetlfléiu( 
,"<'n-1 • i Niega que la enmienda se^ oponga ál 
Se dice que si el contingente de es- conrepto dei regionalismo y cree, por 
tudiantes catalanes en Cataluña es ma- el coutrar¡o. que es una fórmula viable 
• que el de los demás españoles, la „ af.ertada para resolver el problema, 
leñanza debe darse en catalán; perol" Afiade que no es que la Comisión se 
: eso no puede admitirse, porque el E3ta-:0ponga a ia concesión a Cataluña de 
j do tiene una lengua oficial, que es la|loa medios económicos para el sosteni-
: española. E n España no hay un Rsta-i iento de la enseñanza, sino que esti-
: do bíMngÜe. Hay sí, unas regiones bilín-lma que no éste el momonlo propicio 
: giies. Pero el Estado permanece en és- para consignarlo 
tas con su rango supremo. E l Estado Nosotros—agrega—no vemos por nin-
| puede fomentar las lenguas extranjeras ^ n lado la coacc¡ón Ht.ftalada por el 
: y vernaculares o caseras, que eso s ig- i^Q, . Lluhí; por ei contrario, tanto en 
: mfica esa palabra; pero no puede aban-teSte punto concreto que se debate como 
j donar el español en ningún orden, y me-|en otro3 muchos hemos huido de coac-
- nos en el universitario. clonar a los catalanes y hemos ido a 
lina posición estatutaria, en la que aeihacer desaparecer las diferencias bus-
j | entregue la Universidad, supone la in- cando fórmulas de concordia. 
í| compatibilidad de ésta con las demás.! L a Comisión—termina diciendo—tenia 
yor 
enseñi 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
¡i Si .Me dijera que la Universidad será ex-
: clu.-sivainente catalana, el Estado que-
5 daría amputado. 
Si se dice que la Universidad cata-
interés en deshacer esta equivocación y 
expresar su deseo de que se llegue a 
una fórmula cuanto antes. 
E l señor B A R N E S retira la parte de 
X X X X X I X X r x x X X X X X X r x x I X I x r x i X X l X X X X l T m i i i x x i i r i i x r i i l X ^ lana no es incompatible con la del Es- su enmienda no aceptada. 
üre la minoría catalana del Congreso y;de Cataluña. 
Continúa el debate sobre el Estatuto expedidos por Centros de enseñanza de'P 
la ruptura con el Gobierno de España, 
así como la destitución del consejero 
de la Generalidad, señor Gíralt, de filia-
ción lerrouxista. 
En vista de que no estaba Maciá, los 
manifestantes continuaron dando gritos 
y diversos vivas y mueras, y se dirigie 
Se da lectura a un voto particular 
del señor ROYO V I L L A N O V A al arti-
culo sexto, que se refiere a enseñanza. 
Como el orador no se encuentra en la 
Cámara, se aplaza la discusión. 
la Generalidad de Cataluña, a tenor de H 
lo preceptuado en el artículo 49 de la 
Constitución, serán expedidos por el E s - I * 
tado, corr esponderán a los programas Ir 
de enseñanzas mínimas que la legisla- |M 
ción general determine y tendrán valí- ¡M 
El señor V A L L E , federal, apoya otrojdez en todo el territorio de la RepúblícA.,, H 
voto particular, en el que propone quel (Entran los ministros de Instrucc ión^ 
fon al Ayuntamiento situado enfrente,j"la Generalidad podrá crear los Cen- pública y Gobernación.) " 
con objeto de entrevistarse con el señorltros de enseñanza, en todos sus grados,] E l señor IRANZO le contesta en nom-|H 
Casanova, que es vicepresidente de la'que estime oportunos, siempre con arre-jbre de la Comisión, oponiéndose a la >{ 
Generalidad. E n efecto; una Comísdóniglo a lo dispuesto en los artículos 48,jaceptación de la enmienda. |M 
de manifestantes se destacó y penetró 49 y 50 de la Constitución e indepen- Dice que ésta es anticonstitucional, ^ 
ftn el Ayuntamiento. E l señor Casanova, dientemente de las Instituciones docen-ipor cuanto, si se aprobara, se restringí-|M 
que presidía la sesión, salió a recibirles'tes que el Estado sostendrá en Cata-¡ría al Estado en absoluto el establecí-
>' les dijo que transmitiría a Maciá las luña. ¡miento de centros de enseñanza. (Dene-iM 
peticiones que se formulan. Cuando los En las enseñanzas universitarias y es-jgaciones en la minoría catalana.) * 
comisionados le pidieron que se asomase cuelas superiores podrá convenirse en-] Varios DIPUTADOS: Lea la enmíen- M 
al balcón para dirigir una arenga a lajtre el Estado y la Generalidad la ma-jda del señor Sbert y verá cómo no ésjB 
muchedumbre, el alcalde accidental se ñera y condiciones en que ésta incorpo-1 anticonstitucional. M 
asomó a los balcones y vió que en esejre a los Centros del Estado las Instí-1 E l señor IRANZO: Dice la enmienda ^ 
Preciso momento los guardias de Asalto tuciones docentes catalanas que estime i que "corresponde a la Generalidad de 'M 
convenientels a la mayor eficacia y des-i Cataluña la enseñanza en todos sus gra- ^ 
envolvimiento de la función pedagógica." dos y órdenes". M 
daban una carga violenta, que disolvió 
dos minutos la manifestación y des-
pearon por tanto la plaza. En vista de 
Wlo ©i seftor Casanova dijo que renun-jsión. le contesta. Se extraña de que un yendo su señoría. 
El seftor SAN ANDRES, por la Comí- LoS DIPUTADOS catalanes: Siga le- * 
M tado, entonces no hace falta otra cosa E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
M que el dictamen primitivo. con la admisión de la enmienda no se 
M El hecho catalán no es un problema, puede decir que ha quedado modificado 
Hjes tan sólo una divergencia entre el el dictamen, sino más bien que se trata 
^ modo de. sentir de algunos catalanes y 
H el resto de España. Y el modo de sen 
Jl t l r del pueblo español—sin entrar abo 
Mira a analizar éstas o las otras maní 
^aba a salir al balcón. L a carga exas-|federal defienda el criterio maxlmalista E l señor IRANZO: "S.n perjuicio de M 
Pero a los comisionados, que dijeron a de la Constitución, ya que el dictamen cuanto dispone la Constitución." * 
o*3 de ]a Esquerra que ya no los volve- se atiene a las doctrinas de Pi y Mar-; LoS DIPUTADOS catalanes: ¡Ah! H 
nan a votar nunca más y que les da- gall. No cree, por ello, aceptable el voto 
10 J;1 escarmiento debido a los traído-(particular, 
él i. 1 Seftor Casanovas les contestó que 
E l señor IRANZO: Pues esto es tan g 
anticonstitucional como sí se dijera que M 
E l señor V A L L E insiste, en su reclifl-jes al Estado al que corresponde la en- H 
la ^ ei1cmi8"0 cómo el que más de cación, en los puntos de vista expues-' señanza íntegrarnonte. M C?nllevancia' y ^ue le repugna, pero tos en su voto particular. Añade que el Estado no puede ni de- C 
B0E ^ horn^rea que tienen alguna res- E l señor A B A D CONDE se levanta ai be prescindir del otorgamiento de los M 
tog S, '.^a^ deben contener sus afee- explicar el voto de la minoría radical, | títulos académicos, cuya validez se ex- H 
sar â ^enen (lUe hacer toda clase de y dice que ésta votaría a favor del crí- tiende a toda la nación. M 
timle ^ara n0 exteriorizar SUiS sen- terio del seftor Valle si éste se limitase' E l seftor S B E R T rectifica brevempn-
^entos. a ma.ntener el párrafo primero de su te, para decir que el criterio de la Co- M 
momento en que los guardias de voto particular, ya que es co.ncidente misión ratifica el contenido de la en- £ 
asalto dieron la M 
S E R V I C I O R E G U L A R D I A R I O D E 
E X P R E S 
Irún—Madrid 
V I A H O R 
Madrid-Hendaya 
de un diclamen nuevo. Yo no me atre-
vería a afirmar esto último; pero basta 
que alguien estime lo contrario para 
.que yo proponga que se suspenda en 
^ K . i.,, iones de la opinión pública, sinojeste punto la discusión, se imprima el 
M «-nio consecuencia de una profunda y ¡nuevo dictamen y se reparta. Ello su-
* meditada convicción que tengo de hace pone el poder presentad nuevas enmien-
H muchos a ñ o s - e s en un sentido unita- das, y yo ruego a los señores diputados 
S r'0- que las limiten lo más posible. 
M K ta enmienda que ahora va a serj Se acuerda así y se levanta la sesión 
M votada va contra la unidad, ya que se a las nueve y cinco minutos. 
Pi votará una Universidad que no será na-l 
H da .a perder él nexo con oí rosto de las I _ O A r t ! ' M J A I - . ^ ^ L - . 
idadea españolas. í á S C S I O I I ( !€ fe 0 0 0 1 1 6 
Hj Termina diciendo que, además, en lai 
M enmienda existe una contradicción en- A las once m{>nos cuarto se abre la 
H tre el primer párrafo y los restantes.:sesión' Pr€SÍdida por el seftor Besteiro, 
M ( Aplausos.) ¡con gran desanimación en escaños y 
* E l presidente de la CAMARA: Ha|tribunas-
H pedido la palabra el seftor Campalans;' Kn el banco aziil, el ministro de Es -
cipero como el autor de la enmienda de- ta(,,)-
^ síónfiofen(letla' tien€ derecho de pr€la' La Reforma agraria 
M n r J i S€ Pone a d€bate el apartado 10 de la 
M Uetensa de la enmienda Base sexta del proyecto de Reforma 
" T Î DADXTT^O 'agraria, en el que se establece la ex-
Kl softo! B A R N E S comienza por ma-tens ión de las tierras de secano y de 
- fnnd.rarpiTi,e SU : T Í e n d a a re- rog!ulio' suP^ada la cual serán objeto 
M tund,r el ^ '«a catalana con la española, .le expropiación. 
S L ^..^ñÜr.„0ríe.8:a-.y-GaSS6t ha veni(l0 Kl Sl'ñor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 




en B^.yfrsa^ ca^es. pero permanecieron! rrafo, se verán obligados en 
noche. 
se disgregaron!si persiste en mantener el segundo pá» Üiliyeraidad catalana, en esa inspección M 
votar en j puede exigir cuantas garantías estimo M 
„„„ Tê 0n- ^0 se practicaron detencío-j radical en la Comisión, señor Lara. Pero i que juzgar la capacidad docente de la 
.  
i o ro n 
grupos hasta hora avanzada de la;contra. oportunas para comprobar la capacuinfi ^ 
E l seftor VALL.F- rectifica nuevamente 
Detenidos y multas y ê  voto particular queda rechazado 
RiP»r>rr,r z- ,̂ ' ^ votación ordinaria por 126 votos con-
P ü b l T S T ^ A ' 27—La manifestación tra 33. 
í c t i c a de esta tarde se ha reproducido 
Autobuses D A I M L E R - P U L L M A N l 
D E GRAN LUJO 
N ' ',0<:ir -̂ .V excesivamente cando-i apoya brevemente un v( 
H roso que debo cuidar de que mi en-, el que pide que dicho 
H n,h,,ul1 00 "aga dar un grave tropiezo .dacte así-
H a la Cámara y que debo huir de servir "Las comprendidas ^ 
H ^ P'^t.cularismo de algunos catalanes, zonas régabtea merced á obras reali 
* GaV et'̂  síis ^0 S 0 ^ y zadas con el auxilio del Estado y nn 
S m.nf ^"«ejos; pero estoy firme- comprendidas en la ley de 7 de julio 
M mente convenido de que mí propuesta ] de 1903 con 
M enc.erra un verdadero sentid.) e.spaño- pietario'de ui 
H «ato al tratar de llevar a Cataluña ta superficie que 
^ cultura española, no por. un acto de ¡el máximo en 
M tuewa, sino encomendando esa labor réaa" 
ÍZ L* I en la ^ b l a Canaletas. lSJ?a¡*Ma de Asa"o dieron varias 
nea A o practicarf>n cuatro detencio-
to una muu 2 Pere110 86 le ha imPues-a multa de 500 pesetas; a Joeé Pu-
E l señor S B E R T , de la minoría cata-
lana, defiende la siguiente enmienda: 
"Corresponde a la Generalidad de Ca-
taluña la enseñanza en todos sus gra-
dos y órdenes, sin perjuicio de cuanto 
K de «¿MÍTI-TT».^!™ P 6 3 6 ^ 8 1 * José P U - dispone la Constitución de la República. 
Pagó « el set!, * 0tra de 751 ^ y loa servidos de Instrucc.on pública. 
Siguen r l ^ t ^ i y Puesto en libertad. Bellas Artes. Museos, Archivos. Biblio-
Pendiem^ o 611 ia ]efatura lus de- tecas y •conservación de toottumantos. y Joaé Escarra merC10 F€jÍpe AllU)lill1Los títulos académicos y profesionales 
de los alumnos catalanes. |M 
Aftade que en la Constitución se die. ^ 
que el Estado "podrá mantener" la Uni- iM 
versidad en Cataluña; pero como no di- ̂  
ce más, puede entenderse que hay N 
opción. J| 
Termina lamentá.ndose de que se apli- H 
que el criterio maximalista de la Cons ^ t » i • • i 
títución a la Generalidad catalana, co M Salida de Madrid a las 8,45 
mo si se tratase de algo ajeno al Es- M 
tado espaftol. (Aplausos de los diputa- u 
dos catalanes y vascos.) M 
E l SPÑ.,, [RANZO contesta brevemen- ^ 
te, para áisistir en los puntos de vista ,H 
no 
53 Z,  ^..".1": '^'° «•"lí"» f,sP«""  l>i''I.T .. . I - un 25 por 100 de la total 
explote en regadío y con 
e  todo caso de 50 hectá-
• •—" ^"a-wniL-uuamiu e.s  laoor reas" 
a1'' A fle^Sn/^1^' , . . ":1 ;',ñor MORAN. P ^ la Comisión, H xibilizar la rigidez del dictamen de contesta que ésta acepta una peau" 
3 ; /v r í ^ r V " r'̂ r',1" " t,eja al ña Parte ^ voto p a r t i " ^ q 
H de e l . r n f ^ f ^ f ^ Posibilidad E l señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
S odoí lo, l ^ n 0 ' 0S ̂  T 6 6 . ^ ^ «••vtüi. a y pide que la votación del voto 
2 . :,,0H io* ***** con ar^glo a las con- qiiecfe aplazáda. 
3 uZ ! ' * \ ff • mo.menlto- Así. la región i Como la pre.cidencia y la Comisión no 
2 cnindl H enCia3 del Estad0' y éste. i oponen ningún reparo, se aplaza la vo-
M cuando la región no cumpla BU cometido lición. 
g cultural tlehidamente, intervendrá para E l señor C A S A N U E V A defiende a 
3 n h .co™etido no quede abandonado j continuaoión una enmienda en la que 
^ uene tenderse a que la cultura cata- pide que este apartado quede suprimi-
H ana no sea 8ólo para los catalanes, sino do y en caso contrario ae redacte así: 
g pai a todas las regiones españolas. De j "J^s propiedades pertenecientes a 
H « misma forma que la eiiltura e ¡dio- toda persona natural o juridica, en la 
A v U o < a l t í » l ^ f o t i r » 1 C i n n O M ma ^J™""1^ no son obra solamente1 parte de SU extélisión que en cada una 
A V I S O S a i t e l e f o n o l í ) U U y H[de Ci tma sino cU todafl las denUU re- aceda de las cifra, siguientes: Piime-
liar. — Servi<io de Restan raid. — l^iva lio. — "W. C." — Cristales Triplex 
T R A N S P O R T E R A P I D O D E E Q U I P A J E S 
ESTACIONKS: despacho de blllpten. inforniarlonAK. fRrturaHón d»» eqiiipn j. -
M A D K i n : Hotel Alfonso.-Avenida PI y Mar^all, 12. 
lUIlKiOS: Hotel Mari» Uabel —n«7a de CHK II I I* . 
MTOUIA: Hotel Frontón.-San VrúááMoj 7. 
S E B A S T I A N : Hotel María Cristina.—Paseo de la Zurrióla. 
IR1IN: Garaje Larrañaga.—Mártires de Fndcrlaza. 
Llegada a San Sebastián a las 18,5 
consiguientes a certificados de estudios i expuestos en su primera intervención ' K X X I X X X I I I I I X T , -oeí, iáduso Cataluña T T T T T T T T T T T Y T T ^ - r T - r ^ v v ^ ^ w w — ¡ro. E n secano: tierras dedíradns al cul-
X I I I X I X Z X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X lo que respecta a la concesión derivo herbáceo en alternativa de 600 hec 
Jueves 28 de Julio de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X n Tatan. 1. 
táreas; olivares asociados o no a otros 
cultivos de 300 hectáreas; terrenos de-
dicados al cultivo de la vid, de 150 hec-
táreas; tierras con árboles o arbustos 
frutales en plantación regular de 200 
hectáreas; dehesas de pasto y labor, con 
arbolado o sin él, de 750 hectáreas. Se-
gundo. E n regadío: terrenos compren-
didos en las grandes zonas regables, 
merced a obra realizada con el auxilio 
del Estado y no comprendidas en la ley 
de 7 de julio de 1905, 50 hectáreas". 
Propone también se adicione el si-
guiente párrafo: "Cuando una finca per-
tenezca pro indiviso a varias personas 
naturales o jurídicas, se entenderá di-
vidida, a los efectos de este número, en 
tantas parcelas como titulares tenga, y 
a cada uno de éstos se le computará 
como dueño único la extensión que le 
corresponda en proporción a su dere-l v"* 
cho." JU! presidente de la Cámara, al recibir 
Finalmente, pide que se adicione lo I a los periodistas después de la sesión 
siguiente: "Los límites de la cabida de i de la tarde, hizo las siguientes mani-
cada finca se aumentarán en un 25 por festaciones: 
100 por cada hijo que tenga el propie-j —No hay más novedad en ed plan de 
^a l̂o"• ¡mañana que la discusión a primera ho-
E n el dictamen se establece una es-:ra ¿el proyecto de Guerra, relativo al 
cala para los terrenos de secano cuyos ¡rg^utamiento de oficiales. Hay un voto 
limites máximos son las cifras recogí-, particujar del señor peire y varias en-
das en la enmienda. E n cuanto a los de!miendajs del geftor Jiménez, de modo que 
E s t a t a r d e e l p r o y e c t o d e G u e r r a 
s o b r e r e c l u t a d e o f i c i a l e s 
Por la noche s e g u i r á el Estatuto . Radicales , conser-
vadores y A g r u p a c i ó n defienden como voto particular 
el dictamen primitivo. Los radicales quieren que se 
aplace has ta m a ñ a n a la v o t a c i ó n del nuevo dictamen. 
E x p e c t a c i ó n ante el posible resultado de é s t a 
S E H A N R E A L I Z A D O G E S T I O N E S C O N L O S C A T A L A N E S 
P A R A H A C E R L E S C A M B I A R D E A C T I T U D 
Propaganda del turismo 
en Barcelona 
La Asociación de Hoteleros acuer-
da crear un sello pro turismo, 
cuyo importe se destinará a 
subvenir los qastos 
L a r e c a u d a c i ó n de tabacos dismi-
nuye de manera a larmante 
Hay pocas esperanzas de 
evitar la guerra 
Cuatro naciones se esfuerzan por 
evitar el choque entre Soli-
via y Parapuay 
B U E N O S A I R E S , 27.—En los medios 
diplomáticos existe poca esperanza del 
que pueda ser evitado un conflicto ar-1 
mado entre Paraguay y Solivia, a pe- j 
sar de que la Argentina, Brasil, Perú y i 
Chile, tratan, por todos los medios po- i 
[L CADAVER DE D. MANUEL 
A 
EL DIA 1 
S E R A R E C I B I D O POR E L 
D E L G O B I E R N O 
J E F E 
d ía de la llegada s e r á 
luto nacional 
de 
regadío, se establecen también en el 
dictamen unos límites de 10 a 50 hec-
táreas. 
E l señor MORAN, en nombre de la 
Comisión, dice que el primer párrafo 
seguramente la discusión durará vanos 
días, ya que sólo se le dedicará la pri-
mera hora de las sesiones. 
Por lo demás, el plan sigue siendo el 
mismo y es de esperar que ya no se pre 
adicional de la enmienda quedará re.isentpT1 mucha5 enmiendas a la que hoy 
CO??0'ar?0nl%l™™vL f « <= ^ a sido convertida en dictamen del E s -
E l señor C A S A N U E V A rectifica. Se;tatuto T un resquicio de esperan-
detiene a defender principalmente el *e J m^ isa en dis. 
aumento consignado en su propuesta' 
cusiones. 
Finalmente, el señor Besteiro se mos-
tró muy satisfecho de la forma en que 
se há desenvuelto el debate sobre la E n -
señanza. 
por cada hijo que tenga el propietario. 
Estima que es éste un extremo que de-
be ser recogido por la Comiaión, ya que 
se trata de beneficiar a las familias nu-
merosas. 
E l señor MORAN responde que ese I 
aumento para las familias numerosas 
no es cosa que debe resolverse en este I 
proyecto de Reforma. S™™ modificaciones, ha pasado a ser el 
(Entra el ministro de Agricultura.) nuevo dictamen sobre la Enseñanza que 
E l señor C A S A N U E V A interviene de 63 el pondrá definitivamente a 
B A R C E L O N A , 27.—La Asociación de 
Hoteleros y similares de CataJuña ha¡ sirles, de restablecer la paz 
estudiado diversos proyectos, con obje-
to át intensificar la propaganda. Se haj 
acordado crear un sello pro turismo, cu-
yo importe será destinado a subvenir, 
los gastos ocasionados por las propa-; 
gandas. Se ha hecho una maqueta del| 
gran surtidor de las fuentes luminosas; 
de la Exposición, obra del señor Buigas, 
autor de dichajs fuentes. L a maqueta se-, 
rá expuesta en diversas ciudades euro-
peas. 
Nota del alcalde 
Royo Villanova decía que la aprobación 
del artículo séptimo, en caso de que se 
votara hoy, ha costado quince días de 
discusión y de regateos, por lo que es 
fácil que se cumpla su predicción de 
que el Estatuto con 48 artículos no es-
tará aprobado antes del día de San José. 
— Y este articulo—agregaba—no ha 
sido cosa nuestra, pues esta vez todos 
han intervenido. Ahora empezaremos 
nosotros nuevamente con el carro de en-
miendas. 
* • « 
E l señor Sánchez Román tiene ya re-
dactadas varia enmiendas al título de 
Justicia. 
Se s-epara de la Esquerra 
E l diputado catalán don Manuel Dol- ¡ la cual, en la Exposición de Montjuich. 
cet para poner en claro su actitud en : se hubiera efectuado el reparto de cíen-
la reunión de Barcelona y hacer públi-1 to sesenta mil pesetas, procedente de 
ca su separación de la Esquerra, fací-i la venta del Palacio Meridional, entre I 
litó ayer a los periodistas la siguiente funcionarios distintos. No se ha hecho 
ningún reparto de pesetas entre estos 
B A R C E L O N A , 27.—El alcalde acci-
dental señor Casanova, ha facilitado 
una nota, en la que dice que la interesa | 
hacer constar que es infundada la no-
ticia publicada por un periódico, según 
nota: 
_ . .- i.,,mjJn "Divorciado espiritualmonte de la 
hl nUeVO OlCiamen. EaqUerra catalana, desde hace algunos 
L a enmienda del señor Barnés, con al- ™ese* por no poder convivir con algu-
1 nos elementos que la forman, y por 
nuevo, insistiendo en que se admita ese votación. L a Comisión le ha dado la si-
aumento que propone para las familias gruiente redacción: 
numerosas, ya que el Estado está obli- " Artículo séptimo. L a Generalidad 
gado a favorecerlas. |de Cataluña podrá crear y sostener los 
(Ocupa la presidencia el señor Mar- Centros de enseñanza en todos los gra-
tínez de Velasco.) ¡dos y órdenes que estime oportunos. 
señores. Lo único que se ha hecho es 
una transferencia de cien mil pesetas 
de la Exposición Nacional a la Interna-
cional, la cual es acreedora todavía dej 
entender, a mi "juicio, que la política1 aquélla por una importante cantidad, y. 
seguida por el señor Maciá, la del jefe I la Internacional que había ingresado 
de la minoría y la de algún otro diri-, por arbitrios cierta cantidad, hubo de 
sesenta mil pesetas, con lo cual 
(I>e nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—El Gobierno ha hecho 
público en la Prensa el programa del 
E l ministro de Relaciones Exterio-|traslado de los restos mortales del Rey 
don Manuel. 
E l día 2 de agosto, a las diez de la 
mañana, llegará a Lisboa el crucero in-
glés "Concord" y atracará en la estación 
marítima. E l féretro será llevado a tie-
rra por marinos del navio británico y 
colocado sobre un catafalco en el muelle 
de la estación. Fuerzas navales portu-
í -ir o 
• Y V V"GALPON?^ 




L a laguna Chuquisaca, en cuyas ori-
llas se produjo el Incidente, no figu-
ra en los mapas. E l comunicado de 
Bolivia le coloca en la región cen-
tral, lo que hace suponer que está 
situada en la provincia del mismo 
nombre 
guesas rendirán los honores, al mismo 
tiempo que los marinos británicos, en la 
cubierta del navio "Concord". En segui-
da la caja será llevada por ocho mari-
neros portugueses a un catafalco de la 
nave central de la estación, que quedará 
convertida en capilla ardiente, y será 
hecho el registro civil y el boletín ofi-
cial del óbito ante el jefe del Gobierno, 
que representará al Presidente de la Re-
pública y a los ministros. 
Después el féretro será transportado 
a un armón de Artillería, tirado por seis 
caballos y cubierto con el estandarte 
personal del Rey. Sobre la urna serán co-
locadas las coronas del Rey de I n ^ a - J gulaíFf"y gu testimonio es ca'si'una c* 
térra y de la madre y de la viuda de 
don Manuel. Delante del armón irán dos 
coches con los sacerdotes y las coronas. 
Dará escolta una brigada de Caballería 
y harán las salvas una compañía de In-
fantería y una batería de Artillería. 
E l Presidente de la República asis-
tirá a los funerales en la iglesia de San 
Vicente, en donde le recibirá el Carde-
Sentencia de muerte para 
el asesino de Doumer 
El Jurado admitió la responsabin 
dad de Gorguloff y la premeditación' 
(De nuestro cor res pon sai) 
P A R I S . 27.—El Jurado popular h 
contestado afirmativamente, 8in . * 
nuantes, a las dos preguntas: ¿Eg w , 
pable Gorguloff de haber dado muS 
a M. Paul Doumer, Presidente de i 
República? ¿Ha realizado el hecho c 
premeditación? Sentencia de muerf11 
pues. ' 
L a defensa había pretendido, al 
menzar la sesión de hoy, que e'l Trih0" 
nal hiciera otras dos preguntas; ¿Coj,11" 
ta que en el momento del crimen Go5* 
guloff estuviera en estado de demê  
cía? ¿Consta que fué llevado al crimp11' 
por una fuerza irresistible? E l Tribi 
nal no accedió a ello por considerar an' 
ambas preguntas estaban incluidas y5 
en la primera que se hizo al Jurado 
E l comisario que fué a Praga para 
estudiar la vida del criminal, corana 
reció a primera hora. Varias de las Jer" 
sonas le afirmaron en Checoslovaquia 
que Gorguloff perteneció al partido co-
munista, pero no aportaron grande» 
precisiones. Para él, la vida de Gorgu-
loff, incluso la profesional trabazón dé 
consultas médicas y de sensualidad, na-
da tiene de edificante. No es cierto, di" 
ce el acusado, que haya sido mal m̂ . 
dico, salvé vidas. Los médicos se enros-
caron como serpientes contra mí. 
Comparece la cuarta mujer de Gor-
V 
gente, tanto en Cataluña como en el j pagar sesenta il pesetas, con 
Parlamento, no era la más conveniente | se ha permitido abonar 147.000 pesetas 
a los intereses catalanes y de los de- a distintos artistas cuyos cuadros no res de la Argentina ha desmentido ca 
más españoles, y aún por creerla per-1 habían sido pagados todavía. Tampoco ¡ tegóricamente el rumor circulado, se-I nal Patriarca. Después se celebrarán las 
judicial bajo muchos conceptos, había es cierto, como ha dicho un periódico, j gún el cual, se habían celebrado en es- ceremonias religiosas. L a oración fúne-
, pensado no hacer pública mi separación I que asistiera a la sesión del Comité li-! ta capital conversaciones diplomáticas bre será pronunciada por el ecónomo 
E l señor ARANDA formula algunas siempre con arreglo a lo dispuesto j^ j j^ j haberse aprobado el Estatuto, pe- quidador el alcalde, pues desde hacej para llegar a un acuerdo de no agre-| Correia Pinto, uno de los más distin-
observaciones al dictamen. ¡articulo 50 de la Constitución, con in-iro como mj paciencia tiene sus límites tiempo no ha asistido a ninguna otrais ión en el conflicto surgido entre Boli-¡ guidos oradores sagrados portugueses. 
E l señor MORAN le contesta por la dependencia de las Instituciones docen-¡no h€ querido compartir por más tiem- sesión que a la últimamente celebrada vía y Paraguay.—Associated Press. i Terminadas las ceremonias religiosas. 
Comisión. ites y culturales del Estado, y con los. una r^pon^bj^ad incompatible para recibir el Ayuntamiento los bienes' ^ # # el féretro será llevado a la antigua ca-
E l señor P A L A N C O ROMERO, tam-¡recursos de la Hacienda de la Genera-i n mj Cfracjencia y ^ ello me creo de la Exposición Internacional, cumplí-, pilla patriarcal en el mismo templo y 
bién de la Comisión, se dirige al señor lidad dotada por este Estatuto. obligado a precipitar los acontecimien-' mentándose así el decreto de la supe-' BUENOS A I R E S , 27.—Las mujeres iucfg0 gCrá trasladado al panteón real 
Casanueva y le dice que ©1 último pá- L a Generalidad se encargará de lo«|tos 
rrafo de la enmienda requiere un déte-'servicios de Bellas Artes, Museos. Bi 
nido estudio; pero que éste no puede'bliotecas, Conservación de Monumentos 
rioridad. 
Yo opino que la política de la Esque-
rra en Cataluña es algunas veces dic-
 , 27. as 
de Bolivia han decidido también entre-
I I i A \ ^ar sus .l0̂ 3,8 Para cooperar en la de-
Un lauOO; fensa nacional. 
ser realizado en este momento, por lo y Archivos, salvo el de la Corona de| tatorial. y, por lo tanto, antiliberal y 
que hasta mañangL no podrán ofrecer una 
redacción completa. 
E l señor MORON da por retirada una 
enmienda, por estar recogido su espí-
ritu en el dictamen. 
El cultivo de la vid 
E l señor MANTECA, radical, defiende 
otra en la que pide que uno de los apar-
tados de este párrafo décimo se redacte 
asi: 
"Tenemos dedicados al cultivo de la . 
vid, no filoxerada. de 100 a 300 hectá- P ? ^ art ^ *« de la Constitución es 
Aragón. 
Si la Generalidad lo propone, el Go-
bierno de la República podrá otorgar a 
la Universidad de Barcelona un régimen 
de autonomía; en tal caso, ésta se or-
ganizará como Universidad única regi-
da por un Patronato que ofrezca a las 
lenguas y a las culturas castellana y 
catalana las garantías reciprocas de con-
vivencia en igualdad »de derechos para 
profesores y alumnos. 
Las pruebas y requisitos que con arre-
de los Braganza, una vez terminadas 
las obras que se realizan. E n las exe-
quias fúnebres tendrán sitios reserva-
' ÍP8' además del jefe del Estado, el Go-
civil y bajo la presidencia del señor! Las noticias de Buenos Aires asegu-I b i e 7 0 ' / \ C u f P ^ . ^ P ! 0 1 " / 1 1 ^ ; rePr,esen-
Ugarte, se han reunido el patrono de un ran que los incidentes del Chaco é n t r é j ^ ^ ^ l í ^ ^ ^ í ^ í S ^ V i ^ 
tejar de Hospitalet, con los represen- Bolivia y Paraguay hacen inevitable tidades oficiales y 500 invitados. No se 
antidemocrática, no inspirada en los 
principios de libertad y justicia, que de-
ben prevalecer en toda República. 
En el Parlamento, el jefe de la mi-
noria carece de dirección, amabilidad y 
compenetración con los diputados que j ra(j0 mixto condenó al patrono al pago | ha enviado ya una columna de 1.400 
la componen y no es un secreto para j de una indemnización a los obreros, por hombres desde el fuerte Ballivián al lu-
nadie, que su actuación ha sido pobre j haber cerrado el tejar por falta de pe-igar de los primeros combates; ha reci-
y escasa y en lo referente al Estatuto, j didos, aparte la obligación por parte I bido un regalo de 25 aviones y recluta 
tanto en Cataluña como en la Cámara, j ^ \ patrono de seguir abierto el tejar, voluntarios. Al mismo tiempo se ha ne-
e igualmente en el resto de España, se, E l patrono se negó y cerró nuevamente gado a aceptar los buenos oficios de. al día 15 de noviembre, aniversario del 
han dado perfecta cuenta de que el E s - , ia fábrica, quedando sin trabajo los ias cinco naciones que constituyen en I nacimiento del Monarca, los solemnes 
tatuto había sido hasta ahora mal y: obreros. Ahora, mediante la interven-í Washington la Comisión de arbitraje,' funerales que estaban anunciados para 
tantes obreros, para ver de solucionar ia guerra entre los dos países. S e g ú n ^ ^ ^ ^ ffi P ^ 
el conflicto que tienen pendiente. E l 3u- , eSos informes, Bolivia ha movilizado, ™ ^ 
los funerales nacionales y día festivo 
* * « 
Se ha reunido hoy la dirección de la 
causa monárquica. Se acordó trasladar 
estén filoxeradas, previa declaración ofi-
cial de esta enfermedad, se considerarán, 
en cuanto a su extensión, como tierras 
destinadas al cultivo herbáceo en alter-
reas; y para el caso de que las v i ñ a s ! ^ l 6 5 " * el Estado para la expedición de deficientemente defendido, salvo muy j ción del Señor Ugarte, se ha llegado a encargada desde 1929 d 
existentes en los mencionados terrenos reprán con carácter general pa- honrosas excepciones, en las que no fi- una solución, la cual consiste en que|Si „ posible, resolver el 
ra todos los alumnos procedentes de losl guran, precisamente, las cabezas del -
establecimientos docentes del Estado y i partido. 
de la Generalidad." Esta clase de política, de no hablar 
L a VOtadÓn Rn la Cámara solamente a los que se 
'designe, resulta acomodaticia para ellos, 
nativa, y si los terrenos fueren de rega- rnn r j m A ^ „„„„„ Aa perjudicial muchas veces para los otros, 
que tienen perfectísimo derecho a ha-
blar en representación de sus electo-
e estudiar y, el día 2 de agosto, con objeto de evitai 
ni problema del1 su coincidencia con los oficiales. Una 
Chaco Boreal. vez m^s recomienda la Directiva a to-
Juntando las dos versiones del inci-jdos los monárquicos la mayor unión 
dente podemos resumirlo en esta for- dentro de las respectivas organizacio-
ma: los paraguayos, continuando sulnes Y combate todas las intrigas que 
dio, como los del caso segundo de d i - „ C o ^ resPecto al m,evo dictanien de 
cho apartado décimo". Enseñanza se suponía anoche en los pa-
.•Cv_f̂ „ . • . , _ . y . . . , sillos que no se presentarían otras en-
b l i c f f mmifltro de Instrucción pu-jmiendaa Tan sólo queda por discutir un|reg y más perjudicial aún para el asun-
-p., *r -DAT A - M ™ o ^ r - ^ T , ^ voto particular del señor Iranzo, de!to que debe defenderse. Con la coacción 
„ ^ señor P^LANOO ROMERO, en Agru ción al Servicio de la República,!de este derecho se vulnera el sufragio 
nombre de la Comisión, estima que, en:que eg el dictamen primitivo. Este voto¡universal. 
realidad, lo que solicita en la enmien da particular lo hacen suyo también los ra- Y para terminar, he de manifestar al 
) ya en el dictamen, y le dicales y los conservadores, de modo que país y a mis electores, que este modes-
será votado seguramente por todas lasjto diputado ha aceptado el acta para 
oposiciones de la Cámara. ,opinar y no para decir tan sólo "amén". 
los obreros trabajarán cinco días, co-
brándose la indemnización que debía 
pagar el patrono, quien ha accedido a 
retirar el recurso presentado, y cuando 
termine esta indemnización, los obreros avance lento en el' Chaco, construyeron | tiendan a dividir el partido.—Correia 
trabajarán a destajo a medida que el | un fortín en la margen oriental de iaiMarQue8' 
negocio vaya marchando. ¡laguna Chuquisaca; frente a él, en la! !||l|!llll|llliHii|l'!|lii;!Bi:!|i|!|||l|il!ini||l!|!||inil||i|ll||||lll|i|¡lin 
B a í a la r e c a u d a c i ó n otra orma' levantaron los bolivianos, 
otro fuerte llamado "Mariscal Santa 
de tabacos Cruz", que fué atacado primero infruc-
tuosamente el 29 de junio y después con 
B A R C E L O N A , 27.—Se ha dado cuentaj éxito el día 15 de julio. A consecuencia 
de la alarmante disminución de la re-1 del primer combate, los paraguayos, de-
caudación de tabacos en Barcelona. En clarándose agredidos, se retiraron de la 
el mes de junio la recaudación fué dej Comisión de Washington, a la que vol 
sido de cerca de dos millones de pese 
ruega, por lo tanto, que la retire. 
E l señor M A N T E C A se da por con-
forme y la retira. 
E l señor CORDON ORDAS propone que 
en otra enmienda la siguiente al caso I tal 
décimo: jtodavía persistían en su actitud de abs-llas celebradas por la minoría en Madrid^ 
"Las Empresas propietarias de aguas tenerse. Esto presta mayor interés a la haya aprovechado la ocasión de ven- tas 
o de alumbramientos de aguas subte-¡votación y hace que todas las miradas|garse, advírtiéndome que no se me per-
rráneas que posean o adquieran tierras estén fijas en ella, pues se supone quelmitiria jamás la entrada en ninguna 
de cultivo en secano para transformar-11 a oposición puede poner en esta oca-1 reunión de la minoría catalana, al fin y 
las en regadío sin subvención del Esta-jsión en un aprieto al Gobierno. L a mi- al cabo por mi acto libérrimo de hacer 
do, tendrán sólo por límite, si ejercen cenoria radical ha cursado las órdenes pública mi opinión, sólo mi opinión, 
cultivo directo, el número de hectáreas'oportunas para que ningún diputado de'cuando no se había acordado lo contra-1 ta el punto de que todas las fábricas ¡nos como invasores. Asi todos los es 
que puedan regar a razón de medio li- la misma deje de asistir a la sesión enI rio; y el mismo señor Maciá el día an- han tenido que reducir la jornada du-.nicrzos de la Comisión de neutrales se 
tro continuo por segundo y hectárea. Ique ha de votarse. Desde luego, parece j terior, según leí en la Prensa, maní-1 rante la semana. Ninguna de ellas tra-, dirigen, antes de entrar MI ^ fondo jlel 
L a existencia de tales Empresas que-!que no será en la de esta noche, pues|festó a los periodistas que, referente' baja todos los días, 
dará limitada a un máximo de treinta y existe el propósito de pedir que no se;a la reunión de parlamentarios cátala 
L a dificultad al determinar las respon-
j sabilidades de la agresión consiste en 
Elecciones munic ipales !^0 las dos naciones reivindican como 
r I suya la zona en donde se han desarro-
llado los combates; por consiguiente, 
los dos ejércitos aparecen reciproca-
mente, si no como agresores, a lo mé-
todos los 
B A R C E L O N A , 27. — Comunican de 
Calella que sigue en aumento la crisis 
en la industria de tejidos textiles, has-
cinco años, a contar desde su constitu 
ción; debiendo al transcurrir este perío-
do, o antes, declarar su liquidación y 
realizar las tierras de cultivo beneficia-
das, traspasándolas a particulares por 
vote en una sesión nocturna, sino que se 
demore hasta mañana por la tarde. 
Respecto a la actitud de los catala-
nes, nuestras noticias son de que al Go-
bierno le ha causado mala impresión y 
lotes no mayores ded máximo permitido¡ayer todavía se hicieron gestiones cer-
por la ley y ceder la propiedad de lasj03- de elementos destacados de la mi-
aguas a la Comunidad que organicen los(nor^a para hacerles cambiar de criterio 
regantes de la Comarca". con objeto de que voten la fórmula gu-
E l señor A L V A R E Z MBNDIZABAL,! bernamental. Entiende el Gobierno que 
por la 'Comisión, cree que esto podría|la falta de los votos catalanes haría per-
oonstituir una Base adicional, y pide allder virtualidad al Estatuto, 
señor Cordón Ordás que se allane a estel QL|¡nce ^ para un articL||0 
aplazamiento. L . 
E l señor CORDON ORDAS, conformeI E n un grupo de diputados el señor 
con la propuesta, retira la enmienda. 1 ^ ^ . ^ „ „ „ „ . ^ „ ^ 
E l señor D E L RIO solicita en otra' 
enmienda se introduzcan las siguientes,vo ^ dice I"6 mantiene su enmienda, pa-
vanaciones en el epígrafe: "En secano". 
"Tierras dedicadas exclusivamente al 
cultivo herbáceo en alternativa, de 250 
a 800 hectáreas; olivares asociados, o 
no a otros cultivos, de 125 a 400 hec-
táreas; terrenos dedicados al cultivo de 
la vid, de 100 a 200 hectáreas; dehesas 
ra la que pide votación ordinaria. 
Se pronuncian en pro 42 diputados, y 
en contra 71. Queda, por tanto, recha-
zada la enmienda. 
U n a propos i c ión incidental 
Se da cuenta de una proposición inci-
de pasto y labor, con arbolado y monte1 dental, en la que se pide que el ministro 
o sin él, de 400 a 900 hectáreas. de la Gobernación explique por qué no 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-pnan regresado de Villa Cisneros el nú-
teiro.) mero de deportados que, en un discurso 
(Entra el ministro de la Gobernación.) que pronunció en la Cámara, prometió 
E l señor MORAN rechaza la enmien- que regresarían un día de la pasada se-
da por la Comisión, siendo su interven-1 mana. 
ción constantemente interrumpida por j E l señor S E D I L E S la apoya breve-
las minorías de oposición, lo que hace mente. 
imposible seguir el pensamiento de su ¡ E l ministro de la GOBERNACION ¡Cámara, en sustitución del señor Ma-
discurso. contesta que en ese sentido se dieron |rraco, al diputado por Canarias señor 
E l señor D E L R I O rectifica breve-, órdenes telegráficas; pero que el tele-jLara. 
mente. j grama lo traspapeló sin intención un £ | matactefO de Méfida 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C j pobre funcionario. Esto podría ser y es 
explica el voto de la minoría agraria, y] una explicación y pudiera ser origen de La Comisión de Agricultura acordó 
después de destacar la importancia del | un expediente contra ese funcionario, [autorizar a los diputados por la provin-
problema que plantea la enmienda deljPero no creo que deba hacerlo, porqueicia de Badajoz para presentar una pro-
señor Del Rio. pide a la Comisión que lolen él no ha habido mala intención. De lo |posición de ley pidiendo la cesión a la I 
nes que se celebraría el lunes, se les 
comunicarían los acuerdos adoptados en 
la expresada reunión. 
Concluyo esta nota ratificándome en 
todo lo manifestado en la anterior, for-
mulando la más enérgica protesta so-
bre la dictatorial determinación del 
"Avi" de un sector de catalanes, pero 
no de todos. 
L a gran equivocación del señor Ma-; en dirección a Almando. de la provm-
ciá y de sus satélites es de que repre-; cia de Navarra, donde hará una cura 
senta a Cataluña. No he de discutir es-1 de aguas recomendada por los médicos, 
te derecho, pero de hecho, actualmente, 
le falta para ello mucho todavía." 
a conseguir un tratado de "no 
Se asegura que en breve se ce-ebra-i agresión" entre los dos rivales. Porque 
rán en dicho pueblo elecciones para ¡existen dos lineas de fuertes paralelas 
concejales porque algunos de ellos se a poca distancia, los ánimos están ex-
niegan a asistir a las sesiones míen- j citados pn extremo, y en estas circuns-
tras presida el Ayuntamiento el actual j tancias los fusiles se disparan solos. De 
alcalde. 'ahí la cadena ininterrumpida de inci-
L a salud del Prelado'c*en^es a ^ue ^eTnos asistido en estos úi-l 
timos años. 
B A R C E L O N A , 27.—El doctor Iruri-j L a región en litigio comprende el te-l 
ta. Obispo de Barcelona, ha marchado ¡ rritorio limitado por los ríos Parapetij 
y Outuquis al Norte, el Pilcomayo al' 
S. y el O. y el Paraguay al E . E l Chaco 
propiamente dicho llega tan sólo al pa-
ralelo 20, pero la reclamación paragua-
ya abarca los límites antes citados. Su 
extensión es de 300.000 kilómetros cua 
Dispensario antituberculoso 
La Comisión de Estatutos 
Reunida la Comisión de Estatutos, se I 
cambiaron impresiones acerca del articu- \ 
lo octavo, que trata del orden público. 
Kn principio la Comisión está dispues-
ta a admitir el espíritu de varios votos | 
particulares y enmiendas que hay pre-
sentados, pero no ha tomado resolución 
definitiva hasta tanto que la Comisión 
de técnicos no dé su informe, que más! 
B A R C E L O N A , 27.—Esta mañana se|drados y m población-tribus indias en 
ha celebrado la inauguración privada su mayoría—reducidísima, 
del sanatorio antituberculoso, instalado Se trata de una repión pOCO explora-
en el antiguo Paseo de San Juan, por¡da gobre cuvos recursos las noticias son 
la Caja de Ahorros para la vejez. L a j contradictorias. Desde luego ni parece 
instalación cuenta con todos los adelan-jger la comarca riqUíSima qUe pintan al-
tos modernos propios de esta clase de g^og ni la región desolada que otros 
establecimientos. describen, sino un país desigual, que se 
Detenidos en libertadI'."""da a lo largo de los ríos y que de-
, jja morir de sed a los hombres en las 
B A R C E L O N A , 27.—Han sido puestos] regiones del centro, donde lo más que; 
mo candidato a la vicepresidencia de la 
estudie detenidamente y fije su criterio ocurrido soy el primero en lamentarlo,1 Diputación de dicha provincia 
de un modo claro. |y para hallar un remedio, me he dirigí-1 tadero de Mérida, con el fin de que 1 '• dada su imPortancia, volverían a 
E l señor F E C E D , de la Comisión, con M,. . Iocuparse también en el próximo. E n P.den también en dicha favorable disposición del 
firma que, en efecto, ésta no tiene un , de que ordene la sal.da de un barco pa- proposición que se conceda a la ^ P " " ! f;0i)¡t.rnn i03 diputados acordaron 
criterio fijo en este problema; pero quo i ra que recoja a los deportados, y el bar- tación' la creación de un impuesto so- 1 
mañana, con el estudio de algunas otras co ya ha salido, si bien no reúne las con- bre el ganado que salga de .os límite' 
enmiendas, redactará de nuevo el dicta-
men y se podrán presentar nuevas en-
larde la Comisión lo convertirá en dicta- j €n libertad los doce detenidos anoche | se encuentra son cursos de salitrosa 
men. L a Comisión cambió impresiones ¡en ê  castillo de Montjuich porque no i agua o pequeñas lagunas de la misma 
tamban sobre el dictamen de Enseñan-' aParecen antecedentes desfavorables de i clase. Como riquezas vegetales se cita 
za, que ha de discutirse esta tarde. 1 ninguno de ellos. el quebracho y algunas maderas. 
E l pleito dura casi desde la indepen-
La vicepresidencia vacante Cierran fábricas inelesas dencia,0' m,,inir Para-
A*ll&*^0",oiguay, terminada la dictadura dp Fran-
L a minoría radical ha designado co-1 # cia, empezó a asomarse al exterior y 
L O N D R E S , 27.— Otras cinco hilatu- rpivjndicó. en nombre de "uti posside-
ras de algodón han cesado el tmbajo tis juris", el territorio del Chacó Bo-
E l número de obreros parados con ¡real. E l principio citado—establecido 
por Bolívar—quiere decir que las nue-
vas naciones de América española ten-
drían como territorio el que compren-
dían las antiguas demarcaciones espa-
ñolas. Sobre esto nos parecen más só-
lidos los argumentos de Bolivia. que los 
del Paraguay; mas unos y otros han 
perdido mucha parte do su importancia, 
porque en los seis proyectos de tratado 
y un número casi igual de "modus vi-
vendi" o protocolos se admite siempre 
implícitamente o explícitamente el re-
parto del país. 
R. L . 
¿ S i e n t e V d . 
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Tómelo y recobrará 
sus energías. 
De UJO en todo tiempo 
No se vende o granel. 
ción de amor. Entre lágrimas, contra-
dice la fama de violencia que se carga 
sobre Gorguloff. "Fué conmigo, diw 
siempre extremadamente dulce y gen! 
til, fui feliz con él". 
L a defensa: ¿No es cierto que cam. 
bió mucho durante los últimos tiempos? 
—Sí, quince días antes. Soñaba en 
voz alta, bebía mucho café, abría 
ventanas por la noche, pero yo aseguro 
que siempre quiso bien a Francia. Una 
tarde, en el "cine", durante las Actua-
lidades, aplaudió al Presidente Doumer, 
que aparecía en ellas. Madame Gorgu-
loff pide piedad para el hijo que lleva 
en las entrañas y se retira. 
Gorguloff dijo: Yo quiero bien a mi 
mujer. Me ha dado su dote para que 
pudiera acabar mis estudios franceses 
en la Facultad de Medicina de París. 
Informe rH fiscal 
Se suspende la sesión. Eniunces ea 
tre el auditorio, cuya pasión había es-
tado contenida, en ese momento son nu 
merosos y violentos los altercados. E! 
ruido resulta ensordecedor. Renace la 
calma para escuchar al fiscal.Para el 
fiscal la anormalidad de que da mueS' 
tras el acusado la califica de excelente 
comediante. Gorgulof le interrumpe con 
el trágico estribillo de todas las veces; 
"Quiero justicia; soy ya un cadáver; 
Francia ha matado una idea; yo ya no 
vivo." Pero todos estos gritos, estas pe-
ticiones reiteradas de que se le corte la 
cabeza, su locura, el impulso irresisti 
ble son para el procurador general pu 
ra comedia. 
E l presidente tiene que intervenir 
con energía, anunciando que desalojará 
la sala, pues el público protesta violen 
tamente por las palabras del fiscal cuan 
do dice que la defensa espera un éxito 
oratorio. Acoge el fiscal la 'dea de los 
forenses, es decir que la anomalía de 
Gorgulof no es patológica, sino de "psi 
quis étnica", de eslavo, y recuerda que 
un periódico de los rusos había descri 
to literariamente semanas antes del 
crimen otro muy semejante al después 
realizado. Gorgulof, añade después, es 
misterioso e inquietante, como las sel-
vas de su país. 
Es—alude a sus matrimonios—el Ras-
putín de la emigración. E l ífestimonio 
de Lazareff, que declaró haber sido tor 
turado por Gorgulof, jefe de Checa, le 
parece sincero, pero no hay pruebas su-
ficientes para considerarlo comunista 
y agente de los comunistas. ¿ Móvil del 
crimen? E l fiscal cree que Gorgulof 
obró sólo, guiado, ulcerado; nn ha w 
tenido lo que quería. Se le rechaza l| 
¿arta de extranjero y debe vengarse-
y por ello mata al mejor de los fraD" 
ceses, al modelo de todas las virtudes, 
al padre de cuatro héroes, al presidenw 
Doumer. Se trata de un crimen pres-
to calculado,. 
Añade que la piedad para una i w 
próxima a ser madre no debe hacer f ^ 
vidar la de otra mujer que Hora en ^ 
cementerio, y que debe evitarle la ^ 
petición de crímenes como el reali¡ 
contra el presidente por Gorpulof. 
Los defensores 
L a defensa argumentó con la disi(î  
la luí"1 
M. & 
leía de los médicos por ellos PreseI1df: 
|dos. Además recordaron la literatura^ 
¡acusado y su pretensión sobre un 
¡rato con el que podría irse a 
Dirigiéndose a los jurados dijo 
raud: "Matar a un loco es un as^ 
nato." Por último, hace un llaman"* 




—Vais a matarme, lo sé; 
razón. Pero es preciso salvar 
mi idea, y así evitaréis la gran ̂  ^ 
mente sobre los perjuicios originados 
por las últimas inundaciones. E l señor 
Azaña les indicó que el Gobierno, pre-
ocupado por este asunto, había tratado 
del Ma-1 ^a ê e^0 en e' '̂ons<,J0 anterior y 
trofe que va a abatirse sobre el 
entero. 
Para escuchar el veredicto de ^ s , 
rados. votado por diez votos c0" ^ 
sin circunstancias atenuantes, Goig 
fué introducido en la sala sostenía^ r 
Lo escuchó s'n.PfLt 
Después de cxpnc80' 
veredicto por el defensor, pxrIam ,!„ 
—Tienen derecho a matarme. ^ 
los guardias, 
comprenderlo 
de eshonrarme. Los alemanes ibarg0' 
E l señor LAMAMTE D E CLATRAC 
rectifica. Dice que no censura el que la 
Comisión no tenga criterio fijo sobre es-
te problema, que, efectivamente, es de 
suma importancia; pero, en vista de que 
la Comisión traerá mañana a la Cáma-
ra un nuevo dictamen, cree que debe 
aplazarse este debate. 
E l señor D E L RTO inf«r,Hr,„„ 4 « 
do al ministro de Marina en solicitud industrialice. 
de-
sistir de la intervención parlamentaria 
,que tenían preparada. 
du-ionos que fueran de desear. de la provincia. E l importe que se recau- j Como atienden que lo más urgente 
E l señor S E P I L E S agradece las mam- de será destinado a enjugar él déficit de prncpder a ia estimación de los da-
festaciones del ministro y pide que los ¡dos millones y medio de pesetas del Ma 
P l A Z O S v C O N T A D O 
deportados que quedan allí sean trasla-
dados a otra región de mejor clima. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N 
promete hacerlo y añade que en agosto 
vendrán otros deportado*. 
E l señor S E D I L E S se da por satisfe-
ho y retira la proposición. 
Bí! f í l a la el orden del día para hoy y 
tadero. ministerio de Agricultura que con toda 
L a s ¡ni indcic iones de rapidez se envíen a la zona afectada 
— los peritos necesarios. Se realizan tam-
ZarapOZa 1>î n gestiones en el ministerio de la 
Gobernación para procurar ..fondos ur-
Reunidos ayer en el Congreso todo? 
los diputados por Zaragoza, se entre-
vistaron poco después con el jefe de 
Cien heridos en Grecia 
la 
A T E N A S , 27.—Durante los desórde-
nes comunistas de estos últimos días se 
han registrado más de cien heridos de 
gentes independientes del crédito extra-1 mayor o menor gravedad, entre ellos 
ordinario e igualmente en otros depor varias mujeres. 
lamentos con el fin de aliviar la si- L a Policía ha practicado ciento se-
(in>/.iAn rio ine «hreros parado?!. 'penta. detenciones. 
E v i t a d . . , C u r a d . . . ; ¡ 
el reumatismo, arterlnesclerosls. artritis-
matado a franceses, y, sin em 
lea permite su estancia en Fran je uo' 
Se lee la sentencia a la l"2 {,3-
lámpara, con la sala semioscura. ¡.j. 
ioerse apagado casi por complot0 
ceg eléctricas. n al^ 
1 Al terminar la lectura sonaro" 
ínos aplausos en el salón. 
E l condenado exclama: 
—Oh, mi Patria; yo la amo 
ihasta la muerte. ,ir g] rf 
Gorguloff puede mañana P ^ J . ^ . P 
icurso ante el Tribunal de câ ^ ar o ^ 
¡este caso se decretaría si ha ''^-ués^ 
jantes de mediados de mes y ^ ' 
asunto iría al Tribunal de md"^ 
Iconsiguiente, se calcula que c _ ^ 
ihaber indulto, y la impresión e á 
ío habrá, la sentencia c 
mo, etc., tomando 
D I L U R I C O 
granulutio lítlco efervesrente. 
FurmRHa» v <'entro(» de «üp«»cífiroR. 
ir unos dos meses. Si'l:'< ^ j ; 
• i l B I l l 
1 
I I 
".flAÍ l A f i A ' - H O l T A L E l * - " 
rte p a r a 
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El acto, que ha sido organizado 
por la J u v e n t u d / t e n d r á lugar en 
el teatro de Rojas 
El alcalde suspende el acto de Ac-
ción Popular Agrar ia en Realejo 
El pleito de los barcos de! 
la Transmediterránea 
Los periodistas de Vizcaya piden 
que se conceda a Bilbao su 
c o n s t r u c c i ó n 
EL "ACUERDO DE CDN ElflNZfl ERflNCOINGLES" 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR O L A -
RIACA E N E L A T E N E O 
BILBAO, 27.—Se han recibido noti-
cias de la Secretaría de la Presidencia 
Idc la República para dar cuenta de ha-
TOLEDO, 27.— L a Juventud de Ac- berse recibido un telefonema, dirgido 
ción Popular de Toledo celebrará un mi-1 p0r el Sindicato Profesional de Perio-
tin el próximo domingo día 31. en el |dlgta de Vizcaya, interesándose oor que 
Teatro de Rojas. Intervendrán como ¡la construcción de los barcos de la Trans-
nradores don Antomo Jiménez Salazar, mediterránea ge conceda & 
de la JU7en\UAVp^^ * ha trasladado al Gobier-
Toledo; don José Pérez Laborda y don n0i con ]a recomendación reauelva 
José Mana valiente, ae ja ae Maana, |lftrr. lo más benéficioso para el país. 
Conferencia del s e ñ o r Olar iaga 
B I L B A O . 27.—El catedrático de la 
Universidad central, señor Olariaga, ha 
A continuación se celebrará un ban-'dado una conferencia en el Ateneo so-
los señores don Dimas de Madariaga 
v don Ramón Molina, diputados por la 
provincia y pertenecientes a la minoria 
agraria del Parlamento. E l acto comen-
zará a las once de la mañana. 
Buenos augurios para 
Centro en Alemania 
el El "Niobe" se hundió en 
treinta segundos 
Plan socialista contra el 
paro en Chile 
L a mayor parte de los comentaris-:LOS 59 ahogados comprenden u n a í T r e s reales v la comida v el "cine' 
tas creen que g a n a r á puestos 
—Pero cómo, ¿otra vez borrjuhos con ese espíritu? 
quete en el patio de Santa Cruz. E n to-¡bre la crisis de la industria siderúrgicc 
da la provincia de Toledo reina gran en-| metalúrgica. E l salón estaba comp.eta-
tusiasmo y se han solicitado gran nú-jmente lleno. 
mero de pueblos invitaciones para el Comenzó el señor Olariaga su confe-
acto. rencia exponiendo interesantes datos de 
Acto suspendido la situación de las principales fábricas 
, L siderúrgicas y metalúrgicas de España. 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 27.— En la siderurgia, el Indice de ventas que 
Siguen con gran éxito los actos orga-jen 1930 llegó a 207 con relación a 1931, 
nizados por Acción Popular Agraria.'en el primer semestre de este año ha 
Cuando en el pueblo de Realejo se ha- quedado reducido a 89. En hierros y 
liaban congregadas más de mil perso- aceros destinados a ferrocarriles y obras 
ñas en la plaza de la República se pre-
sentó el alcalde, que suspendió el acto 
de una manera violenta, por entender 
("The Star", Londres.) 
Un Congreso de obrerosNo q u i e r e n pagar las 
católicos en Madrid ¡ cédulas personales 
» • 
Se c e l e b r a r á en fecha p r ó x i m a ¡En Santonera el pu-eblo se amotina 
• al presentarse el agente ejecutivo 
Acuerdos de la reunión plenaria de 
la C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
de Sindicatos 
públicas, la disminución es del 80 per 
100; en los destinados a construcción de 
edificios, del 60 por 100. y menor en 
que uno de los oradores dirigió duros'los aplicados a usos comerciales. Para 
ataques a la Prensa izquierdista. Pare-1 los dos primeros grupos suponen en Es-i Ta r,ireouva nle 
" J ^ e l e ^ m n e d t f ^ H T 2f CUartaS ^ ^ ^ d S ^ d f ^ t Católico: ^ a pues se quena impedir que hablara el la producción. Esa situación uo se re 
vicepresidente del Comité Central de 
Santa Cruz, señor Pérez de Valero, el 
cual dirigió breves palabras a la multi-
tud, dando cuenta de la decisión absur-
da del alcalde. Al abandonar el pueblo 
los oradores, un grupo numerosísimo de 
Gestiones para evitar la huelga ge-
neral en C a r t a g e n a 
MURCIA, 27.—En el pueblo de San-
tonera, al presentarse el agente ejecu-
tivo a cobrar las cédulas personales, 
ba de celebrar una reunión, que ha com- se amotinó el pueblo. L a Guardia Civil 
prendido dos sesiones en días sucesivos, • intervino y logró disolver a los albo-
para estudiar con detenimiento la sitúa- rotadores. 
L a huelga de C a r t a g e n a 
vela con toda su intensidad en el paro 
de la industria, porque bus fábricas es-
tán haciendo los mayores sacrificios por 
sostener al personal. Así y todo, sólo en 
la zona siderúrgico- metalúrgica de Víí-j ¿¿taÜopB Ohreroá de todas la^ regiones ¡ MURCIA,' 27.—El gobernador ha re-
examinar lo actuado l cibido a una comisión de obreros de 
ción de momento y establecer el inter 
cambio de ideas entre los Sindicatos 
caya han sido despedidos más de 6.000 ¡ ej,pafi0jas para 
gdtoril^ y seflorae^ ^ U m ^ ^ e con una|0bréifri de los 30.000 que trabajaban en!hagta Uníra^n el terreno profesional yjTotana y a los contratistas de las obras 
representación de hombres de todas las 
clases sociales, los acompañó hasta la 
carretera, dando vivas a Acción Popu-
lar Agraria y a los jefes señores Gil 
Robles y Valero. 
Conferencia en C ó r d o b a 
CORDOBA, 27.—En el Centro de Ac-
ción Popular, y ante una gran concu-
rrencia pronunció una conferencia el 
abogado don Rafael Sarasá Murcia, que 
desarrolló el tema "Feminismo". 
Se muestra optimista respecto a la 
actuación de la mujer en la política. E l 
orador fué ovacionadísimo. 
1930, y los días de trabajo han queda- adoptar posiciones con miras al porve-ide los canales de Taibilla para tratar 
nir. de buscar una fórmula que evite la huei-
E n la reunión se han estudiado las j ga general anunciada en Cartagena para 
E l conferenciante establece un paran-¡ múltiples cuestiones que la realidad pre- el día 27. E l gobernador, señor Peña 
do reducidos a cuatro, y aún a tres, en 
la semana. 
gón entre la política de obras públicas 
del Estado y las Corporaciones locales, 
a partir de 1925, y el desarrollo de núes 
senté suministra en sus aspectos legal 
y profesional, llegando a precisarse 
orientaciones que en su día serán estu-
y amplió su razonamiento a la afirma-
ción de que, no sólo el desenvolvimiento 
de esta industria, sino todas las fases 
últimas de la coyuntura económica es-
pañola han sido determinadas por ia po-
lítica de Obras públicas. 
E l señor Olariaga explicó cómo en el 
Impiden la d e p u r a c i ó n ¡ré8"imen económico en que vivimos, de 
. caracteres cíclicos, una industria típica-
del Censo mente productora — de materiales de 
. construcción, máquinas e instrumentos 
CORDOBA, 27.—El gobernador ha re-industriales y de transportes—es la que 
cibido a la Directiva de Acción Popular, 'se halla más a la intemperie de las cons-
que le ha expuesto las extralimitaciones j trucclones y dilataciones del mercado, 
de algunos alcaldes, que impiden la de- puesto que las fases de prosperidad dan 
puración del Censo hecho público. E l lugar a la creación de nuevas empresas 
gobernador ha dicho que no permitirá y a la ampliación de las exlstenta^. in-
se pongan dificultades al ejercicio de es- | tenslficando el pedido de hierros y ace-
te derecho ciudadano. !roS y (je sua manufacturas; y las fases 
jde depresión, por un proceso contrario. 
D o n a t i v o s p a r a l o s d e disminuyen enormemente la détnanda de 
' dichos productos, siendo Impotente ¡a 
propia industria slderúrgico-metalú -gica 
para regular el mercado. En cambio, el 
Estado puede hacerlo por su condición 
de comprador en gran escala de produc-
tos siderúrgicos y metalúrgicos—arma-
mentos de todas clases, barcos y mate-
riales para obras públicas--; por su in 
tra producción siderúrgico-metalúrgica,¡diadas por un magno Congreso de Sin-
maría, levantó la reunión por insistir 
los obreros en sus peticiones y no traer 
autorización de las Sociedades para 
transigir. L a primera autoridad de la 
provincia ha manifestado a los perio-
celebrar en Madrid en fecha próxima, distas que se han tomado todas las me-
y cuyo Congreso será coronado por un' didas para garantizar la libertad de 
mitin exclusivamente obrerista en uno trabajo y el orden en la población. 
dicatos católicos, que se ha acordado 
de los más amplios locales de esta Villa. 
L a propaganda ha sido objeto de pre-
ferente estudio, tanto por medio de la 
Prensa como por propagandistas prepa-
rados al efecto, y cuya misión sea di-
vulgar la verdadera idea obrerista, fun-
dada en los principios sociales del cato-
licismo. 
L a Juventud y la imprescindible ne-
cesidad de orientaiia debidamente en el 
L a libertad de trabajo 
A V I L A , 27. — Noticias recibidas del 
pueblo de Madrigal comunican que han 
llegado allí fuerzas de la Guardia Ci-
vil con objeto de garantir la libertad 
de los obreros que quieran concurrir 
al trabajo. Se han reanudado las fae-
nas agrícolas, y, no obstante la efer-
S i e r r o ( A l m e r í a ) 
Suma anterior, 10.101,60 pesetas. De 
una entidad que trabaja en Almería, 500; 
varios amigos de E L D E B A T E , en Pal-
ma de Mallorca, 38,50; Santiago Peral, 
5; D. P. y M. D. de E . , en Tortosa, 50; 
F . C , 50; C. S. L.f 5; un soldado de ^ el ramo de * construcción, me-
Cristo, 5; señora condesa viuda de Cas idiante los orgamsmos administrativos lo-
vescencia que reina entre el elemento 
aspecto social ha sido otro tema medi-' obrero, el trabajo se desarrolla hoy nor-
tado en este estudio, y al cual se ha dejmalmente. 
dedlcai un cuidado especial. Patronos multados 
Por último, han sido también objeto} 
de uiclitución profunda las relaciones V A L L A D O L I D , 27.—Por incumpli-
entre la política y la profesionalidad de i miento de las bases de trabajo rural, 
los Sindicatos, habiéndose examinado!el gobernador civil ha impuesto a dos 
atentamente semejante cuestión en Bél-'patronos de Alaejos y a varios de San 
gica y Alemania para orientar a todos ¡Vicente del Palacio de Velascálvaro y 
respecto a lo que en España cabe rea-j Fuente E l Sol. sendas multas de des-
lizar. Icientas cincuenta pesetas. 
M U N D O C A T O L I C O 
Sobre los rac i s tas , los p r o n ó s t i c o s 
son contradictorios 
V a r í a n entre 200 y 280 puestos 
ÑAUEN, 27.—A cuatro días de las 
elecciones la campaña electoral está en 
su punto culminante y empiezan ya los 
pronósticos de políticos y periodistas 
con bastantes elementos de juicio des-
pués de observar los efectos de la cam-
paña y el éxito de las propagandas, so-
bre todo la asistencia a los mítines. 
E n los pronósticos hay unanimidad 
para predecir la desaparición de los par-
tidos pequeños, o, por lo menos, su re-
ducción a cantidades insignificantes. 
También coinciden la mayoría de los 
comentaristas en que el Centro católico 
está dando pruebas de gran vigor, y que 
las probabilidades son de que gane pues-
tos en las elecciones. Los mítines del 
partido en las regiones donde existen 
católicos, están concurridísimos, y en 
Berlín, para el mitin del viernes, en el 
Palacio de Deportes, el mayor local de 
la ciudad, en que hablará el ex canciller 
Brunlng, están ya agotadas las locali-
dades, a pesar de ser de pago la entra-
da, ŷ ha sido preciso tomar el mayor 
de los locales que quedan disponibles pa-
ra poder acomodar a los que todavía 
uieren asistir. Una novedad introduci 
da por los Sindicatos católicos, muy ac-
tivos en la campaña electoral, es la ora-
ción para que Alemania salve los peli-
gros de la hora presente, que se reza en 
común al empezar los actos, arrodillán-
dose todos los espectadores, casi siem-
pre obreros. Los Sindicatos católicos 
han organizado también sus milicias, 
que llaman "Frente del pueblo"—los so-
cialistas llaman a la suya "Frente de 
hierro". 
Donde las opiniones difieren es en el 
resultado que han de obtener los racls-. 
tas por un lado, y los socialistas y co-1 
munistas, por otro. Los informes de la | 
campaña son contradictorios, pero, en | 
general, según los enviados por las auto-1 
ridades de la Policía, los racistas con-; 
servan su impulso en el campo, especial-
mente en el Norte de Alemania, pero en 
las ciudades industriales, sobre todo, sus 
mítines están menos concurridos que en 
las dos o tres elecciones celebradas du- ¡ 
rante el año, e incluso en algún caso j 
Hitler mismo ha hablado ante salas que i 
no estaban llenas. 
Con ello los socialistas y demócratas 
pueden afirmar que el racismo ha lie-; 
gado a su punto culminante y retro-1 
cede; pero los racistas aseguran que ¡ 
cuentan con más fuerza que nunca y j 
que obtendrán entre 270 y 280 puestos.! 
En cambio, el jefe socialista Breitschcid. 
en una interviú concedida hoy a la Pren- > 
sa, afirma que no pasarán de los 200. 
Hitler ha hablado hoy en el estadio ; 
-jojjnn SBS-BUI sns -B niiJ»a »P ootduino ] 
madas. Mañana, en el estadio de Neu- j 
kolln, se celebrará el último gran mitin 
de los comunistas, presidido por su jefe, 
Thaelmann, y el viernes, en el mismo 
estadio, será el mitin final para Berlín 
de los socialistas. 
E n el conjunto de Alemania puede 
decirse que sólo figuran en la campa-
ña electoral estos tres partidos, acom-
pañados del centro en el Sur y el Oeste 
y de los nacionalistas en determinadas 
regiones. 
* * * 
B E R L I N , 27. — E l presidente d € 1 i 
p r o m o c i ó n entera de Guar-
dias mar inas 
ara l i s , por buscar oro en los r íos 
V A L P A R A I S O , 27.—El Gobierno so-
cialista de Chile se propone resolver «1 
problema del paro forzoso. 
De momento emplea 100.000 obreros, 
que ha destinado a cribar la arena de 
los ríos auríferos que descienden de los 
ÑAUEN, 27.—La catástrofe del bu-
que-escuela "Niobe", ha privado n la 
Marina Alemana de un curso entero de 
Guardias marinas. Los sesenta y nueve 
ahogados se encontraban, en el momen-'^^gj, 
to del hundimiento, en el entrepuente,] trabajadores reciben cuatro penl-
donde tenían una clase y los cuarenta.qUes diarios (0,75 pesetas al cambio ac-
que han conseguido salvarse estaban, 
casi en su totalidad, en el puente y en 
la arboladura. E l comandante del bu-
que, al darse cuenta del peligro, orde-
nó la maniobra del caso para prevenir 
las consecuencias. 
E l parte oficial afirma que, tanto la 
tual) en concepto de jornal, y se les da 
la comida y sesiones cinematográficas 
gratis. Se asegura que el Presidente D4-
vila, al adoptar este plan, se propone, 
en primer término, apartar a los sin 
traba jo de las grandes ciudades, y en se-
gundo lugar, aumentar las reservas oro 
navegación como las maniobras, fueron j ^ ja Tesorería. 
acertadas. j u n comunicado del Gobierno anuncia 
Las causas que motivaron rl I1,"lfra-1 qU€ trabajan ya en los aluviones de los 
gio están dentro del mayor misterio, y. rios de 40.000 hombres 
seg-ún dicen los tripulantes del vapor 
"Teresa Rust", el hundimiento se pro-
dujo en treinta segundos. 
Hace poco tiempo que se le habían 
cambiado al "Niobe" la arboladura y se 
le habían puesto tanques de estabilidad. 
No se puede decir cuáles hayan sido 
las causas de la catástrofe, sólo cuando 
el casco del buque se ponga a ñote 
podrá determinarse. Este reposa en un 
fondo de veinte metros. 
Los reyes de Dinamarca e Italia han 
expresado su sentimiento al Presidente 
del Reí oh. 
Los barcos e hidroaviones de la Ma 
Además han salido varios mlllarefl 
más de obreros que explorarán los alu-
viones de otros rios. 
España se adhiere al peto 
de confianza 
L O N D R E S , 27.—El encargado de Ne-
gocios de España en Londres ha comu-
nicado al Foreing Office que el Gobierno 
español se adhiere al pacto de confianza 
rinX'que 'sTdedican a'buscar a los ná^^ concertado el día 13 del 
Convenio de Arbitraje 
fragos del "Niobe", han realizado cru-! actual, 
ceros de varias horas, hasta casi las 
costas de Dinamarca, sin encontrar ras-
tro alouno P A R I S . 27.—Los señores Herriot y 
Según unas declaraciones hechas por ¡Madariaga han cambiado W ^ M M -
el c4>itáíi del bareo, éste ha manifes-1 frumentos de » ^ ¿ ^ n - ^ J ° 2 ¡ S Í 
tado que todas las ventanas estaban |de arbitraje y conciliación franooespailol. 
abiertas en el momento de ocurrir el 
siniestro, lo que explica la rapidez de 
éste. 
Se calcula que la velocidad del vien-
to en el momento de la catástrofe era 
de nueve metros por segundo. 
Se cree que el resto de la tripulación 
se ha hundido con el barco. 
trumentos de ratificación del Convenio 
de arbitraje y conciliación franooespañol. 
^ T f 1 
Se agrava la situación 
en Manchuria 
ÑAUEN, 27. — Uniendo los telegra-
mas que llegan de Tokio y los recibidos 
i de Moscú, se puede temer una nueva 
Landtag prusiano, señor Kerrl, ha solí- , situación de peligro en Mandchuria. E n 
citado del canciller del Reich, comisario I efecto, el cuartel general del Ejército 
del Imperio en Prusla, que se derogue jap0nés dice que en la región de Chin-
la ordenanza relativa a la reducción de cheu se han concentrado 30.000 soldados 
sueldos de los funcionarios y otras di- chinos con 120 aeroplanos para alentar 
versas medidas fiscales adoptadas por | ia rebelión iniciada en esa provincia y 
el antiguo Gobierno prusiano. qUe ha habido ya varias escaramuzas 
[serias con la Caballería japonesa. 
E l discurso de Schleiclier L a versión rusa de estos s u c e s o s 
~ ~~ | transmitida según una nota oficiosa de 
PARIS , 27.—Los periódicos comen-' la Prensa moscovita, dice que los japo-
tan ampliamente el discurso pronuncia-: ueses preparan una ofensiva contra Pe-
do últimamente por el ministro de la kin y Tientsin y que ya han comenzado 
Reichswehr, el cual, según "Le Temps" las operaciones preliminares contra las 
especialmente, tiene todo el carácter de i fuerzas del mariscal Chan-Sue-LIang 
un acto político que merece la más seria que defienden esa región, para llegar a 
atención. 
"Le Temps" termina diciendo que von 
Schleicher ha descubierto su juego y 
que su discurso tiene el valor de una 
advertencia para todos los pueblos. Al 
día siguiente de Lausana y Ginebra, 
la cual por tierra hay que pasar por 
Chinchen. 
E l correo manchuriano 
G I N E B R A , 27.—La delegación china 
ha comunicado a la Sociedad de Nacio-
cuando en el mundo entero se trabaja nes que el Gobierno de su país ha no-
para la consolidación de la paz y el re-1 tificado a la Unión Postal Universal 
nacer de la confianza, el ministro de la. que han sido suspendidos los servicios 
Reichswehr, que es el verdadero jefe' postales con Manchuria temporalmente 
del Gobierno alemán, proclama pública-; y que los correos destinados a América 
mente la voluntad del Reich de repu- y Europa serán, de ahora de adelante, 
diar las cláusulas militares del Tratado ¡ llevados por el Océano Pacífico y el 
de Versalles y armar de nuevo. 1 Canal de Suez, respectivamente. 
1 
cales y por su relación con las Compa-tillo de Tajo, 25; una familia católica, i " ™ * f"1. "Z"̂ "" ̂  ^ ^ " ^ - . f . J l A l * T l i l i l 1 * 
25; Dominica H„yoS, 2 Total. i o8o7 , i« ^ Z I T ^ T I s ^ Z Z l / T Z Ins trucc ión del Obispo t i 4 Ae octubre terminan 
mencionados artículos—Compañías de fe-
O f i c i a l e s d e C a b a l l e r í a 
a r r e s t a d o s 
rrocarriles, tranvías, navieras, etc. 
Terminó el conferenciante exponiendo 
la necesidad de formar un plan de re-
construcción económica nacional, que sa-
que la política de obras públicas del 
V A L E N C I A , 27.—Los oficiales de Ca- estancamiento en que la tiene sumidi 
ballería que ayer fueron arrestados por : una visión unilateral y puesta de espal-
oenar en un restaurante de la playa lo das a todo cuanto sea órgano activo do 
han sido por un mes en su casa, a ex-jia economía española 
cepción de los tenientes Beneyto y Ar-
nedo, que han marchado a Cartagena 
a cumplir el arresto. 
E L I N C I D E N T E D E S A M A POLA 
A L I C A N T E , 27.— Han causado hoy 
baja en el regimiento de Infantería nú-
mero 4, de esta guarnición, y pasan a 
de Tarazona 
E l "Boletín Eclesiástico", de Tarazo-
na y Tudela, del 15 de julio de 1932, 
las fiestas antonianas 
E l señor Olariaga fué muy aplaudido. 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa Seseña, Cruz, 30. mia l , Cruz, 23. 
la i « T , J' i " " " " "  
la reserva, los oficiales don Fernando, JMIÍ.RN nM« sn -FIHAI rm».. CÉ 
Martínez, don Enrique Pascual de Po-
bil, don Jorge Roca de Togores, don 
Enrique Linares y don Adolfo Pallás, 
quienes sufrieron un arresto en Carta-
gena por el incidente ocurrido durante 
el banquete en Santa Pola a presencia 
del general Riquelme. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—El día 4 de octubre, fies-
lleva como suplemento una instrucción,ta de San Francisc0) terminarán los ac-
pastoral en que el señor Obispo dé T a - fo, ^ ^ celebraCión del centenario An-
SURTIDO 
razona da cuenta a sus diocesanos de la 
visita "ad^ llmina", a que están obliga-
dos canónicamente los Obispos. Des-
pués de unos preliminares, en que el 
Obispo de Tarazona refiere su viaje, 
con acotaciones elocuentísimas, Hace 
Muere un segador víctima 
de insolación 
toniano. 
En Asís oficiará de pontifical el Car-
denal Seraíini, y en Padua, el Cardenal 
l^iúiiiLaine, Patriarca de Venecia.—Daf-
liii:t. 
—Del 20 al 30 de septiembre tendrá mención de la entrevista que durante , • . - r I . . . c o, i. i i , lugar en Padua el primer Congreso Na-una hora sostuvo con Su Santidad y las . , , , . . K . . . . 
palabras que éste pronunció sobre la ^ " ¡ S de .Mlsl°ne13' eIÍ 61 P ^ ^ P f 
sltuaclón de los católicos españoles de ^ Monseñor Salotti, secretario de la 
Congregación de Propaganda Fide.-
Daf fina. 
Se facilitará trabajo a los 
parados de Sevilla 
las cuales transcribimos aquí algunos 
párrafos: 
"Nos preguntó el Papa por la actitud i 
del pueblo católico ante la acometida 
legal contra nuestra Religión. Le res- QO comtíuta las Clfras esPantosas ^ lR 
pendimos, que nuestro pueblo está pro- limitación volujitaria de la natalidan 
fundamente lastimado, porque, a pesar! Produce 6n las zonas BÚJ**** Inglesas. ( 
de la indiferencia característica de la!,ionde 36 ha Pueato en práctica, como un 
época, sobre todo en los grandes gm-'P1-^60,1*30 remedio al paro, y pone de 
pos de población, es profundamente re-lrelieve' aplaudiéndolos, los artículos de 
ROMA, 27.—"L'Obsservatore Roma-
Cruz, de sesenta y cinco años, murió 
víctima de una insolación. Alejado de 
sus compañeros en las tareas del cam-
S E V I L L A , 27.—El gobernador ha ma-1 po, éstos no se dieron cuenta de que 
nifestado que para resolver la crisis i faltaba Sánchez y el cadáver ha per-
de trabajo en Sevilla piensa reunir a manecido cuatro días en el mismo lu-
todas las autoridades, con objeto de fa-1 gar en que cayó 
cilitar trabajo a los obreros parados en 
vista de que ha podido comprobar que 
estos observan una actitud pacifica. 
T O L E D O , 27.—Comunican de Naval 
moral que en el pueblo de Torre de la[íígioso, amante^d'el cu t̂o, aferrado a susjla Prensa italiana, especialmente de "La 
Jara el segador Luis Sánchez de la(tradiciones locales. No obstante sentir-'l,ril5Una" Y "Lavoro Fascista", los cua-
se heridos en sus carac afecciones, el 
pueblo, le decimos, respetuoso con toda 
clase de autoridad legitima, ha sufrido 
con resignación, esperando días mejo-
res, los atropellos cometidos contra sus 
convicciones religiosas. 
Ies dan el grito de alarma por el graví-
-En el kilómetro 73 de A V I L A , 27. 
J ó v e n e s encarcelados la carretera de Madrid a Avila. el au 
tomóvil de la matrícula de Bilbao nu 
S E V I L L A , 27.—En Sanlúcar la Ma-
yor el alcalde prohibió todo acto con 
wotlvo de la festividad de Santiago. E l 
alcalde ha encarcelado a unos jóvenes 
Por haber disparado cohetes en ese día. 
simo peligro que tal disminución repre-
senta también para Italia. E l periódico 
vaticano recuerda haber llamado repe-
tidas veces la atención sobre este fe-
nómeno, aunque ese peligro es menor en 
Alguna, añadimos, se ha visto herido j Italia, donde los Poderes públicos vlgi-j 
la santidad i 
concluye recor-
Muerto en un atropello tan en lo vivo, que ha debido manifes- lan contra los atentados a 
tar su desagrado en forma ostensible,!ele la familia. E l diario r 
mero 7.125 atropelló al vecino de Ama 
vida, Pedro Carrosa, matándole. 
A V I L A , 27.—En Santa Cruz del Va- d ^ €Specialisima del Santo Padre, 
Sepultado por un muro He, unos desconocidos dispararon con- por gu piedad> por su valor por gi; 
S E V I L L A "97 ^ ; S ~ : tra el v€cino MatíaS Ca-ntero- " Pro- magnanimidad"; y tras breve pausa 
^ V I L . L A , 27 . -E1 vecino de Monte-i dujeron varias heridas muy graves en ;añade: .,Y no ^ de el]o ^ f ; ^ . , 
el costado izquierdo, con orificio de « - ! ^ ^ ^ temos de de_ 
hda por la región lumbar. Se teme que¡c.r]o públicamente< Lo hacemos, como 
el herido fallezca. Parece ser que la ae lo ofrecimog al p publicándolo 
agresión obedece a haberse significado ien nuestro "Boletín". 
" " Jose Marcos Gutiérrez realizaba 
n su finca, denominada " E l Bosque", 
eteminadas excavaciones en busca de 
un tesoro que afirmaba existía en aquel 
S K f ' PorclUe la finca había sido cons-
tnrída sobre las ruinas de un con-
vento. 
Al socavar los cimientos de un muro 
86 desplomó éste, 
muerte. ocasionándole la 
NUEVO GOBIERNO EN RUMANIA 
rey ha pedido B U C A R E S T , 27.—El 
tidne50r-MailÍÚ' ex Presidente del par-
Puesto d10^1 camPe9Íno, que acepte el 
Puesto de presidente del Conjejo 
E l presidente interino de dicho partí-
di^it x r Milahache. ha presentado su 
S S ? * f í í Permitir al Malnú 
Kr^defVÓdTr!6 ^ y ~ ~ 
siempre respetuosa. Le referimos algu-j dando el deplorable voto presentado por i 
nos episodios ocurridos en localidades la Comisión de Higiene a la Sociedad de i 
de nuestra diócesis, en que algunos fie-¡Naciones, que aconsejaba Instruir al 1 
les han incurrido en sanción legal por! pueblo sobre la manera de evitar la | 
manifestar en forma colectiva su des- maternidad.—Daffina. 
.agrado ante la ejecución de decretos -M̂m̂^ .^M. I 
Herido por disparo;sectarios. "Diga a estas personas, nos ^ ; ~ 7~Z ; " f 
I responde el Papa, que les trac una ben-¡ de ^s pueblos en todas las mamfesta-, 
'cienes de su vida está en vigor del pen-i 
samiento y de la voluntad, ajustados i 
al pensamiento y a la voluntad de Dios."! 
"Para la formación de la conciencia 
católica el Papa nos incita a que acti-1 
vemos en nuestras diócesis las obras 
de Acción Católica. Le indicamos lo he-
cho hasta ahora; esbozamos proyectos] 
para el futuro. Nos pregunta sobre los¡ 
padres de familia, las señoras, los jó-
venes de ambos sexos, su organización' 
y eficacia de la Acción Católica en los 
diversos sectores." 
Termina la Instrucción pastoral ex-
hortando a los fieles a cooperar en la 
acción pastoral. 
El Obispo de Almer ía a Roma 
A L M E R I A , 27.—Ha marchado para, 
Madrid y Oviedo el Obispo de esta dió-
cesis. Desde Oviedo se trasladará a Ro-
ma para hacer la visita "ad limína". 
L a s obras del Pilar 
ZARAGOZA. 27.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.302.162.05. 
la victima en vanas ocasiones con mo ,̂ para mantener vivo el espfritu reli-
tivo de divergencias sociales. Han BIÚO . ^ ^ ^ P A P A NOA EXHORTA A ' TRABA. 
detenidos varios individuos sospechosos. jemoa ..en ^ formación de la concien-
Amenazado con una p i s t o l a d a católica", apelando a todo medio pa-
*— ra lograrlo. Es indicación sapientísima 
ZARAGOZA, 27.—El alcalde de Ate- y oportunísima. L a conciencia católica. 
ca, cuando se hallaba en el barranco 
de las Torcas, fué amenazado por José 
María Jimeno con una pistola. E l al-
calde, Enrique Bendlcho, se refugió rá-
pidamente en el cuartel de la Guardia 
civil. Parece que se trata de un asunto 
en el que ha intervenido el alcalde y 
el Individuo en cuestión se considera 
perjudicado. 
EL DEBATE " A l f o n s o X I , 4 1 ^ ' 
amados diocesanos, es la razón católica 
y el dictamen práctico de la razón ca-
tólica en casos determinados. Es la for-
mación del pensamiento y de la volun-
tad, según la luz de la verdad católica 
y las exigencias de la ley católica. Por-
que la conciencia católica de nuestro 
pueblo está poco formada, tal vez de-
formada; porque el pensamiento fluctúa 
y son débiles las voluntades; por esto 
ha faltado en muchos dirernón en la 
y valor para scguhla. La 
E n e l S u r t i d o N e b í , e l m e j o r d e 
l o s s u r t i d o s A r t í o c h , h o y f i n í s i -
m a s g a l l e t a s p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . V e i n t i u n a c l a s e s c o n 
o t r o s t a n t o s s a b o r e s e x q u i s i -
t o s : d i v e r s i d a d d e r e l l e n o s , 
b a r q u i l l o s , c h o c o l a t e , c a c a o , 
m a n t e q u i l l a . . . 
I Y q u é g a l l e t a s ! L a m e j a r , l o m á s s a n o y 
r ^ t n t . v a y , a l a v e r , l o m á s e c o n ó m i c o . 
N u e s t r o s g r a n d e s m e d i o s d e f a b r i c a c i ó n 
n o s p e r m i t e n p r o d u c i r l a m e j o r c a l i d a d 
a l c o s t e m á s r e d u c i d o p o s i b l e . 
C o m o p r u e b a , r e c o m e n d a m o s l a c a l i f a S i 
L o s m e d i a , l a t a 5 , m á s g r a n d e s / s o n 
p r o p o r c i o n a l m c n t c m á s e c o n á m i c o s ; 
SUR 1 I D O NEBI 
EN M E D Í A S L A T A S n c 
U N O S 1 , 7 0 0 G R A M O S 
4 , ? 5 P I A S . K I L O . 
Jueves 28 de julio de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aílo XXn.—Xúm. 7.12Í 
U s m a n i o b r a s m i l i t a r e s d e o c t u b r e Anteproyecto de ley d̂ ^ P R I M E R T O U R I S T T R O P H Y M O T O C I C L I S T A E S P A Ñ O L 
Orden Público 
Se r e a l i z a r á n p a r a apreciar el material que necesitan las 
Divisiones. Albornoz dice que la s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á 
terminado el proyecto de Tr ibunal de G a r a n t í a s C r e a los estados de p r e v e n c i ó n , 
a larma y guerra 
S e c e l e b r a r á e n e l c i r c u i t o d e C a s t r é j a n a l o s d í a » 1 4 y 1 5 d e a g o s t o . E n p l e n o p e r í o d o d e l o s J . O l í m -
p i c o s . G r e g o r i o V i d a l v e n c e a l b e l ^ a R i e s m a n s . T r u e b a c o n s e r v a s u p o s i c i ó n e n l a V u e l t a a F r a n c i a 
E l jef> *\o\ Oobiemo recibió ayer ma-
fiana las visitas del generHl Rodríguez 
del Barrio y colWQ«l6a señores Aloréoo 
Luque y Valverde, tullientes corooeiea 
Martínez Zaldivar, el agregado mililaí 
de España en el Quirioal, señor Sicardó, 
el jefe de la Escolta Presidencial, señor 
Jiménez Orge, una couiisión de ooraius 
filiados de Granada y otra de la Uruón 
General de Obreros del Estado. 
Después recibió a los periodistas, j peseta al Estado, 
quienes le preguntaron si pensaba asis-
tir a las maaiidbnui militaren de octubre. 
E l señor Azafta contestó: 
que ha terminado la liquidación de lo*; 
gastos de los festejos celebrados, coni Drevlos de 5, 10 Ó 20 d í a s 
motivo del primer aniversario de la Re- ^v ibüs prcviu» uc , 
pública, habiendo bastado para cubrir p a r a declarar una huelga 
su importe la suscripción abierta por 
varias entidades, por lo cual han sido p D O U i n r L A S M A N I F E S T A C I O N E S n'?'iniz:a Para el domingo 14 y el lunes 
uoltas a los respectivos ministerios r n v / 7 ^ T1'Drv r A c r i Q T A 18 t,e aS:osto ^ 1992, dos carreras in-
ternacionales de motocicletas, con la de-
nominación de Primer Tourist Trophy 
Motociclista Español, disputándose en 
M o t o c i c l i s m o 
I M H grande* pruebas de P. M. V. 
L a Peña Motorista Vizcaya (P. M. V.) los^siguientos premias en motálico 
c., .r>(M) peaetaa 
idos a los corredores españoleo y a loslhoy, la clasificación queda igual que 
gan«dores de estos Cnmpeonaton se lesjayer y Trueba continúa en el núm. 24. 
concederá, además de las Copas-trofeos, 
dev el   l  i  i isien ^ I P O F A S C I S T  
las cantidades que éstos adelantaron u t i i r u r n o ^ i o 
con el mismo fin, de donde resulta que, 
los festejos no le han costado una sola L ^ y de Defen>a continuará en vi-
gor hasta la a p r o b a c i ó n de la 
Campeón fiOO c. 
Campeón 350 c. c, r.íK» pcMetaa, 
Campeón 2.r)0 c. c , 20(» peaetaa. 
PraelM de regnlarldad M M. V. E. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Los hlpódroittoH otaUenoa .V la juventud 
V A L P A R A I S O , 27. — Ningún joven, 
hombre o mujer, menores de veinte años, 
podrán asistir a las carreras que so ce-
Sobre una renuncia de Orden Públ ico 
;ellas los campeonatos de España 1932.1 
ireservados a los concursantes españoles, español que se celebra en los dias 14 v' ^ J 0 * ! 
Esta carrera está exclusivamente re./15 de agosto en Bilbao, el Moto Club de e.ntrada de loH hipódromos, 
Nota de Obras públicas: "Don Nicolás En el p]eno celebrado anteayer por la 
r r m 7 i t a ^ m e ñ t V ' a Ú ¡ T M d r t " O T 7 asis- l3010' a tiuien 36 á e ^ 6 laJe fa -Comis ión jurídica asesora, ésta aprobó el rra, naiurjimeme que reno re que as1s , d j Primera División de Ferro- ^ de ,ev ^ orden Público, tir y si no lo fuera iría de espectador, Ua . i , ol m-.™**™ ríe anteproyecto oe icy uc " * „afaA„a * ' carriles, ha presentado al ra.mstro de , -ntreorndo uno de estos días al 
A-reiró el señor Araña aue esas rr.a- 0bras Públ5caa la anuncia de car- o a su eX3men. Después será 
'Sa rra 'go, estimando que pudiera apecharse convertidoF en prc}yecto de ley y discu-niobras se realizaban para apreciar las 
necesidades del material de las Diwáto-
nes. Hay que tener en cuenta—dijo— 
que el nombramiento había obedecido • en ia cámara para su aprobación, 
la supuesta presentación por dicho »t- ^ Gobierno tiene el propósito de «cele-
ñor de una denuncia contra funciona- diacufiión para que sea ley en 
, m onw de frm^|ria,, de la ^"W** Jefatura de Expío- r ^ obada (1ejará de 
co? v ^ de Fprrocar/!lef9 P°r el ^ « í 1 0 - s u r t i r efectos la ley de Defensa de la eos. y España en caoa una ae sus oLooiComo no ija existido tal denuncia, sino 
gasta poco más de quince. Nosotros s¡raplemente una declaración prestada RePubliCa' 
ceaitamos para que las divisiones pue- d sefior en eXpediente que ya A base de la ley del 70 
dan moverse m:^, unos ochenta m:llo-1 incoaba habiéndose padecido error all 
nes de pesetas. En material, no en ar-1 
mámenlo, que es mucho más caro. L a 
proporción de vehículos y ganado de 
nuestros Cuerpos es inferior a la nece-
saria. 
Leyes en p r e p a r a c i ó n 
suponerse la existencia de ella en la; yiQ gj preámbulo del anteproyecto se 
orden de proceder a nueva inspección en ldiCe qUe la Comisión ha recogido bas-
dlcbo Organismo, el ministro se ha ne-jtante de ia vigente ley del 70, pero 
gado a aceptar la renuncia, puesto que creando nuevos ordenamientos de acuer-
nada justifica los escrúpulos del señor i ̂  con ^ exigencias de nuestro tlera-
Roto." jpo respetando siempre lo que marca la 
L o s excombatientes de Africa ^ constitución. *e ha comparado 
Salón Nuevo Mundo se celebró una ve-
iada de boxeo. 
A cuatro "rounda". BARRANCO V6a-
ce por abandono de Artigas en el cuar-
to "round" después de haber sufrido dos 
k. o. 
A cuatro. E S T E V E , que ha sufrido 
tres k. o. en el primer asalto, cobra ta-
los energías, que vence por puntos a 
Liter. 
A ocho. I I A B I R vence por puntos a 
Santandreu. Este combate ha sido arbi 
|tiempo que el billete, una tarjeta de|trado p0r criqui, que fué aplaudido 
; identidad que acredite su edad, con el A T O R K E S vence por puntos 
fin de que la orden sea cumplida rigu- j — 
rosamente. 
! E l Gobierno dice que esta medida era 
necesaria, pues con ella se evitaría la in-
fluencia corruptora sobre la juventud de 
determinadas costumbres y diversiones". 
Con motivo del primer Tourist Trophy ninZ"n* P0™™*" Chile 




después de un combate monótono, aí 
campeón de Levante, Primo Rubio. 
A diez. GREGORIO V I D A L vence por 
puntos a Bicsmans, "challenger" del 
campeonato de Bélgica. Vidal se impuso 
desde el tercer "round", desbordando a 
su contrincante, que es hombre ducho y 
buen encajador. 
N a t a c i ó n 
[ntereMtntes MMaraofl del c . N. A . 
E n las pruebas de natación organiza-
también con las demás leyes extranje-
Ayer mañana se ha celebrado el acto ras. E l proyecto regula tres estados ex 
organizado por la Asociación de ex cora-¡ cepcionales para suspender las garan-¡servada a motocicletas y a concursantes1 España, organiza una carrera de regula-
batientes de la guerra de Africa. Acu-¡tla8: estado de prevención, «atado do y corredores poseedores de la licencia de ridad para presenciar esta prueba, 
dieron al parque de] Oeste numerosos alarma y estado de guerra, o sea 0110 1932, expedida por una Federación aíi-
)s Tin periodista le pre-latonados, presididos por don Agustín más que en la ley del 70, a fin de dotariiiada a la Federación Internacional de 
ierto que en afosto se ce- Arribas y el comandante de Estado Ma- al Gobierno de poderes eficaces para res-:Club9 Motociclistas, 
riónos parciales y contes-'yor señor Billot. Varias huérfanas de tablecer el orden y dejando a salvo las ^ circu¡lo 
E l ministro de Justicia ha manifes-
tado que se ocupa de la preparación de 
varios proyectos de ley, entre los que 
figura el de Tribunal de Garantías cons-
titucionales que estará terminado en la 
próxima semana, el Estatuto de la Vi-
vienda y otros 
guntó si era ci 
lebrarian elección. 
tó que. en efecto, en el Consejo de ante-da guerra de Africa deportaron coro-garantías constitucionales . ^ carrPras se d¡SpUtarán €n Bnb30 
ayer se habían ocupado de eso, pero sin ñas de flores en los pedestales de los E l anteproyecto consta de tres T.tu-[3obre c comprendida por las ca-
concretar fecha. Otro informador le pre-.bustos. entre ellos los del general Pintojos. E l primero trata de las facultades rretpras enla7.aS Basurto-Zorroza-
guntó su opinión acerca del momento Díaz Vicario, etc. Pronunciaron discur-gubernativas, el segundo de la* roedi-¡Cas an;j_Bas recorrido es 
político y repuso que no ocurre nada sos los señores Ambas y Bil ot. Termi-;da8 penales y el tercero del procediraien-!de 9 Orj0 lr¡16raptros y sobre la8 zifrlúen. 
ni ocurriVá. Se aprobará el Estatuto, lalnflda esta primera parte de la ceremo- to. E l anteproyecto consta en total de teg distanc¡a,s. 
Reforma agraria, la ley de Orden pú-lnúa, se depositaron otras coronas al pie 72 artículos. *CUse A Motocicletas 250 
blica. la Electoral, ol Tribunal de Garan-jdel monumento de las guerras colonia-. E s t a d o de p r e v e n c i ó n vueltas), 135.750 kilómetros. 
tías y la de Congregaciones religiosas, Y desde allí M trasladaron a losj r , Clase B MotocicletM 350 
E n u n a p a l a l M , ! . ^ desarrollará .m (li-lardinillos del Palacio Nacional para capítulos'vueltxs), 153.850. 
fleultades el programa del Gobierno, ¡depositar otra c o ^ Clage c Motoc¡cietaa 500 
Recorrido del primer Tourist Trophy e s p a ñ o l 
aunque, como os natural, surjan algu-to al capitán Melgar 
nos incidentes propios de la A'italidad de 
este régimen, sin que ello le quite es-
tabilidad al Gobierno. 
L a e x p o r t a c i ó n 







para presenciar esta prueb 
J u e g o s o l í m p i c o s 
A dos días de ia apertura 
LOS A N G E L E S , 26.—La animación 
en la Ciudad Olímpica es enorme. Se en-
cuentran ya en sus respectivos aloja-
mientos unos 2.00o atletas. 
Ui.s .liK co.s Oliinpitos provocan consi-
gerable InteYéa y la ciudad presenta un 
aspecto dor.lumbrador, luciendo millares 
de banderas do todos los países. 
E l Comité olímpico se ocupa con lodo 
esmero do la parte económica de los m,<>l Conzáloz 
P u g i l a t o 
A beneAoio de Amau 
Organizada por la Federación Caste-
llana de Boxeo, a beneficio del ex cam-
peón de España, Jesús Arranz, tendrá 
lugar hoy, jueves, a las diez y media de das por el Club Natación Atlético, a be 
, la noche, en el fampo de deportes de la neficio de los pobres del distrito, los re-
jA. D. Ferroviaria, cedido desinteresada-jsultados obtenidos fueron los siguientes: 
mente por ésta, la anunciada velada de 33 ,33 metros libros.—Infantiles: 1, En-
boxeo, cuyo programa, por enfermedad ¡dra, en 34 segundos; 2, Díaz, en 39 s. 2/5, 
y lesiones de varios boxeadores, ha que-| fifi,fifi motros libres.—1, Sigler, en 55 
dado constituido en la siguiente forma:'3.; 2, Hontoria (J . l , en 5 9 s. 3 / 5 . 
1, A tres "rounds" de tres minutos] loo metros libros.—1, Hontoria ( C ) , 
(pesos gallos), Castellanos contra Ba- en 1 m. 24 s.; 2, Loewcn, en 1 m. 29 s. 
llesteros. loo metros braza.—1, Pons, en 1 m. 
2, A tres "rounds" de tres minutos, 34 B.¡ 2, Martín, en 1 m. 39 s. 
ípesos plumas), Pablo Ruiz contra Ca-¡ Rolovns 3 X 3 3 metros estilos. 1, 
liz. i equipo formado por Loewen, Pablos y 
3, A seis "rounds" de tres minutos | Siglos, en 1 m. 20 s., ganando la magní-
(pesos gallos). Consuegra contra Jaime flea copa donada por el teniente alcalde 
Benito. de barrio a los vencedores de esta prue-
4, A seis "rounds" de tres minutos Iba; 2. equipo formado por Martín, Hon-
ípesos gallos). Iglesias (campeón de | toria (C.) y Fernández, en 1 m. 22 s 
Castilla) contra González. 
5, A seis "rounds" de tres minutos 
(pesos medios), Alvaro Santos contra 
Kíd-Chile. 
Exhibición de cultura física por Jua-
nito Olaguibol, Emilio Martínez, Lucia-
no Diaz y el campeón de Castilla, Ma-
E l ministro de Agricultura manifestó E n el ministerio de Justicia facilita-iron copia de un decreto, cuya parte 
que en el Consejo de m.mstros de ante-¡ d¡3pos¡Uva dice aíJj. 
"Artículo 1.* Las notas p e n a l e s ayer había sido aprobado el reglamento 
para la aplicación M decreto por el cual 
se reorganizó el servicio forestal de In-
vestigaciones y experiencias. También 
dLó cuenta de que en virtud de otro de-
cepción: prevención, alarma y guerra.'vueltas), 102,900. 
En el capítulo I se condensa como sel Las carreras tendrán lugar: 
dice casi toda la novedad de la reforma.| Día 14 de agosto 1932.—Para "motos" 
E l Gobierno podrá, cuando la alteración|de 250 c. c. y 350 c. c. 
del orden público, sin llegar a justifi-| Día 15 de agosto 1932.—Para "motos-
car la suspensión de garantías consti- de 500 c. c. 
tucionales. exija que sean aplicadas me-l E l tiempo máximo para ser clasifica-
didas inaplicables en régimen normal,¡do queda fijado en: 
declarar el estado de prevención en to-| "Motos" 250 c. c—Una hora, cincuen-
do el territorio o parte de él. Esta de-¡ta y cuatro m.nutos. 
claración se hará por decreto acordadol "Motos" 350 c. c—Una hora, 53 mi-1 toda la costa cahformana, pues el tor-
nas impuestas por delitos cometidos an- en consejo. Esto durará lo más dos me.inutos. mómotro marca 40 grados en la som-
tes del 14 de abril de 1931 contra la! .„ ^^o^ ainn r.r.rl "Motos" 500 c. c—Una hora 55 mí-|bra 
!.• t  
obrantes en el Registro Central de Pe-
nados y Rebeldes, derivadas de conde 
Juegos que se presenta bajo los moporo.s 
auspicios. 
De los 2?.000 bonos que se han puesto 
a la venta se han despachado ya más 
de 20.000 
Uno de e?to3 ^ias se pororár a la 
venta S50.C0O localidades pa-.i la? di-
versas reun'onos obmpicas. 
Les equ.pos del norte de Europa llega-
dos durante estos días sufren mucho 
del Intenso calor que se J^ja sentir en 
(írogorio Vidal vonoo a Riesmans 
P.AIK^ELONA, 27.—Esta noche en el 
Después hubo una exhibición de sal-
tos y, finalmente, un partido de Water-
polo, en el que el equipo negro venció 
por 1 a 0 al blanco. 
S o c i e d a d e s 
C. C. Matadero» 
E l Club Ciclista Mataderos celebrará 
Junta general ordinaria el día 30 de 
julio de 1932, a las nueve de la noche. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A V F N I D A . — " C o n una cruz en 
el pecho" 
c^eto ha quedado constituido en ^ s a u t o r ¡ ^ - y l u r a ^ ^ 
un organismo que regulara y virara ucular<l8 ^ ocas¡Bón d€ la propaganda I ̂ e ; i 0 8 G d 0 ^ ^ ^ "Tt^o ^ -^ L a carrera está abierta: 
la exportación de frutos secos, a fin de • 
cuidar de que los frutos exportados re-
unan todas las condiciones de calidad 
y estado sanitario que consoliden su 
prestigio en el mercado mundial. 
Por último, el señor Domingo se re-
firió-a las gestiones'-que se- realizan 
o la defensa de ideales politicos, serán|tes de d¡cho ]ri70 Dof, dias deSpués del Pnmero. A los constructores 
canceladas de oficio, sin otro trámite t do j Gobierno dar¡i CU(inta a las| Segundo. A los prop.etanoa de mo 
que la solicitud documentada del i n t e - t sobre e, empjeado de dichasl 0"cletas autorizados por los construc 
toros o agentes de la marca 
E l número de inscripciones no se li-
mitará. 
Las inscripciones se reciben basta el 
primero de agosto, a las diez y ocho 
resado, al transcurrir un año, si la P«na|facultades Se dictan medidas ^ cuail. 
no excedió de seis meses, dos años g to la en el territorio de los 
la pena de mas de seis meses no pa^ó extranjer08 no establecidos en E.spaña. 
de un año y tros años si fué de rriiyor, T «nfnHHad P-nhernativa uodrá in-
para obviar las dificultados puestas por duración, contados dichos plazos des-j ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f ó n n i 
Francia con los contingentes de impor.;de la fecha que quedara firme fc^KT^rt^^ 
tación, y mostró la esperanza de obte-¡ pectiva sentencia y siempre que se a c r e - ' ^ a gellar dos horas anteg ^ im.,La« categorírvs 
ner en breve una satisfactoria solución I di te que la condena fué cumplida 0 qüe a exc ión de ,ibros se L3g carreras Tburlst Trophy Español 
a este problema, si bien, entre tanto,! recayó sobre ella indulto o remis io^ en ara %xpreaar ideafl políticas;|y Campeonatos de España están abier-
anunció que se procederá a regular la j condicional _ Inecesidad de permiso con cinco dias de tas a las motocicletas de las clases si 
exportación de nuestros productos, a finí Art. 2.° Los Tribunales de Justicia ,: f" . . „ iantelación para reuniones en lugar ce 
de evitar los perjuicios que trae consi- expedirán a petición del mteresado, tes-rrado lM Reuniones al aire libre po-
go la exo-siva aglomeración de aquellos, timomo de la sentencia de que se tra-L suspendidas o aplazadas por la 
en la frontera, por lo cual se irá a la te y de su cumplimiento, mdu to o re |autoridad gí¡bernativa; fiscalización o 
formación de unas Junta* reguladoras misión para Incorporarla a la Estancia; .ón de agociac,ones y Sindicatos; 
de canee ación de antecedentes pona es.!, , „ ... 
. . „ . _ , . , . . r , _ las huelgas o paros de carácter social. Art. 3.° Presentará, asimismo, el so- l n n „ A „ „„„„/,!o^r 
licitante, unido a la instancia, cualqtiier 
elemento de prueba que posea acerca 
de la relación dol hecho o hechos que, 
. . . se trata de servicios públicos contráta-le fueron imputados con la propagan-l. . 7 . ¿ívi-i*». ,1. i„ A 1» ««itf „o „ „f „ « ^ « « ^ . « « i - , L I n , idos o concedidos prohibición de las de-da política o actos consecutivos de ella. <s h 1 
En los delitos de injurias con publici- m!rs miei^í ' . . . . . 
, . . - „ „ n„m oa l , ^ , . ^ Se podrá castigar a los funcionarios 
dad bastam como prueba que se presen-
de la exportación de frutas frescas. 
Ayer ha empezado sus sesiones la 
Junta vitivinícola con objeto de redac-
tar el Estatuto del Vino. 
L a o r g a n i z a c i ó n de los puertos 
serán anunciadas con cinco días de an 
Iticípación; con diez días, si se relacionan 
¡con el interés público, y con veinte, si 
E n Obras públicas han facilitado una 
nota, en la que se dice que en la re-
unión celebrada por los ingenieros di-j 
rectores de puertos y recogiendo la ini-
ciativa dol ministro, en orden al ^tudioj ^ ^ . ^ rrirn¡nal ido 
de la conveniencia de modificar la ac-
tual política y organización portuarias, 
guientes: 
Clase A, 250 c. c , 00 kilogramos, 50 
milímetros, 1 persona. B, 350 c. c , 75 
Naufraga la comedia de don Leandro 
Navarro en un océano de palabras, pa-
A causa del calor los entrenadores deílabrafl y p a i r a s que acaban por no 
los participantes que no tienen que en-l(,ecir nada. P01' no aonar m&s <lue a un 
tronarse, envían sus atletas a las pia- niarli.aquoo incesante que abruma 
E s que el autor no ha encontrado la 
oxpror.ión teatral, la frase sintética de 
Il.ardy se encuentran en Inglaterra, dis-
(1 litando las vacaciones. Dentro de unoa 
días saldrán para París y se da como 
seguro que irán a la capital de España, 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
yas. 
Sesión del C. O. I . 
LOS A N G E L E S , 27.—El Comité Olím-
pico Internacional celebrará mañana jue-
ves, día 28, su primera reunión. 
La reunión do apertura tendrá lugar 
en el Tower Room del Ayuntamiento. 
Las sesiones ordinarias, jueves y vier-
nes, se celebrarán en el hotel Biltmore. 
Entre los asuntos más importantes 
del orden del día figuran los siguientes: 
Elecciones. 
Juegos de la X I Olimpíada (1936, 
Berlín). 
IV Juegos Olímpicos en invierno. 
cada momento. Si la hubiese encontra-
te un ejemplar del periódico, impreso, 
grabado o manuscrito motivo del pro-
Art. 4.° E l ministro do Justicia, con 
.v i í ta de los datos aportados a cada in^-
se nombró una ponencia formada por jos tancia df> cancH3ciin> s o l v e r á disrre-
cionalmento, concediéndola o deneg Ln señores don Javier Marquina, director 
del puerto de Pasajes; don Luis Sánchez 
Guerra, de Alicante; don Emilio Pan de 
Soraluce, de L a Coruña; don José Ma-
rín Toyos, de San E s toban do Pravia 
y don Félix López Marín, del Negociado 
de Puertos dol ministerio. Estos señores 
entregarán al ministro, antes de fin de 
agosto, el estudio que les ha sido enco-
mendado. 
dola. En etde último caso, el interesa-
do podrá solicitar que se tramite su 
prolenr.ion mediante expediento incoado 
ron arreglo al decreto de 13 de mayo del 
corriente año y disposiciones concor-
dantes. 
Art. 5.° I A cancelación de las nota.'» 
pénalos habilitará a quien de ella se 
! beneficie para concurrir a oposiciones o 
CredlIOS para ODraS, concursos de provisión de cargos públi-
cos y para el libre ejercicio de las pro-
resiones y oficios de toda clase." 
Conferencia pesquera 
También facilitaron en Obras públicas 
la siguiente nota: 
"Deseando el ministro de Obras pú-
blicas que la distribución del crédito glo-
bal para las obras de puertos se ajus- jM "Gaceta" de ayer publica una or-
lara a la equidad, sin preferencias para don dei ministerio de Trabajo y Pre-
ñadle, a base de las disponibilidades do.|Vjs¡ón( anunciando para el dia 12 de 
las respectivas Juntas y de los trabajos;sopt¡embre próximo> la celebración en 
contratados, dispuso que se congrega-, Ma(,rid d<J lina conferencia pesquera 
ran en Madrid lo,» ingenieros d.rectores¡qiJe se ocupad de reglamentar el tra-
Circuito de Bacur to -Zorroza -Cas tre jana 
de todos las puertos a fin de que olios 
estudiasen ol referido reparto y el mi-
nistro, aceptando la propuesta de dichos 
facultativos y reforzando el crédito pre-
supuestario con 11 millones más proce-
dente dol crédito extraordinario que vo-
tó el Parlamento on agosto de 1930 pa-
ra obras de carácter urgente en Anda-
lucia, ha resuelto que la distribución se! te 
efectúe en forma que lar subvenciones 
para todo el año, comprendidas las su-
mas ya entregadas ron cargo al primer 
trimestre, sean las siguientes: 
Algeciras, 2.725.000 pesetas; Alicante, 
2.160.000; Almería, .̂97.').000; Avilés.j 
700.000; Barcelona, ,".00.000; Bilbao, pe-j 
setas 4 millones; Cádiz, 2.800.000; Cas-I 
tellón, 575.000; Cartagena, 1.050.000; | 
Ceuta. 1.353.000; Coruña, 1.025.000; Ke-' 
rrol. 675.000; Gijón, 1.250.000; Huolva. 
2.150.000; Las Palmas, 4 millones; Me-j 
lilla. 1.0r>0.000; Palma de Mallorca, | 
125.000; Pasaje." 2.650.000; San EsteLan 
bajo de loa obreros empleados en la pes-
ca de altura y gran altura. 
El contralmirant?. Guitián 
J A "Gaceta" de hoy publica un ie-
croto disponiendo quede en expectación 
do destino en Madrid el oontralmiran-
le la Armada don Alvaro de Gui-
tián y Delgado. 
• • • • • • • • • • • • • i 
que utilicen los medios que la Admin s-
tración les confíe para contribuir al des-
orden público y también suspender tas 
Asociaciones de funcionarios c u a n d o 
contribuyan a este denorden. 
Contra las manifestaciones 
Las paradas, marchas u otras ma-
nifestaciones propias de las organiza-i 
riones tipo militar, aun cuando no lie- i 
ven armas o Instrumentos agresivos, 
serán disueltas por la fuerza" pública j . ; , , „, nmo9 r>r> mm ! pp„ona. c , 500 
en cuanto no obedezcan al primer to- c c - - k.logramos, GO mm., 1 persona, 
que de atención. No hará falta intima- p j . p ^ ^ 
ción cuando los manifestantes ostenta-j Laa carrprag Tourist Trophy Espafiol 
ran armas o hirieran artos de agresión seran dot:ldaf5 de vrertúo* en metálico, 
contra la fuerza. No cabrá, sin embar- art¡do<, de la manera siguiente: 
go, hacer fuego sin que preceda utí to- 7 000 pPSetas a la clase 500 c. c. 
que de atención. Cualquier otra mani- ggfo pegetaa a la c l a ^ 350 c. c. 
festación sin autorización será disuelta 2.500 pesetas a la clase 250 c. c. 
después de dos toques de atención. E j concursante clasificado primero re-
Cuando tenga carácter tumultuario, há-|cjb¡ríl p0r ciento del total de los pre-
yase o no autorizado, bastará un to-|mi09 señalados a su clase y el Trofeo 
que para disolverla. No será necesario ¡corrpC.p0nd¡pnte 
esta intimación cuando hubiera sido j R J concui santo clarificado segundo, re-
atacada la fuerza; pero para hacer fue- Cl]yir:i >() por ciento del total de los pre-
go siempre será necesario un toque Jo m¡os Seftaladas a su clase, 
atención. Se podrán imponer multas do ,,;| concursante clasificado tercero, re-
10 a 10.000 pesetas en proporción al ribirá 15 por ciento del total de loa pre-
caudál del multado E l plazo para ha- mios sefinlados a su clase, 
cerla efectiva nunca será Inferior a cua 
I d e a l 
Compañía maestro Guerrero. Hoy, tar-
do, el asunto de la otoñal que no quiero do y noche, " E l sobro verde" (que no es 
darse dienta de su edad, seguiría taaiverde), en el que la diva Teresita Cam-
viojo, soguiiía Biéndq lina obra de Pro- P0»- Q ê dWmtó anoche, consigue un el*. 
• ' -r, , , . .. moroso ex 10, y L a Yankee, espectáculo vost. Probablomonte el arhfico cont(, i | in, • 5ena ¿ diar:o g teíltro 
nuana tan pobre, pero no produciría una J D R A L . Precios ideales. Temperatura 
impresión de cansancio y de acabamien- i,|pai. Compañía ideal, 
to tan grande. 
Acaso los personajes serían más hu-
manos y no se meterían por hablar en 
tremendos berengenales que los lleva a' 
decir lamentables inconveniencias, corno 
una fracesíta sobre la lujuria, que todo 
un galán caballeroso planta a una se-
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
( l -KVANTES. iComp.añía Hortensia 
ftorita o la declaración amorosa, absur- OeiábertV.—7 y 11: H>4 y 105 representa 
da, irrespetuosa, inadmisible, que una ciones de La cartera de Marina lacluar 
especie de criado distinguido plantea a Hdad palpitante) (10-6-932). 
la abuela de su señorito. COMEDIA-—(Compañía de revistas).— 
Si en cosas de tanto bulto hay tales 6.15 y 10,45: Contigo a solas (éxito for-
descuidos, puede juzgarse lo que habrá 1711'.1 1)10V. V.TJV* P"rulíUC55 {S'7t A* „„ . . F ilidM**. TL™,- F U E N C A K K A I . . — (Gran compañía de 
en detalles menos visibles, porque " rev,stasK M5 10(45. Las Meninas (éxi-
hasta en el lenguaje al desconocer eí lo incomparabie) (17-7-932). 
significado de la palabra coartada, es la, IDKAL.—(Telefono 11203).—Compañía 
mamá, de emp>ar la forma de preté- maestro Guerrero. 6.45 y 10,45: E l sobre 
rito indefinido siempre cuando la for-iverde (que no es verde) y L a Yankée. 
ma compuesta determinativa da precl-!:Kxito definitivo! ; •* - , T 1 
¡sión al estilo; es un defecto galaico que! L A T I N A.—-6,45: L a canción de la Lola 
algunos autores, como el señor Navarro. * Consuelo la del P o r r ^ i ^ ' ^ - ^ 
, 6 , , . , , . riña (reposición) y Consuelo la aei ror-
juzgan el colmo de la elegancia y qus!tlilo (24-7-932). 
produce tremenda confusión e insopor-j TEATHO AVENIDA.—6,45 y 10,45: 
tahle monotonía. Con una cruz en el pecho. 
Entre tanta cosa lenta, cansada, sin! T E A T R O CHUECA.—6,45: L a caraba, 
gracia y sin emoción, llega al colmo de|10.45: L a oca (26-12-931). 
r« M t 7 . f i o ^Wt» ^Qi„ „ f ^ J VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—(Compañía de vodevil). A las 
11, estreno: Las peripatéticas. 
lo irritante que a una obra mala y ter 
iminada hace tiempo se le cambie el tl-
|tulo, y traídas por los pelos, sin vibra-
Atribución de la Copa Olímpica deición. sin que surja de la obra, sin res-
• aoj Iponder a un sentimiento, se le añadan 
Estudio del semi-profesionalismo por 
la Comisión Ejecutiva y el Consejo de 
unas frasea de catolicismo hueco y una 
loa <l< ¡ogados de las Federaciones inter-
iririonalos. 
Admisión dol tiro al arco en el progra-
ma de los .1. O. 
Admlaióti do la volaviación (aviación 
lln motor) on los 3, O. 
ZARZUELA.—6,45 y 10,45: E l debut de 
la Patro (19-7-932). 
JAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos los 
dias, a las cinco tarde, grandes partidos. 
C I N E S 
da motivo la calidad artística de la co-
media. 
F I G A R O 
l iov J U E V E S 
EL PAIS DE LA SONRISA 
OpeMta «le F n m l̂ enr 
ción. donde se celebrarán los Juegos 
Olímpicos de 1940. Hay más do diez 
candidatos; pero tros son los que cuen-
tan, al parecer, con las mayores sim-
E l conmrs.anle clasitirado cuarto, re-ipati r': Milán, Tokio y P.uonos Aires, 
renta y ocho horas. E l cobro de la muí- cibhá 10 por ciento del total de los pre-¡ , , , 
ta podrá hacerse por el juez de instruc- míos señalados a su clase, 
ción por vía de apremio. Los recursos; E l concursante clasificado quinto, re-
Interpuestos se resolverán en un plazo cibirá 5 por ciento del total de los pre-
de diez días. mios señalados a su clase. 
Si una clase tiene monos do cinco cla-
Estados de a l a r m a y guerra |SjficadoSj ^ importe de los premios no ^ Angolés. 
distribuidos seguirá en poder de los or-
desentonada alusión al Sagrado Corazón, 
terminada irreverentemente con un chis-
te para buscar unos aplausos, a que noi A L K A Z A R T — ( " C i n e " sonoro). A las ? 
|y 10,45 (populares): Maternidad (ulti-
mas exhibiciones) (29-6-932). 
B A R C E L O . — 6,45: L a taqul-meca-
Mana Gamez y todos en general, hl- 10I45 (terraza): Hay que casar al pnnei-
¡cieron imposibles por dar caracteresjpe (en español) (22-9-931). 
humanos a unos personajes falsos y con-, CALLAO.—6,•15 (salón); 10,30 y lO-45 
;,Lofj Juegos Olínipicos do 1940? |vencionalos. Y, sin embargo, vimos al-Msalón y tenaza): Soborno. 
LOS A N G E L E S 27.—Los delegados go: varios momentos de Melgaros, la C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y lO-3 • 
Olimpicoa de loa distintos países estáü dignidad del tipo de Patrocinio Rico, ^ P ^ ^ ^ S ^ ^ J ^ i 7 ' ™ ! ? o k o 72827). 
realizando impresiones sobre la pobla-jartística y graedosa^naturalidad de NiniiA las ^ y 10<jr) p.',,"-™,,. E I secreto del 
¿Y Barcelona? 
Afortunadamente, la decisión sobre el] 
I lugar de los concursos correspondientes j 
• la X I I Olimpiada no se ultimarán en i 
Paro Hernández. 
Hubo aplausos y el autor salló a es-
rena en los dos i'iltirnos actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
El capítulo "Estado de alarma" au- ganizadores. 
toriza al Gobierno a suspender las ga- se concederán en cada clase un pre-
rantias constitucionales en sus articu-mi0 pn metálico al concursante que tor-
ios 29, 31, 34. 38 y 39, total o par- minando o no la carrera, haya realizado t./7i piosidente Hoovor no podrá pre 
rialmente, en todo el territorio nació- u vuelta más rápida del recorrido. Piste 
nal o parte de él. Agrupados ya al pn premio será de 100 pesetas en cada 
|mer capitulo algunos extremos que figu- clase. 
ran en la ley del 70, el estado de alar- „ . , « 1 ™ a 
ma queda regulado en el resto con al- PrNnio* dpl Campeonato do España 
gunas modalidades nuevas, casi de la E n estas carreras se disputan los 
Sobre una obra teatral retirada 
del cartel 
Señor director de E L D E B A T E . 
L a población se determinará verosl-j Muy señor mío: Le ruego que publique 
mUmente el año próximo en Viena. |e;,ta carta en E L D E B A T E , para que 
Kl prosidonte lloovor no podrá aslsllr j sepa mi querido público, que tanto mo 
LOS A N G E L E S , 27.—Dofinitivamon 
Mniiti.in, la comicidad contraída y f|to-Jabogad¿ ("fiím''' Paramount). hunea 
creta de José Portes y la actuación do próximo: Rampor con su oripinalísim» 
orquesta (13-6-932). . 
C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 4 r ) (salón), 
l(»,;iit v 10,45 (salón y terraza): E l gigoio 
(26-6-932). <A.¿ 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6 , 4 5 y IJ-45-
Al comiiás de tres por cuatro ^-11-^'" 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 3075*)̂  
A las 6,45 tardo: Acepto esta W^ÍJ^S 
las 10,45 noche: Las peripecias de S ^ ' F 
py (16-4-932). , 
C I N E M A GOYA.—10,45 (Jardín). ^ 
horda argentada (19-1-932). 
C H A M B E B I . — 6,45: Whoopeo. I".»"-
Para alcanzar la luna, por Doupias. 
F I G A B O . — ( T e l é f o n o 93741). 
onrisa (opereta a' 
Pravia 875.000; Santa Cruz de Te- 3WÍWlÍHWMWlMWIWIMIIWIMIMIIIIMIIIIt¡ misma manera que lo estaba en la an- Campeonatos de España 1932, reserva 
lerife. 4 millones; Santander. 1.100.000; i -
Sevilla. 8.073.000; Tarragona. 950.000, £ 
Valencia, 1.150.000; Vigo, 3.950.000; Ri- = 
badeselln, C.̂ OOOO; Pontevedra, 250.000; 
Puerto de Santa María. 25.000; Motril, |= 
600.000; Dique seco do Cádiz, 1.830.000; |S 
Villagarcia. 50.000; Donia. 100.000. 
L a subvención ni puerto de Pasajo?., '.• 
queda subordinada a la entrega por la 5 
Diputación de Guipúzcoa de 500.000 pe- £ 
seta? para completar la cantidad que bai~ 
de invertirse en las obras de aquel ¡5 
puerto." S 
L o s festejos de la R e p ú b l i c a | | 
pAbli 
A V E N I D A 
G r a n é x i t o 
de la comedia de T^Hndro Navarro 
C O N U N A C R U Z 
E N E L P E C H O 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
5 tigua ley el estado de prevención y 
S alarma, en la parte sólo aplicable pre-| 
a via su 
= Cap 
S prrxliioe casi textualmente los articules 
S de la ley vidente que tratan de las fa 
m nultades gubernativas. El Título 11, que 
sidir la roremonia do la apertura solem-
ne ile los Juegos Olímpicos. Ha delega-
do para representarle al vicopresidonte, 
Mr. Curtiss. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Francia 
METZ, 27.—Cla.sifiración de la 17 eta-
favorore, que por causas ronoridag ya 10,45: E l país do la 
por murhoa y publicadas en "La Nación" Franz Lehar) (21-4-932). ¿15 y 
del Bábado, me he visto obligada a re-! PALACIO D E L \ MUSICA.—*, 
tirar de la cartelera del teatro M a r í a j 1 0 ^ ^ - ^ ^ ^ Tol,fono 95474). 
Isabel, en pleno éxito, mi ultimo s a l n e t é U ^ y 1045. Ml4 América íp"'- Anny 
"Las andanzas de Ginesillo". (indra). La última cona (11-6-9301. 
Muy agradecida, queda suya afortísi- T I V O L I . — (Temperatura apradanie'-
A las 6,45 y 10,45: Cran pala Tr;?v%7I 
Ivan Petrovich ^ 
del 
ispensión de aquellos derechos. de la procesal, v los señores Carsl y Pa ¿* »a ^uplla 3 ? ^ * a ™ a c I a ' I,'s-
ítulo tercero, estado de guerra, re- Granados, de la penal. trnsbuigo-Metz, 1G5 kilómetros. 
0+ras leyes 
ma amiga, 
Pilar M I L L A N - A S T R A Y 
27 de julio 1932. 
A s o c i a c i ó n general de actores 
de F.spaña 
por comedia frivola 13-031) 
B A \ D A M U N I C I P A L . — P r o p r a r n a 
roncierto que celebrará hoy en 
a lan diez y media de la noche: 
ron de plata, pa.aodoblo andaluz. 
bronoro; fantasía do Otelo, Vero 
Esta Comisión tiene también muy' 
Z trata de ías q»edldáfl penales, y el ter- adelantados los anteproyectos de ley del' 
5 cero, del procedimiento, .son casi igua- Tribunal de Garantías Constitucionales! 
S lés que en la anticua, pero con las mo- y de procedimiento para la exigencia! 
Esta Sociedad celebrará hoy, en el último sueño de la Virgen, melodía re^ 
teatro Eslava, después de la función di to a, MaR.senot; dansa bacanal 
9ÓQ y Dalila, Snint-Saons; -( ^n 
preludio dol neto secundo, í'uri ' piPc-
dmle de la "Cnf-sation". Mozart; ción de ln comedia lírica Dona 
yA caserío. 
car a la Asamblea los acuerdos di 1 < "on-
Igreso de la Federación y la gestión do 
ras 38 minutos 35 segundos. Velocidad 
oaedla: 29,239 kilómetros. 
2, Loncko (bolga). noche. Junta extraordinaria para oxpli-
3, Antonon (suizo). 
4, Lapobiec (francés). 
? ... .•!..> t 1. , ' ; A continuación un pelotón de 50 co- slig clelogndos en el mismo. Podrán asis-;0jSqnita, Vivos 
i aunque conservando, como on todo el la República. La primera ley os una de " r ^ . rntro los que figura o corredor tir todas las personas interesadas en las * * * t, ína n0 «o-
= proyecto, la mayor parte, ya que la Co-'las tnáa extensas confeccionadas por la ^Píl",, y»cen.te T r U e b ^ y ^ ' actividades teatrales, aunque no soan| (El anuncio de los ^S^SZ^- ** 
Ido rlaailicados con el mismo tiempo asociados ¡pone aprobarton ni reí'omend»*" .a 
que el primero. 
Trueba conRerva m puerto 
c fecci s r 
S, miíion reconoce que es excelente y He-^'Comisión. Consta de ocho títulos con 
2 na <ie a. 1-rtnp la astigua ley. Han s l - | l lO artículos. La de Procedimientos 0 = 
r lo ponentes: el tonnr Cuevas, de la par- más bieve. Se están redactando los an-j F n fl ministerio ríe Obras puDUca^tB 
íacilitaron una nüv.a dando cuenta TÍlllllllllllliiiiliiMIIIIUIIIUIIMIIUIIIlMllllli?'lv: gubernativa; el señor Antón Oneca. 1 teproyectos para pasarlos al Gobierno PARIS 27.—Después de la etapa de 
fecha entre parónU'Hls al pf»1 ,,̂ 11-
I aurel v Hardv » Fsnuna carlelora corresponde a la de I» P rfe Laurel y n a r a y a Lspaaa ^ ^ ^ de E L D K B A X E de i» cnHca « 
L O N D R E S , 27.—Stand Laurel y Oliveri» obra) 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ó m . 7.122 E L D E B A T E 
( 7 ) Jueves 28 de julio de 1932 
lón); 
ie-olo 











L A V I D A E N M A D R I D i B u e n a s t ragaderas !Mani fe s tadón romimisulnformacióncomercialyfinanciera 
U n a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l d e A r t i s t a s postaJes 
Organizada por l a Academia Ibero-
americana de Histor ia Postal se cele-
brará en Madrid, en el mes de octubre 
E n el centro de E s p a ñ a se forma u n i r í a n i ñ a l e s i o n a d a por c a í d a . M u é - Q r ¡ t o s SUbverSÍVOS, p e d r a d a s Y de-
núc leo de presiones débi les de c a r á c t e r ren dos p e r s o n a s r e p e n t i n a m e n t e * N N - ¡ A N A - | | N - . . A - J U \NR>\NNN¿N 
t é r m i c o , lo que da lugar a que los vien- | — . — t e n c i o n e s . U n g u a r d i a l e s i o n a d o 
tos soplen con poca fuerza de d irecc iónj 
variable. E n Gal i c ia y en el C a n t á b r i c o 
se observan nieblas, y lo mismo ocurre 
en algunos puntos de Cata luña . A la al 
E l e s t ó m a g o es una viscera misterio-
sa. ¡ C u a l q u i e r a la entiende! 
Hacemos esta con s i derac i ón , no por 
Ayer , minutos d e s p u é s de las ocho y 
media de la noche, coincidiendo con la 
salida del p ú b l i c o que a s i s t i ó al mitin 
la segunda E x p o s i c i ó n Internacional dejtura de los vuelos, soplan vientos d e l s e r t é c n i c o s en "ga lener ías" , sino por de la P l a z a de Toros, se f o r m ó una pe 
Art i s tas Postales. A ella podrán concu-jOeste, 
rr ir los funcionarios de Correos perte-j Agr icul tura .—Cic lo con pocas nubes 
necicntes a todos los paises de la U n i ó n U n toda E s p a ñ a . 
postal Universal . N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r tranqui-
Se divide l a E x p o s i c i ó n en cuatro, lo eil el l itoral español . 
o-rupos: Pintura , Arte decorativo, E s c u l 
tura y F o t o g r a f í a ar t í s t i ca . 
Los premios c o n s i s t i r á n en una me-i „ ^ _ I 
LJ^0 ^ . - „ . . . I Homenaje a Eduardo Canto.—6.30 t., 
dalla de oro. trece medallas de plata y en e] HoJtel N a c ¡ o n a l ..lunch.. que la 
trece medallas de bronce, una de cada F e d e r a c i ó n de Maestros Catól icos ofre-
cíase p a r a cada una de las secciones. oc a don Eduardo Canto, por su triun-
fo en recientes oposiciones. 
P a r a h o y 
L a s base s d e t r a b a j o en 
e l g r e m i o de s a s t r e r í a 
los datos recopilados durante nuestra 
p r e c i o s í s i m a existencia. H a y c o t e r r á n e o s 
que j a m á s tienen apetito, y para ellos 
el comer una simple yemita de coco es 
como si les dieran con un martil lo en 
en el í d e m . Otros, por el contrario, po-
seen un delicioso apetito, abierto a to-j 
das horas de par en par, y son capa- j 
ees de ingerir en todo momento un 
m e n ú de 35 pesetas, y a ú n les queda' 
L o s festejos de Cuatro Caminos.—La 
E l Jurado Mixto de las industrias de Comis ión de festejos de la populosa ba 
confecc ión , vestido y tocado, de Madrid, | rriada de Cuatro Caminos ha quedado 
nos ruega la pub l i cac ión de l a nota si-'constituida en la siguiente forma: P r s -
. i sidentes honorarios, los señores Presi-
S"11' " „ ™„„„i ,v , io„f„ ^„ i„ i„h 'dente de la Repúbl i ca , alcalde de Ma-
"Se pone en conocimiento de los mte- drid director ^ J ^ a J de Seguridad y te-
resados que las Secciones de s a s t r e r í a nientes alcaldes de Chamber í y Univer-
en general y s a s t r e r í a a domicilio, de'sidad; vicepresidentes honorarios, los se-
cste Jurado, en su s e s i ó n de 20 del a,c-í ñores concejal delegado del Colegio de 
tual han adoptado, por unanimidad, los! la Paloma, director de la Banda Muni-
sicuientes acuerdos: | cipal y don Santiago Collantes, presiden-
T, • nrmr. 0 „ i „ „ „ „ - . .. i te de la A s o c i a c i ó n B e n é ñ c a . 
Primero. Como ac larac ión a las B a - : presidente efeCtivo, don R é g u l o F ino l ; 
ses de s a s t r e r í a a domicilio se acordó , vicepresidente, don J o s é Ripol l ; secreta-
que todo patrono venga obligado a po- rio, don Manuel Fernando de Velasco; 
ner de manifiesto, ante los inspectores tesorero, don Leoncio Méndez, y conta-
del Jurado Mixto, los talonarios n u m f - ¡ d o r ' don A n d r ó n i c o D í a z Zorita. 
O t r a s n o l a s sitio p a r a una sopita de fideos. 
E s t a s digresiones vienen a cuento 
de los f e n ó m e n o s e x t r a ñ í s i m o s que se 
observan a menudo entre los que culti-
van el arte n a t u r a l í s i m o de la injurgi-
tac ión de alimentos. 
E n la Avenida de la R e p ú b l i c a (Puen-
te de Val lecas) r iñeron ayer Cir íaco 
Es teban del Alamo, de v e i n t i s é i s años , 
domiciliado en la calle de la Bolsa, nú-
mero 16, y Domingo Blanco Ortiz, de 
cuarenta a ñ o s , que habita en la calle de 
Molinuevo, 29. 
Ordinariamente, Cir íaco es algo dis-
Vocales por calles: P seo de Ronda y 
Avenida de Pablo Iglesias: don Hipól i -
to C. Pastor, don B e n j a m í n Gaitña, don 
Benigno de la Morena, don Luciano Nido, 
don Evar i s to del Pozo y don Manuel 
Pérez . 
Gremio Ultramarinos Maudes hasta E s -
trecho: don Augusto D o m í n g u e z , don 
Ju an Maclas, don J o s é López, don Je-
naro Otero, don Domingo Otero, don 
Ildefonso Hijes y don Teodoro Sanz. 
Acera Chamberí , Maudes, Estrecho y 
Santa E n g r a c i a : dan Juan Muñoz, don 
Ratif icar el acuerdo de que Cecilio Serrano y don Onofre Gutiérrez . 
Acera Universidad, Maudes, Estrecho 
y Santa E n g r a c i a : don Ulpiano del Río , 
don Antonio Va lcárce l y don César Pa-
nadero. 
Centro de Madrid y Glorieta 14 de 
Abri l : don Domingo Fernández , don 
Santiago Arnal , don Leopoldo Torroba, 
don A n d r é s Sánchez , don Pedro Molle-
da, don Carlos Morales, don José Nieto 
y don Enrique del R i n c ó n . Delegados 
deportes: don Jacinto Martín, don Anto-
nio Llórente y don Saturnino Redondo. 
rados y el libro de oficiales, ambos de 
carácter obligatorio en todos los talle-1 
res. S i el patrono se negara a dicha exhi-
bición o no lo l levara con toda veracidad, 
se e s t i m a r á dicho caso como o b s t r u c c i ó n 
y será el patrono responsable de ello.' 
Tan pronto se agoten los actuales talo-l 
nes, que los patronos tengan en los ta-
lonarios numerados sin matriz, quedan 
obligados a adquirirlos con la matr iz co-
rrespondiente. 
Segundo 
queda prohibido entregar obra d e s p u é s 
de las siete de l a tarde, con multas pa-
r a quien reciba y quien entregue. 
Tercero. Que aquél los que tengan fir-
mado con sus obreros un contrato de 
reparto equitativo, en el que hubiere 
c láusu la de resc i s ión por defectos de 
obra, la correspondiente prenda habrá 
de depositarse por patrono y obrero en 
el Jurado Mixto, para que pueda surtir 
efecto dicha c lá su la ." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (63.50), 
63,50; E (63,50), 63,40; D (63,50), 63,40; 
C (64,25), 63,85; B (64,25), 63,75; A (64), 
64; G y H (62,25), 61. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — S e r i e B 
(78,50), 78,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E ((87,60). 87,60; D 
q u e ñ V m a n i f e s t a c i ó n ' comunista" ^ ¡ ^ i ^ ^ ^ í S f e í í r m f , C O N 
calle de A l c a l á , cerca de la del G « n e * | n ^ u B 8 m ^ _ 8 é f f | a Di gitS5. c (84,75), 
ral P a r d i ñ a s 84i85; A (84,50), 84,85. 
Los manifestantes profer ían gritos! A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
subversivos y llevaban una bandera ro-1 I M P U E S T O . — S e r l e F (93.40), 93,60; E 
j a , en la que se l e ía : " ¡Viva Rus ia !" (93,35). 93.60; D (93,35), 93,60; C (93,35), 
A los manifestantes se les u n í a tran- 93.60; B (93.50) 93.60; A ( ^ 2 5 ) 94.25^ 
^ ú n t e s . en mayor n ú m e r o , que ignora- j ^ p J f j ^ T í X — ^ e r i e rr9,íW), 79,50^ E 
ban el c a r á c t e r de la reunión, supo- (7950) 7950. D (79(50)i 7950- c (79,50), 
n iéndola de protesta contra el Esta- '79 75. B (79,50), 79,75; A (79,50), 79,75. 
tuto. A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
A c u d i ó un carro de guardias de Asal-1 I M P U E S T O . — S e r l e F (67), 67,25; E (67), 
to y con gran e n e r g í a , disolvieron la|67.25; C (67,25), 68; B (67,50), 68; A 
m a n i f e s t a c i ó n . De é s t a partieron a l g u - ^ S ) 68 
ñas piedras, una de ^ ^ ^ M J J S ^ S ^ Í ^ ^ I ^ ^ 
vemente en la cabeza al guardia de Be- O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O 1932. 
guridad, afecto a la Comisar ia de Bue- Serle A (101)J J O I ^ O ; B (100,80), 101,05. 
navista. Fel ipe M u ñ i z Castro. F u é asis-i A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
tido en la C a s a de Socorro del distrito. I M P U E S T O . — S e r i e C (82,25), 82,25; B , 
Poco d e s p u é s , los dispersos lograron | (82,25)̂ , J2 ,25 ; A (82,25), 82,25. 
agruparse de nuevo y formar otra ma 
45.50; Alicante, B . 56,25; Metropolitano, 
5.50 por 100 (97), 97; Azucarera, bonos, 
Interior preferente, 63. 
Moneda D í a 26 D í a 27 
Francos 48,95 48,95 
Suizos 243,20 243,20 
Belgas 173,25 173,25 
L i r a s 63,75 63,70 
Libras 44,50 44.40 
Dolare* 12,50 12,50 
Marcos oro 2,975 2,975 
E s c . portugueses 0,405 0.405 
Pesos argentinos 3,24 3,24 
Florines 5,0325 5,0325 
Coronas noruegas... 2,21 2,21 
Checas 36,95 36,95 
Danesas 2,41 2.41 
Suecas 2,20 2,20 
B O L S I N 
Explosivos, fin corriente, 618; fin pró-
ximo, 621; las alzas contra firme se pa-
gaban a 13 pesetas y las bajas a 12; 
Agricultores alicantinos 
en Madrid 
V i e n e n a q e s t i o n a r o b r a s de r i e q o 
p a r a el a p r o v e c h a m i e n t o del 
a l t o G u a d i a n a 
S e p o d r í a n r e g a r 3 5 . 0 0 0 h e c t á r e a s 
L a o b r a c o s t a r á 1 0 0 m i l l o n e s de pe -
setas, y los l a b r a d o r e s a p o r -
tan s e sen ta 
n i f e s t a c i ó n , a la a l tura de la calle de 
Peligros. O t r a vez actuaron los guar-
dias de Asalto y aqué l la q u e d ó defini-
tivamente disuelta. 
Fueron detenidos: Honorio Prado A r i -
zuabarreta, que habita en la calle de 
insultar a un c a p i t á n 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O , — S e r i e D (92,35), 92,50; C 
A y e r m a ñ a n a h a llegado l a e x p e d i c i ó n 
de mil alicantinos que vienen a Madrid 
para pedir al Gobierne que se realicen 
las obras de riegos del alto Guadiana, 
que han de beneficiar extraordinaria-
mente a aquella provincia. L e s acompa-
ñaba el diputado a Cortes por Lugo, se-
A^ucarenisr contado. 46;"Nories, fin ¿ ¿ ¡ ñ o r Aspiazu, autor del proyecto de rie-
rriente, 251,50, papel; fin próx imo, 249.|gos. E n la e s t a c i ó n esperaban los dipu-
dinero; Alicantes, fin próx imo, 156. di- tados s e ñ o r e s G o n z á l e z Ramos , C á m a r a 
ñero; Felguera, fin p r ó x i m o , 50, dinero, y GomariZi en r e p r e s e n t a c i ó n de los que 
B O L S A D E B A R C E L O N A no pudieron asistir. Los comisionados se 
B A R C E L O N A , 27.—Nortes, 251; Al i - dirigieron desde la e s t a c i ó n al Teatro 
cantes, 156; Andaluces, 16,50; Transver- del Conservatorio, en donde el s eñor A s -
sal, 23; Colonial, 220; Gas , 90,50; Chades,! piazu pronunc ió unas palabras p a r a de-
Felgueras, 50,50; Explosivos, 620;, cla -con de ^ jefe deI 
uteia, Fv- 0 r ^ ^ , , ^ i l L.íiTk de11929.—Serie A (79), 79,25. 
de Segundad. Se le impuso la multa de, A Y U N T A M I E N T O S . — M í 
500 pesetas; Ricardo Nieto Ginés , de| 
Montera, 4, por 
A Y U N T A M I E N T O S . M a d r i d , 1868 ( 97), 
198; Vi l la de Madrid, 1914, 69,50; Mejoras 
p é p s i c o e inapetente. Pues bien; apenas'veinte años , domiciliado en el Hogar i1 e- Urbanas 1923 (75,75), 75. 
' rroviario de V i c á l v a r o ; Ernesto Mu-j G A R A N T I A E S T A D O . — Hidrográf ica 
foz López , de v e i n t i d ó s , que vive en L a - E b r o 5 por 100 (72), 72; Trasat lánt i ca , 
v a p i é s 46- Antonio Humanes Oliva, de'1925, noviembre (72,25), 72,25. 
cruel e inaplazable, de tal naturaleza,! ¿ i ^ ^ con domicilio en la carreteral C E B U E S - H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 
que no tuvo m á s remedio que largarle de Toledo, 3 y dos individuos m á s ; ^ r o \ m ^ ^ ¿ V^ ^^¡¡^ WttTcvl 
estos dos ú l t i m o s fueron libertados des- ^ ^ jnterp., 84,75; c é -
(92,35). 92,50; B (92,50), 92,50; A (94,25), 409; Aguas, 140; Fi l ipinas, 235; Hulleras, j ue desde allí i r ían a la Presiden 
94 25 
B O N O S ORO.—Serie A (199), 199; B 
(199), 198,75. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(88), 88; B (88), 88. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
llegado el momento de sacudir "man- | 
g u z á s " , se le d e s p e r t ó un apetito voraz, I 
Es tado general .—Hay presiones ba-
jas en el continente americano del Nor-
te sobre los Estados del Sur y Méj ico . 
T a m b i é n las hay sobre la b a h í a de H u d -
son y r e g i ó n de los Grandes Lagos . 
Mayor, L Puerta del Soi 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
a agarrarse a su antiguo oficio manual , Verdaderamente es difíci l encontrar 
nada m á s divertido que un per iódico gu-
bernamental y flexible, a no ser otro pe-
riódico del mismo g é n e r o . Pero cuando 
en el susodicho per iód ico fiexible y gu-
bernamental se muti lan textos para de-
mostrar lo que le conviene, la cosa no 
tiene tanta gracia.. . , porque a veces sus 
lectores se lo creen. Y luego vienen los 
disgustos. " E l L ibera l" , por ejemplo, es-
tatut ista sin condiciones y admirador a 
priori de cuanto la m a y o r í a parlamen-
tar ia acuerde en el problema c a t a l á n , se 
e m p e ñ a en demostrar a sus lectores que 
el mit in de l a plaza de toros no v a con-
t r a el Estatuto , sino contra la Consti-
t u c i ó n de l a Repúb l i ca . Y para ello, con 
el desenfado de quien habla a quien sa -
be que no h a de comprobar sus afirma-
ciones, sostiene rotundamente que, se-
g ú n el a r t í c u l o 11 de la C o n s t i t u c i ó n "no en muchas ocasiones, de esta lucha in 
un mordisco a la nariz de su adversario 
E l adversario, que no cre ía nunca te-
n é r s e l a s que haber con un a n t r o p ó f a g o 
semejante, d e f e n d i ó s e como gato panza 
arriba. No estaba dispuesto a que su 
r ica "chicha" fuera degustada como un 
plato de escalopes de ternera. 
Intervinieron var ias personas, que le 
llevaron a l a C a s a de Socorro, donde 
se le a p r e c i ó una herida de pronós t i co 
reservado. Cir íaco fué detenido y l leva-
do a la c o m i s a r í a . 
Suponemos que cuando h a y a purga-
do su delito y se le ocurra entrar en 
un establecimiento "ad hoc" en busca 
de un piscolabis, se c r u z a r á entre él 
y el camarero un d i á l o g o por este estilo: 
— ¿ Q u é desea el s e ñ o r ? 
— U n doble de cerveza... y algo " m á s " 
sól ido. 
— ¿ Quiere que le ponga un bocadillo ? 
— ¡ B o c a d i l l o s a m í ! ¡Si soy yo quien 
los da, so "iznorante"! 
C a í d a g r a v e * 
A n a s t a s i a Navarro Crespo, de ocho M 
años , con domicilio en el denominado ^ 
Camino de l a Cuerda, se ignora el n ú - H 
la 
pués . Los d e m á s pasaron a la cárce l . 
E l individuo que llevaba la bandera 
fué t a m b i é n detenido; mas cuando era 
conducido a l a D i r e c c i ó n de Seguridad 
l o g r ó evadirse, dejando la americana 
en poder de los guardias. Como en 
prenda guardaba un 
con su nombre, la P o l i c í a la busca. 
L o s d e m á s detenidos son t a m b i é n de 
f i l iac ión comunista. E l públ ico que ha-
bía en l a calle ap laud ió a los guardias 
repetidamente. 
^•ii!ni!!;:Biiiniiiiiniiiiwiii!niwi>Hii>M^^ 
S E B A S T I A N S A N 
H O T E L M I R A M A P 
Frente a la playa, pens ión completa des 
de 15 pesetas. 
dulas argentinas, 2,42. 
A C C I O N E S — B a n c o E s p a ñ a (531), 632; 
Hidroe léc tr i ca (139), 139; Chade A, B , C, 
contado (430), 410,50; Sevillanas (72), 70; 
Telefónica , preferente (101,90), 101,75; or-
dinarias (104,25), 104,50; Rif , portador, 
carnet 'comunista, i fin corriente, 255; Felguera, fin corriente, 
51,50; Pe tró l eos (104), 105; E s p a ñ o l a Pe-
tróleos (28,50), 28,50; M. Z. A., contado 
(155), 156; Norte, contado (246,75), 250; 
Madri leña de T r a n v í a s , contado (92,50), 
92,75; fin corriente (92,50), 92,75; Azuca-
rera, contado (45,75), 46; fin corriente, 
45.75; fin próx imo, 46; Idem cédulas 
(97,50), 100; Explosivos, contado (618), 
616; fin corriente (617), 618; fin próximo 
(619), 620. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade, 6 por 100 
(103,60), 103,50; U n i ó n Eléctr ica , 6 por 100, 
1930 (99,75), 99,75; Norte, cuarta (50,75), 
51; quinta (50,75), 51; Asturias, primera 
(48,25), 48; Pamplona, 50,75; Prioridad-
Barcelona (58,50), 58,25; V . Utiel (45,50), 
Minas Rif, 255; P e t r ó l e o s , 28,50; Docks, 
175. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,57; 
julio, 4,35; octubre. 4.35; enero. 4,42; 
marzo, 4,48; mayo, 4,54; julio, 4,58; oc-
tubre, 4,64. 
Nueva York . Octubre, 5,76; enero, 5,99; 
marzo, 6,02; mayo, 6,27. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 27.—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 80,85; 3 por 300 
amortizable, 84,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de F r a n c i a , 12.250; Cre-
dit Lyonnais, 1.958; Soc i é t é Générale , 
1.047; Par í s -Lyón-Medl terráneo , 1.000; 
Midi, 845; Orleáns , 930; E lec tr i c i t é del 
Sena Priorite, 730; Thompson Houston. 
388; Minas Courrieres. 360; Peñarroya , 
338; K u l m a n n (Establecimientos). 488; 
Caucho de Indochina, 215; Pathe Cine-
m a (capital), 115,60 Fondos E x t r a n j e -
Gobierno. L e s a c o n s e j ó que fueran en 
grupos para no provocar a l a r m a en las 
calles. Dijo t a m b i é n que en vez de vis i -
tar por l a tarde en el Congreso a los je -
fes de m i n o r í a s , dada la dificultad que 
habría para ello, por el n ú m e r o de la 
comis ión , se hab ía acordado invitarles a 
que asistieran por la tarde al acto que 
se celebrarla en el Teatro Conservato-
rio. 
L o s comisionados marcharon a la 
Presidencia, en donde se Ies ind icó que 
el señor A z a ñ a se encontraba en el mi -
nisterio de la Guerra , a donde d e b í a n 
dirigirse, como as í lo hicieron. A la en-
trada del ministerio la guardia exterior 
puso algunas dificultades a que entra-
r a la c o m i s i ó n y hubo algunas palabras 
1: SuwiTTOniíoUdiLdo" aT 4 p o r í o b pri-l entre el comandante y los diputados, 
mera serie y segunda serie, 3,80; Banco! que a c o m p a ñ a b a n a los comisionados. 
Se a c o r d ó que se destacara una comi-Nacional de Méjico, 76. Valores extran-
jeros: W a g ó n Lits . 79.50; Río t in to , 1.299; 
Lautaro Nitrato, 55; Petrocina (Compa-
ñ í a Pe tró l eos ) , 1.379; Royal Dutch, 
1.360; Minas Thars i s , 245. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 550; F é n i x (vida). 
565. Minas de metales: Aguilas, 58,25; 
Eas tman , 820; Pir i tas de Huelva, 1.150; 
Trasat lánt i ca , 22,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del d ía 27) 
Pesetas, 44: 1/8; francos, 90 5/16; dó-
lares, 3,53 3/8; libras canadienses, 4.045; 
belgas, 25,50; francos suizos, 18,175; flo-
rines, 8,75; liras, 69 7/16; marcos, 14 7/8; 
| coronas suecas, 19 15/32; í d e m danesas, 
""llS 9/16; í d e m noruegas 19 31/32; cheli-
en un pa í s donde hay m á s de tres m--imero; f u é en l a C a s a de Soco- H 
rro de Te tuan de las Victorias, de la H 
M 1 fractura del codo izquierdo, que se pro 
hay m á s remedio que discutir y "apro-
bar" el Es ta tu to . L o estupendo de la 
c u e s t i ó n es que transcribe í n t e g r o el ar-
t í cu lo 11, que, en. efecto, dice que se 
a p r o b a r á n los Estatutos que cumplan 
ciertas condiciones (que, de paso, no 
cumplen ni el proyecto c a t a l á n ni el pri-
mitivo dictamen de l a C o m i s i ó n ) "sin 
perjuicio de la facultad que a las Cortes 
reconocen los a r t í c u l o s 15 y 16". Y como 
el a r t í c u l o 15 deja "a juicio de las C o r -
tes" las materias cuya ejecuc ión "podrá 
corresponder" a las regiones a u t ó n o m a s , 
y el 16 vuelve a decir que "podrán co-
rresponder"... conforme a lo que aprue-
ben "las Cortes"... resulta en definitiva 
que l a C o n s t i t u c i ó n dice algo muy dife-
^ rente, por no decir contrario en absolu-
to, a lo que quiere hacerla decir el co-
lega. 
"A B C " juzga y compara los discur-
sos de don M e l q u í a d e s Alvarez y don 
llenes de obreros parados. ¡La cosa es 
francamente t r á g i c a ! Por eso, los d i - , , , 
putados socialistas españoles . . . no suel- ^ ^ caerse cabalmente , en su expre 
tan el acta aunque les pongan una ame- sado d»1111^»- S u estado se calif icó de 
tral ladora en el noble y desinteresadoi^1"8^6, . 
Pecl10 " D o s m u e r t e s r e p e n t i n a s 
D e los diarios de l a noche, a " L u z " | Franc isco Navarro P e ñ a , de cincuen-
le parece que la e l a b o r a c i ó n de las le- ta y siete a ñ o s , casado, con domicilio en M 
yes complementarias es un paso m á s la calle de Guillermo Osma, se s in t ió 
"hacia l a c o n s o l i d a c i ó n del r é g i m e n " I repentinamente enfermo, cuando iba poi 
Considera " p r u d e n t í s i m a y de gran tac- la calle de las Delicias. Trasladado por 
to po l í t i co" la ce l ebrac ión de elecciones varios t r a n s e ú n t e s a la C a s a de Soco-
parciales, rro del distrito del Hospital, fa l l ec ió ins-
. . . , , . 'tantes d e s p u é s . Por el Juzgado de guar-dice, a proposito del mi- •,• , ^ _ . .0 L * y d ía se adoptaron las medidas oportunas 
—Ayer por la m a ñ a n a i n g r e s ó en la 
E l acto de esta tarde constituye unair,0C!0 n „ ~ « « ~ , A Í ^ I*1 ^«1 
^ A ^ A ^ v . - n , - ^ . - m.p sp rerordará CaSa de Socorro del distrito del Con-
a í g r e s o Antonio R a m ó n F e r n á n d e z , de se-
senta y un años , viudo, con domicilio 
en la calle de N a r v á e z , 30, que sufr ía 
un colapso. Minatos después fa l lec ió . 
» U l t i m o s modelos 
M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R 
M E R C 
•1 nes austr íacos , 31; coronas checas, 119,50; 
marcos finlandeses. 235; escudos portu 
gueses, 110; dracmas. 550; milreis. 5 1/32; 
K 6 1/16 peniques; Shangai. 1 che l ín 8 7/32 
M!peniques; Hongkong. 1 che l ín 3 1/2 pe-
H | ñ i q u e s ; Yokohama, 1 che l ín 6 3/4 pe-
Q ñiques . 
¡J N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H C o n t i n ú a n los bolsistas dedicados al 
traspaso de posiciones, y como el dine-¡Una c u e s t i ó n t é c n i c a no p o d í a adeian 
ro es abundante para estos menesteres, tarles ninguna i m p r e s i ó n . L e s a c o n s e j ó 
M las dobles se hacen con facilidad y al-
s ión para v is i tar a l s e ñ o r A z a ñ a , pero 
ante la imposibilidad de hablarle, m a r -
charon al Congreso en donde se desta-
có la c o m i s i ó n citada con objeto de en-
trevistarse con el s e ñ o r Besteiro. E s t e 
les hizo ver que él no ejerce cargo de 
gobernante y que, por lo tanto, nada 
puede hacer en favor de las aspiracio-
nes de los alicantinos, pero que si la 
c u e s t i ó n tomaba estado parlamentarlo, 
él, por su parte, dar ía las mayores fa-
cilidades. 
Los comisionados, que se encontraban 
en la calle, pidieron que sal iera el s e ñ o r 
Besteiro, quien, en efecto, se a s o m ó a l 
balcón y fué ovacionado. D e s p u é s se 
dirigieron nuevamente a l ministerio ie 
la G u e r r a adonde llegaron poco antes de 
las dos de la tarde. E l grueso de los ma-
nifestantes quedó en l a explanada del 
ministerio y p a s ó a l despacho del minis-
tro una comis ión . Es tos dieron cuenta 
de sus aspiraciones al jefe del Gobierno, 
quien m a n i f e s t ó que por tratarse de 
E X P R E S S n ú m . 6 y M E R C E D I T A S 
C O L M O D E P E R F E C C I O N . P I D A N L A S A P R U E B A 
Se desea representantes en provincias. 
Dirigirse a 
O T T O H E R Z O G 
A N D R E S M E L L A D O , 32. Te lé fono 35643. 
go m á s baratas que en el mes de junio. que vis i taran al ministro de Obras públi-
" L a N a c i ó n 
tin de l a P l a z a de Toros: 
" E l ct  e est  tí 
e f e m é r i d e s brillante. 
cruenta, hasta ahora, y desleal siempre, 
que E s p a ñ a viene sosteniendo contra sus 
enemigos internos. Restarle su a u t é n t i -
ca importancia es tener ojos y no ver lo 
que tan claramente se muestra, tener 
o í i o s y no o ír los clamores fervorosos 
3' u n á n i m e s del país ." 
O b r e r o g r a v e m e n t e l e s i o n a d o 
Apolinar Salvador Garc ía , de veinti-
t rés a ñ o s , tramoyista, con domicilio enj 
la calle de AJvarado, n ú m e r o 7, cuando \ 
"Informaeiones", explicando que los trabajaba ayer por la m a ñ a n a en el es-
per iód icos de la derecha hayan aplaudí - cenarlo del s a l ó n Atocha, situado en la 
do el discurso de don Melqu íades A l v a -
rez, dice: 
"Un e sp í r i tu de e n e r g ú m e n o s , de bár-
calle del mismo nombre, tuvo la desgra-
cia de caerse, y se produjo la fractura! 
del cubito y radio derechos, contusiones 
u Se doblan los Explosivos con 2.75, un cas y les dijo t a m b i é n que él por su par-
Q cuartillo menos que la s e s ión anterior, te h a r á todo lo posible en favor de las as-
H Los Fondos públ icos e s tán menos fir-i p írac iones que les han t r a í d o i Madrid. 
M mea que en las ú l t i m a s jornadas y, pre- L o s comisionados pidieron . t a m b i é n . , q u e 
Q sentan diferencias en los dos sentidos, el seftor A z a ñ a se asomara a l ba lcón , 
Hdenotadoras de cierta irregulari^dad ^ lo ^ { ^ vitoreado. 
H la cot ización. Se opera en este corro . ,. , ' . . . , ^ , 
M m á s perezosamente y quedan sin co- Hoy v i s i t a r á al ministro de Obras pu-
tizarse los amortizables al 4 por 100 an- | blicas. 
I ^ X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T I X X X X X Z I X X X X X X X X X X X I X ^ m t t * * a i t l g u o y 5 por 100 de 1926. Los Bonos! £\ c o s t e de l a o b r a 
•MMmiiiiwiiiiiMiiimiiiimiiiimiiiiiHiiiimiiiiMiiiiwiiiiMiyili!0ro reP^en el precio de su serie A y ce-
.IIIMIIIMlil l i l l im un cuarto en la B , después de a l - | S e g ú n ha manifestado el s e ñ o r A s -
V r ^ T ^ ^ U ' ^ X ^ - ^ - ' í f P - i o m . t a . , ei proyecto con-
cienes de Tesorer ía , que mejoran un!s is te en l levar las aguas del Alto G u a -
cuartillo. diana que has ta ai iora se p e r d í a n en 
E n el sector municipal, E r l a n g e r re- unos pantanos en t i erra de Ciudad Rea l 
pone el entero perdido en las ú l t i m a s ; a l a provincia de Alicante, con lo que 
sesiones y Mejoras Urbanas retroceden ae p 0 d r á n regar hasta 35.000 h e c t á r e a s , 
tres cuartos. Los valores especiales y las 
cédulas , encalmados. 
Sigue siendo notable la firmeza del 
Banco de E s p a ñ a , cuyo cambio avanza i coste de la obra e s t á calculado en 100 
otro duro. No se cotiza ninguno de los millones de pesetas, de los cuales los la-
restantes valores bancarios. bradores se comprometen a aportar se-
E n electricidad no ae publican mas senta solicitail del Egtado el r e s t a 
que Chade, Sevil lana y H . E s p a ñ o l a , es- J 
ta ain modificar su cambio, y las dos " " " " — t E S B ..TTT^ 
Delantalitos para playa muy p r á c t i c o s ! p r i m e r a s con retroceso de au cotiza- al contado. Sus cédu las reponen l a ba-
50 55 60 65 70 !ción. Como consecuencia de los precios ja de dos puntos y medio, que sufrieron 
[recibidos de Zurich. L a Chade va l ía en el martes. 
el mercado suizo 408,60 duros, y en Ma-' No ha variado la s i tuac ión de los E x -
P A R A C O M P R A R B I E N Y 
BARATO, ARTICULOS DE VIAJE, CAMPO Y PLAYA 
H A Y Q U E V I S I T A R 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
L A C A S A D E L O S G R A N D E S S U R T I D O S 
Se propone captar del A l to Guadiana 100 
millones de metros cúbicos de agua. E l 
baros sin e d u c a c i ó n y sin cultura, cre í - ^diversas y fuerte "shoot" t r a u m á t i c o . 
dos que, por la presunc ión de que les 
a s i s t í a la m a s a en un momento dado, 
podían sac iar todos los rencores y todas 
las envidias s c u r n l a d a s durante su v i -
da, ha substituido a aquellas normas de 
convivencia entre todos los ciudadanos 
que diferencian * r n oueblo civilizado 
de un trasunto de l a selva virgen. Y co-
mo don Melqu íades Alvarez , sin modl-
Miguel Maura . E l primero "leal consi- ficar en lo m á s m í n i m o sus ideas—y eso 
go mismo".., "claro, limpio, honesto, 
servidor de ideas proclamadas en muy 
distintos tiempos"... E l segundo cre-
yendo que las derechas "han perdido la 
memoria y que no advierten que no se 
puede ser caudillo cuando se improvi-
san y mudan y cambian las razones y 
las causas que se pretende hacer pre-
valecer con el caudillaje". L a s derechas 
W oyeron decir en un discurso de las 
que la realidad le daría motivo sobrado 
y j u s t i ñ e a d o para h a c e r l o — d e f i e n d e 
t a m b i é n aquella manera de coexistencia 
entre todos los e spaño le s , es natural 
que tenga el asentimiento de cuantos 
empezando por reconocer al adversario 
D e s p u é s de asistido en el correspon-
diente centro benéfico fué trasladado al 
Hospital, en grave estado. 
R o b o e r u n a t i e n d a 
E n la calle de Alonso Heredia, n ú m e -
ro 21, tienda de tejidos, se c o m e t i ó un 
robo durante la pasada noche. L o s la-
drones violentaron una vi tr ina y se apo-
deraron de 72 camisas, valoradas en 511 
pesetas. 
M a r r u e c o s y Colonias 
1,90 Trajes de baño para niños . 
3,25 Trajes de baño para señora. 
2,50 Trajes de baño para caballero. 
3.95 S á b a n a s de felpa. 
4,50 Albornoz para niños . 
7,50 Albornoz para señora y caba-
llero. 
5,50 B O L S O S D E V I A J E . 
5,90 M A L E T A F I B R I N A S U P E -
R I O R . 
26,75 B A U L L O N A G R A N TAMAÑO. 
Ta l la 
Pesetas .... 3,95 4,50 4,95 5,50 5,95 
5,25 Pijamitas percales novedad. 
1,80 Braguitas, blanco o color. 
1,50 Camisitas I m p e r i o , b o r d a d o 
mano. 
1,75 Diversos estilos de enagü i tas . 
4,95 Camisones niña, fes tón mano. 
E X T R A O R D I N A R I O S U R T I D O E N 
R O P I T A D E N I Ñ O S 
drid se hace a 410,50, lo que representa 
pérdida de 19 y medio respecto de su 
curso precedente. L a pérd ida de Sevilla-
na es de dos puntos. 
E n Minas hay poco negocio, con F e l -
plosivos. Como viene sucediendo desde 
las ú l t i m a s sesiones de la semana ante-
rior, comienzan con precios m á s caros 
para quedar al cierre con cambios a n á -
logos a los precedentes. E l ú l t i m o curso 
Almacenes de la Puerta del Sol, número 15 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, 
viuda de Garc ía Vi l la . Pisos principales. T e l é f o n o 10596. 
g ü e r a y Rif , portador, sin modif icación1 presenta baja de dos pesetas al conta-
sensible. E l monopolio de P e t r ó l e o s si- do y alza de esta misma cantidad a fin 
gue firme, con mejora de otro entero, y ¡corriente, y de una a fin p r ó x i m o . L a s 
los Petrolitos no v a r í a n . alzas contra firme se pagaban en el 
H a y alza de un punto eri Alicantes y Bols ín a 13 pesetas, y las bajas a 12. 
de tres y cuarto en Nortes. L o s T r a n v í a s * • • 
imanan un cuartillo. 
E s t a misma cantidad mejoran al con-
tado las Azucareras, cuyo precio de fin 
corriente es un cuartillo m á s bajo que 
p w * p • w q i n ta «• a ?! w ! f n q g 
la licitud de sus ideas, creen l ó g i c a m e n - A C C I D E N T E D E " A U T O " 
te que debe serles reconocido el derecho | M E L I L L A , 2 7 . - A 1 pasar por el puen-
a profesar las propias." te de Ze luán, vo lcó una camioneta ocu-
' E l Siglo F u t u r o " entiende que "un ¡pada por el comandante de Regulares 
único que no estaba podrido en E^spafta| Es ta tuto para C a t a l u ñ a que repugna a jde Alhucemas don Antonio Sasti'e, ca-
erá la Corona". "De E s p a ñ a ha desapa-| todos, incluso a los mismos que lo p í - I p i t á n de Art i l l er ía don Francisco C a -
recido la Corona y el s e ñ o r Maura sir-í dieron, la Izquierda Cata lana , no debeirrasco y 
ve y exalta todo lo d e m á s que quedó ." 
p o s t r i m e r í a s de la Dictadura que "lo 
(( 'Ahora" recuerda a los catalanes que 
absolutamente todo lo que se hace en 
ravor del Es ta tu to es ú n i c a y exclusi-
vamente para darles s a t i s f a c c i ó n " . H a -
cen mal en mantener actitudes de in-
transigencia o de equivoco como la de 
no votar el articulo relativo a la ense-
ñanza . 
el teniente don Francisco F l a -
prosperar. Acto de buen Gobierno ser ía |quer. E l comandante señor Sastre sufr ió 
retirarlo y emprender gestiones que con- la f rac tura de la c lavicula izquierda y 
dujeran a un acuerdo, pero precisamen- rodilla del mismo lado, y los dos restan-
te porque lo es no s e r á lo que se haga." jtes magullamientos. Los heridos mejo-
Flnalmente "Diarlo Universa l" censu- | 
ra las amenazas y coacciones de ciertos, G O M E Z M O K A T O , E N M E L I L L A 
organismos obreros para impedir l a ce- M E L I L L A , 27 .—Esta madrugada, des-
l ebrac ión del mitin contra e l Estatuto , ipués de una vis i ta de i n s p e c c i ó n por la 
e'^BMif•nnnTiiBlRíHPBiiii'liii'iBnilili'Bilcilir reJ?ión del ha llegado a é s t a el ge-
, , I ' _ _ _ — . - ^ — . ^ ^ . ^ v - i neral G ó m e z Morato, jefe Superior de las 
V Í ! ! L ^ S 0 : i T R A J E S F R E S C O S Ifuerzas de Afr ica , a c o m p a ñ a d o del ge-
neral Garc ía Boloix, teniente coronel de 
i Estado Mayor ; s e ñ o r Martin Pras t , co-
" E I Socialista" 
sillo. Só lo hemos podido encontrar, t : 
w articulo de fondo, dedicado a estudiar 
el caso Marracó" , una profunda afir-
m a c i ó n de hondo contenido filosófico: 
S11??C10. no es en n i n g ú n caso cul-
Pawe. E l cupable es quien lo guarda." 
Afirma " L a Liber tad" que los catala-
n staa son ..anteg catalanistas que re-
n í r a^0S"- Su l o í s m o , Su modo de 
oorar desde el primer momento, " la 
p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a cata iana 
y W E s t a t u t o que se discute en las Cor-
tea . son buena prueba de ello. 
Finalmente. Ricardo Baroj^. en " E l 
*op,ilar", dice as í : "Ahora los dirigentes 
socialistas e s p a ñ o l e s van subidos en el 
carricoche tan ricamente, y la idea de 
oajar a t i erra les pone furiosos. L o ocu-
rrido en Ing la terra en la ú l t i m a crisis 
con los diputados- laboristas es un ejem-
plo capaz de poner carne de gall ina 
Dos pantalones. 50 pesetas; ídem estam 
bre, 65. Postas, 21. Sas trer ía . 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
urtido y pmiOR. 
• B B H B I B I L 
VERDADERA GANGA 
cualquier diputado socialista 
^>cnto y pico de t íos se vie 
e s p a ñ o l 
Utensilios cocina porce 
lana desde 3,25 kilo; pía 
toa loza, 3 pesetas doce-
na; especieros, 0,95. Ai^ 
l ículos aluminio. 0.90 ple-
¿a. Café torrefacto, 9.50 
kilo, 0,95 cien gramos. 
A N G E I U l P O L L Unica 
I mandante Pedemonte y el comandan-
te ayudante s e ñ o r González . E l gene-
Iral G ó m e z Morato p e r m a n e c e r á en l a 
Plaza hasta el d í a 30, con objeto de 
;asistir a diversos ejercicios que realiza-
rán las fuerzas de esta zona. 
B U Q U E S I T A L I A N O S 
T A N G E R . 2 7 — A y e r , a ú l t i m a hora 
de la tarde, fondearon en este puerto 
los buques escuela italianos "Americo 
|Vespucio" y "Cris tóbal Colón". Los guar-
jdias marinas desembarcaron y recorrie-
jron la pob lac ión . P e r m a n e c e r á n en es-
ta ciudad hasta ol s á b a d o y ese día sal-
drán para Casablanca. 
v e r a n e o 
nos o b l i g a a c a m b i a r de r e s i d e n c i a , y e s m u y 
f r e c u e n t e q u e e l c a m b i o de a g u a s , d e c l i m a 
y a l i m e n t a c i ó n n o s p r o d u z c a t r a s t o r n o s i n t e s -
t i n a l e s . M u c h o s v e r a n e a n t e s c o n o c e n l o s s o r -
p r e n d e n t e s e f e c t o s q u e e n e s t o s c a s o s p r o d u c e 
el E l i x i r S á i z d e C a r l o s , y n o o l v i d a n c o l o c a r e n 
su e q u i p a j e u n f r a s c o de e s t e f a m o s o p r o d u c t o 
E L I X I R E S T O M A C A L 
ron obligados! casa. Magdalena. 27 (frente Ave M a n a ) 
S A I Z d e C A R L O S 
I N G E N 
P E R I 
I E R O S 
T O S 
A G R O N O M O S 
A G R I C O L A S 
A C A D E M I A M O N T E R O . Grande , é x i t o . « ú n t a o s ,*4. 
•nene,. Profesorado integrado por Ingenieros. Clases de 
'! 2 ™ 0S' E s l ' - " d l d o Inlemado. Informe, de < 
a seis. A R E N A L . Jo. principal, M A D R I D . Te l é lono 4 cinco 
570. 
Liquidac ión , Chade. 410,50. L a entrega 
de los saldos, el 29. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Bonos oro, A, 198,50 y 199; B, 198,50-
75; Telefónica , ordinarias, 104,25-50; Azu-
careras, 45,75 y 46; Explosivos, fin co-
rriente, 620-19-18; fin p r ó x i m o , 622-21-20. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N P R O X I M O 
Interior, 0,30; E s p a ñ o l de Crédito, 1,25; 
Internacional, 0,50; Chade, 0,45; Rif , por-
tador, 1,25; Felguera, 0,30; Guindos. 2 
jpor 100; Alicantes. 1; Nortes. 1,25; T r a n -
s í a s , 0.525; Azucareras, ordinarias. 0.25; 
'Petrolillos, 0.40; Explosivos. 2.75. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 27.—En la s e s i ó n bursát i l de 
¡hoy, poca var iac ión en los valores. L a 
tendencia ha tenido a l g ú n destello de 
¡opt imismo, pero las cifras de los cam-
jbios no reflejan una ganancia apreciable, 
Icuanto m á s aseguran sus cotizaciones 
anteriores, conf iándose a l cierre. Desde 
luego, la or ientac ión ha sido mejor que 
en los ú l t i m o s tiempos y el ambiente fa-
vorable a l alza. 
| Los Pondos públicos siguen acepta-
bles, volviendo a m e j o r a r todos los 
Amortizables negociados. E n Obligacio-
nes, también se ha notado tendencia fa-
¡vorable, t ra tándose en alza de tres ente-
'ros el Metropolitano de Madrid, y un 
duro las Ibércas e m i s i ó n 1921. 
i E n el grupo ferroviario solamente los 
Alicantes se cotizaron con mejora de un 
punto, restando dinero a l cambio y pa-
pel a 156. 
E n e léctr icas , las Chades A B C , re-
itrocedieron 21 enteros, quedando solici--
tadas. L a s Ibér icas afianzaron su coti-
zación. E n el grupo minero las Setolazar 
nominativas, mejoraran cuatro duros, 
quedando papel, y a l portador confirma-
ron cambio, restando dinero. L a s navie-
ras pasaron sin negociar. L a s s iderúr-
gcas transcurrieron sin negocio y en el 
|grupo industrial, los Explosivos cedieron 
pUStro puntos, quedando solicitados al 
cierre. L a s Papeleras y T e l e f ó n i c a s , pre-
ferentes, repitieron cambio sobrando di-
nero de las primeras y papel de las se-
gundas. L a s Res ineras ordinarias, se die-
ron a 20 y las preferentes, a 70. 
L a « cer i l l a s e n e l E c u a d o r 
Q U I T O , 27.—El Gobierno ha 
del Congreso la anulac ión d 1 ^ 
lio de cerillas, concodifl ^ • 
años a la Compañía Bljcba úz c ; 
Jutvefa de juiio de ii)ó¿ 
La exportación de frutas 
a Francia 
( 6 ) L L Ü ü b A i ii> 
SE NECESITARA A U T O R I Z A C I O N 
PARA CADA ENVIO 
L a c a l i d a d de los f r u t o s s e r á 
i n s p e c c i o n a d a 
Juntas regu ladoras en las p rov in 
c í a s de e x p o r t a c i ó n 
R A D I O T E L E F O N I A 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Agricultura. 
En el preámbulo se dice que el Go-
bierno es opuesto al sistema de contin-
gentes y que tiene en curso activas ne-
gociaciones, emprendidas con el firme 
propósito de llegar al arreglo da las 
cuestiones comerciales pendientes entre 
Francia y España. El fin de las normas 
que se dan en esta disposición es ami-
norar los efectos de esa política de con-
tingentes y evitar, entre otros perjuicios, 
el evüecimiento de precios que determi-
na la desorganizatíión de íos envíos. 
Primera. Se constituyen con carác te r 
circunstancial y transitorio, y en las 
provincias desde las cuales se exporten 
frutas frescas a Francia, Juntas regu-
ladoras de la exportación de frutas fres-
cas, las cuales tendrán las funciones y 
atribuciones que la presente Orden les 
confiere. 
Segunda. Las J u n t a s reguladoras 
provinciales es tarán constituidas por el 
jefe de la Sección Agronómica de la 
provincia o el ingeniero en quien dele-
gue, que ac tua rá de presidente, y un 
número de vocales no menor de cuatro, 
n i . mayor de ocho, propuestos por las 
principales entidades o sectores de agri-
cultores y comerciantes interesados. Los 
jefes de las Secciones agronómicas de-
termina en cada provincia, y de acuer-
do con las caracter ís t icas de la produc-
ción y exportación fruteras, las repre-
sentaciones con derecho a proponer los 
vocales de la Junta, dando prefrencia 
a las organizaciones de ca rác te r sindi-
cal, y proveyendo a la constitución de 
aquélla con la máxima rapidez y ur-
gencia. 
Tercera. Las autorizaciones de ex-
portación se concederán por decenas, 
contadas del día 1 al 10, del 11 al 20 y 
del 21 al fin de cada mes. Cinco días 
antea del comienzo de cada periodo de-
cenal, los que se propongan exportar 
frutas frescas a Francia durante dicha 
decena, deberán tener solicitada de la 
Junta la autorización de exportación co-
rrespondiente, indicando la clase y can-
tidad de fruta que deseen exportar, 
aduana y fecha probable de salida, razo-
nando lo fundado de la petición en las 
circunstancias que concurran en su ca-
so: producción obtenida, contratos esta-
blecidos, exportación efectuada en años 
anteriores, etc. Las Juntas podrán rea-
lizar las inspecciones en el campo, en 
las estaciones de embarque o en los pun-
tos de salida que estimen conveniente, 
para comprobar la veracidad de estas 
declaraciones y aplicar, en los casos de-
mostrados de falsedad, las sanciones 
adecuadas, consistentes en la limitación 
o la denegación de las autorizaciones.de 
exportación a los infractores en las de-
cenas siguienteat 
Incurr i rán en las mismas sanciones 
los solicitantes que, aunque fundando 
su petición en datos verdaderos, expor-
ten, sin justificar debidamente la cau-
sa, cantidades más reducidas que las 
solicitadas, demostrando con ello que se 
trataba de peticiones deliberadamente 
exageradas. 
Cuarta. Las Juntas provinciales in-
dicarán a la Dirección general de Co-
mercio y Política Arancelaria por te-
légrafo o teléfono, en la m a ñ a n a del día 
siguiente de aquel en que termine el pla-
zo de admisión de solicitudes de expor 
tación, en cada decena, la cantidad glo-
bal que suman en las distintas clases 
de frutas las peticiones presentadas pa-
ra dicho período, y la Dirección, con la 
misma urgencia, indicará a las Juntas 
reguladoras si pueden conceder autori-
zación de exportar para todas las can-
tidades solicitadas o, en caso contrario, 
el tipo de reducción a que sea preciso 
someterlas. 
Con arreglo a las órdenes recibidas de 
la Dirección general de Comercio y Po-
lítica Arancelaria, las Juntas regulado-
ras procederán a extender inmediata-
mente las correspondientes autorizacio-
nes de exportación, sin las cuales no se 
podrá exportar a Francia ninguna par-
tida de frutas "frescas. 
Quinta. Las Secciones agronómicas 
organizarán la inspección de las fru-
tas frescas cuya exportación se solici-
te, de manera que no puedan salir aqué-
llas que por su calidad deficiente o gra-
do de madurez no fuesen adecuadas pa-
ra la exportación. 
Sexta. Si como consecuencia de la 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J. 7, 411 
metros).-De 8 a 9. "La Palabra".—11,45, 
Nota de Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas de Gobernación. NoticíaF. 
Bol.-ia de trabajo. Programas —12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—14,30, Campanada? 
de Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Con-
cierto: "Enseñanza libre". "Granada" 
"La Africana". "Impresiones de Italia". 
"Bohemios". "Oriental".—15,50, Noticias. 
—16, Fin.—19. Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones 
de mercancías de las principales Bolsas 
extranjeras.—20,15, Noticias. Sesión del 
Congreso.—20.30, Fin.—22, Campanadas de 
Gobernación Señale shorarias. Sesión del 
Congreso Recital de canto: " A n d r e a 
Chenier" "Agua de nieve", "Bruja Blan 
,ca". "E canta il grillo", "Vizcaya". Trans-
jmisión del concierto que ejecutará en 
Rosales la Banda Municipal —0.15. Noti 
cías.-0.30 Campanadas de Gobernación 
Cierre. 
Radio España (E. A J. 2, 424 metros) 
- D e 17 a 19, Notas de Sintonía, Progra-
ma variado. Peticiones de radioyentes 
Cosas de Ninchi, por Pepe Medina. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1. 348,8 metros) 
7,15, Cultura Física,—7.30 a 8, "La Pala-
bra".- 8. Cultura Física.—8.15 a 8.45. "La 
Palabra".—11, Campanadas horarias. Ser 
vicio Meteorológico. Transmisión telefo-
tográílca. — 13, Discos —13 30, Concierto: 
" A l quiebro", "Fandanguillo del Perchel" 
"Bajo la palmera", "Doña Francisquita" 
14, Información teatral Sección cinema 
tográflea Discos.—14.15, Revista cinema-
tográfica Concierto: "Serenata". "Nove-
leta núm. 2". "Senta". "La viuda ale-
gre".—14,50, Bolsa d"! trabajo.—15, Se 
sión radiobenéfica. Discos.—16,15, Telefo-
tografía.—16,30. Fin —19 Concierto: "Si 
luetas" b) Danza del sueño, c) Roman-
za, d) Vals capricho; "Causerie". "Ro-
yale".—19,30, Cotizaciones de monedas 
Programa. Discos Noticias.—21, Campa-
nadas horarias. Servicio Meteorológico 
Cotizaciones,—21.05. Orquesta: "L'airet! 
l'aíret!", "Los g a v i l a n e s ' - , "Studenten 
lust", "Amaya". "Interludio".—21.45, Emi. 
sión a cargo del tenor Santiago Morell.— 
22,15, Concierto.—24, Fin. 
M I L A N , TURIN. GENOVA, TRIESTE. 
—19, Periódico hablado. Discos.—19,30. 
"Boris Godounof". En los intermedios: 
Conversación. Periódico hablado. Noti-
cias. Cierre. 
LONDRES.—19,15, Concierto: "Coriola-
no", "Pieza de concer tó en fa menor", 
"Zarabanda", "Mefistófeles", "Suite se-
inspección de la fruta o por reducciones 
justificadas de los envíos en relación 
con las cantidades inicialmente solicita-
das, quedase dentro de la decena un 
margen susceptible de dar lugar a un 
segundo reparto complementario, serán 
atendidas en primer término las solici-
tudes que hayan sufrido reducción, si 
se hubiese dado este caso; y si una vez 
atendida este necesidad quedase toda-
vía un margen libre, será destinado a 
nuevos peticionarios, si los hubiere, que 
hayan presentado sus solicitudes des-
pués de los plazos fijados anteriormente. 
Séptima. Las autorizaciones de ex-
portación expedidas para una determi-
nada decena, solo tendrán validez du-
rante la misma. 
Los exportadores que por causa jus-
tificada dejen de mandar la cantidad 
cuya autorización de exportación te-
nían concedida, deberán notificar inme-
diatamente a la Junta la variación en 
el volumen exportado y sus causas. Asi-
mismo, deberán notificar los aplaza-
mientos a que se viesen forzosamente 
obligados en el envío de las frutas, a 
fin de obtener, si procediese, la reno-
vación de la autorización concedida. 
Las Juntas reguladoras t ransmi t i rán 
a su vez diariamente a la Dirección ge-
neral de Comercio y Política Arancela-
r ia una relación de las variaciones de 
cantidades que los exportadores les ha-
yan comunicado, así como de las debi-
das a partidas rechazadas por la Ins-
pección técnica que esta orden enco-
mienda a las Juntas. 
Normas transitorias 
í'.' Para las exportaciones que de-
ban realizarse durante la primera de-
cena del mes de agosto, se podrá pre-
sentar las solicitudes de autorización 
de exportación en las Secciones agro-
nómicas de la provincia correspondien-
te hasta el día 31 inclusive del actual 
mes de julio, para lo cual, y a estos so-
los efectos, se habilita el mencionado 
día 31, no obstante ser festivo. 
2.a Las partidas de frutas que estu-
viesen en camino hacia la frontera en 
el momento de aparecer esta orden, de-
berán ser objeto de la correspondiente 
solíctud de autorización de exportación, 
acompañada de los documentos que jus-
tifiquen su salida anterior a su publi-
cación. Estas solicitudes serán trami-
tadas con la máxima urgencia y dentro 
de la regulación establecida por la pre-
sente disposición. 
gnin poemas de Eric". "Polonesa".—20,30, 
Discos.—21,15, Noticias,—21,35, Música.— 
23, Cierre. 
TOULOUSE.—19, Recital de acordeón. 
—19,15. "Cavalleria rusticana".—19,30, Re-
cital de canto: "Los cuentos de Hoff-
mann", Benvenuto Cellini", "Herodlade". 
"Fausto".—19.45. Orquesta.—20. Concier-
to.—21.30, Periódico hablado—21,45, Con-
cierto: Arias de óperas: "Don Pascua-] 
le" "El buque fantasma".—22, Canzone-
tas' —22,15, Aria de "Carmen".—22,30,, 
Concierto: "Sinfonía núm. 1, "La itaJia-| 
na en Argel".—23. Boletín meteorológico.; 
Noticias.—23,05, Música inglesa. — 23,30, 
Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Discos.—19,45: 
Concierto; "Sonata". "La muchacha de 
los cabellos de lino", "Danza húngara". 
"Charla sobre Santa Cristina. "Quinta 
sinfonía en mi menor". "La fuerza del 
sino", "Danza"—21,55, Noticias. Cierre., 
LANGENBERG.—19, Valses. Concierto. 
—20, "La comedianta", "La Canterina".— 
20 45. "Gianni Schicchi".—21.30, Noticias. 
Informaciones. Deportes—21,45. Música. 
—23, Cierre. 
* 4i • 
Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, 
Sesión del Ayuntamiento.-14,30, Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Concierto: "Danza orientar'. "El 
amanecer", "Nocturno", "La villana", "La 
revoltosa", "Ave María". Revista cinema-
tográfica. "La oración del torero", "Oro 
y plata".—15,50, Noticias. Conferencias. 
16, Fin.—19, Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de B o l s a . Cotizaciones — 
19,30, Cursillo de conferencias—20.15, No-
ticias. Sesión del Congreso—20,30, Fin.— 
22, Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Sesión del Congreso. "Concier-
to brandeburgués número 1", a) Alle-
gro, b) Andante, c) Allegro assai; "Pul-
cinella", a) Duetto y Minuetto. "Sinfonía 
patética", a) Adagio. Allegro non trop-
po. b) Allegro con grazia, c) Allegro mol-
to vivace. d) Adagio lamentoso. "Varia-
ciones sinfónicas para piano y orquesta".; 
Cabalgata de "La Walkyria".—0,15, No-i 
ticias.—0,30, Campanadas de Goberna-' 
ción. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).! 
—De 17 a 19, Notas de Sintonía. Frag-I 
mentos musicales de óperas. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cie-
rre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
—7,15, Cultura física.—7,30 a 8, "La Pa-
labra",—8, Cultura física.—8,15 a 8,45, "La 
Palabra".—11. Campanadas horarias. Ser-
vicio meteorológico. Transmisión telefo-l 
tográfica.—13. Discos. —13,30, Concierto:} 
"La divorciada", "Revés", "Célebre mi-l 
nueto", "E l Angelus".—14, Información; 
teatral. Sección cínematográñea. Discos. | 
—14,15, "Una excursión semanal por Ca-j 
taluña". Descripción. Concierto: "Cielo 
sin nubes", " E l baile de Luis Alonso", 
"Artagnan", "Copla y ronda". Bolsa del 
trabajo.—15, Sesión radiobenéfica. — 16, 
Fin.—19, Concierto: "Segunda canzone-
ta", "Ensueño", "Marta".—19,30, Cotiza-
ciones. Programa. Discos. Noticias.—21, 
Campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico. Cotizaciones. — 21,05, Orquesta: 
"Gran marcha", "Intermedio". — 21,15, 
Bailables clásicos: "La italiana en Ar-
gel", "El marino", "La trenza", "La mu-
latíta". "La bacanal", "El ñlósofo", "E l 
maniquí". — 22,15, Radioteatro. Selección 
de la comedia "La novia de ayer".—24, 
Fin. 
M I L A N , TURIN, GENOVA. TRIESTE. 
—19, Periódico hablado. Discos.—19,40, 
"Los cinco minutos del radiocurioso".-
19,45, Concierto.—22, Periódico hablado. 
Cierre. 
LONDRES. —19. Concierto: "Scherzoj 
en sol menor", "Piezas de concierto", 
"Pequeña s u i t e " , "Segunda serenata",! 
"Scherzo, op. 10", "La mariscalía".—20,15,1 
Vaudeville.—21.15, Noticias.—21,35, Músi-' 
ca.—21,45, Concierto.—23, Cierre. 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médN 
eos de todo el mundo, son los 
m a s T l i i e v o s S A L I C I L A T O S 
y rrteior desarrollo «• sus «va* ootendra vr» 
adicionando a su alimento una oarte de nue 
sos frescos molidos al d(a renernos un gran 
surtido de molinos para riuesoa. calderas oare 
cocer pieneoa corta verduras y corta raices 
Asoeciatas oara avicultores *ida oatáiooo • 
J S ^ G R U B E R 
B I L B A O TOADRIT» 
A 3 Mam*9 33 PeTaz 8 Olracclón oo»líi»' /knartwtro ta.̂ -S'LRAO 
iiiWHiiniiiinia m m m-n m m m % w m 
U n d e r w o o -
R o y a l 
importadas direc 
tamente. Precios 
de fábrica. Dle7 
años de garantía. 
Modernos talleres 
de r e p a r a c i ó n . 
Abonos económicos de conservación. 
MATEO MARIN. HERNAN CORTES «8 
Teléfono 14503 
rfifliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiniimiiiiii 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6, ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES. 
ii:<iiiiiiniiiiniiiniiiiii¡iiiniiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiii:Biiiniiiiiiiin 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles. 13 
¡illlllIKilllIrlBiir • • 1 i : " ! ' i a 1 • 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tisicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata* 
rros y ulceras del es tómago . 
APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo inlorme de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
O* venta «n todit las principal*» farmacias 
N O T A S M I L I T A R E S 
TOULOUSE.—19, Música militar: "Mar-1 
cha militar", "Los cadetes", "Marcha de; 
las banderas", "Marcha lorenesa".—19,15, 
Recital de canto: "Mignon", "El barbe-j^ 
ro de Sevilla", "Lakmé".—19,30, O r q u e s - i * ^ ^ ^ ^ 
ta: "En los jardines de Ceylán, "TesoroI HIIIHUIIHÍIÜI 
mió", "Danzas eslavas núms. 6 v 8".— I 
19,45. Orquesta.—20, Concierto.—21^0, Pe- J l III MUI 
riódico hablado. Noticias.—21,45. Concier- ^ 
to.—22, Recital de acordeón.—22,30, Con- = 
cierto: "Peer Gynt", "Benvenuto Cellini". H 
—23, Boletín meteorolópico. Notloiae.— ~ 
23 05 Música inglesa—23,30, Cierre. -
GINEBRA.—19, Charla. — 19,15, Caba- i 
ret.—20,15, Radioteatro.—21. Noticias. Bo- % 
letin meteorológico.—21,15. Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales hora- " 
rias. Comunicados.—19,05, Boletín agríco-
la.—19,55. Concierto. — 20,30. "El amor i 
vuelve", comedia—21 Concierto. Cancio-i 
nes :"Les Erynnies", "Semiramis".—21,55,' 
Noticias.—23, Música. Cierre. 
LANGENBERG.—19, Retransmisión de 
Bad Oeynhausen. Concierto: Marcha de 
"E l vendedor de pájaros", Obertura de 
"El murciélago". Vals "La divorciada". 
Canción de "Boccaccio", Potpourri de 
"Priederike".—20, Conferencia. Concierto: 
Obertura de "La bella Galatea". Poupou-
r r i "La princesa de las czardas". Vals, 
"El sueño de un vals", "Hoy toca". — 
21,10, Noticias. Informaciones. Deportes. 
21,30. Músca.—23. Cierre. 
C o m b u s t i b l e s ó l i d o i d e a l 
NO QUEME U S T E D LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
" M E T A " le librará a usted de tener 
que emplear en su casa los infierni-
llos de alcohol, gasolina, etc., que son 
un peligro constante. Cualquier pe-
queño descuido basta para inñamar-
los y producir desgracias. 
" M E T A " tiene, sobre todos los de-
más combustibles, ventajas tan gran-
des como la de no inflamarse, no de-
rramarse, no manchar ni dejar re-
siduos. 
" M E T A " puede ser usado sin el me-
nor peligro por la persona más des-
cuidada e Inexperta. 
" M E T A " debe usarse en sus elegan-
tes y útilísimos aparatos. Dosifique 
usted el combustible "Meta" según la 
cantidad de liquido y el grado de ca-
lor que desee. 
PRECIOS: Caja de 12 tabletas, pese-
ta* t.00. Caja de 50 tabletas ptas. 3,65. 
(Timbre Incluido.) 
APARATOS: Plancha "META", coa 
su mechero, pesetas 18. Cacerola 
"META", para pasar y cocer hue-
vos al vapor, ptas. 17. Callenta tena< 
cillas "META" de lujo, ptas- 18. Hor-
nlllo con cacerola, para viaje, ptas. 19. 
Calienta tenacillas, nuevo modelo eco-
nómico, ptas. 6. Ta/a encajable con 
tapa, ptas, 5,50. Infiernillo de cuatro 
pies, ptas. 5. 
Pida catálogo gratis a S. A. "META". 
Martínez Campos, 2. — MADRID. 
D E L E G A D O S D E 
T R A B A J O , 
Inspectores y auxiliares. 438 plazas con 
12, 10, 7 y 4.000 ptas. No se exige titulo. 
i Instancias hasta el 31 de julio. Comple-
: tar documentos hasta el 15 de agosto. 
Para presentación de instancias, obten-
, ción de documentos, "contestaciones" y 
preparación en clases o por coftespon-
i dencia con Profesorado del Cuerpo, di-
ríianse al "INSTITUTO REUS", PRE-
CIADOS. 23, y PUERTA DEL SOL, 18. 
MADRID. Regalamos prospectos. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Liquidación, Liquidación 
Percales batas y opales 0,95 
Medias seda finas 1,95 
Camisetas "sport" niños 0,65 
Idem id. caballero 0,95 
Medias preciosas hilo 1,15 
Cortes de colchón - 6,95 
| Corsés fajas señoras 2,15 
: Piezas tela blanca 5 m 3,95 
i Camisas caballero percal 2,95 
| Idem id. otomán seda 6,25 
| ¡OJO! 43. LEGANITOS, 43 jOJO! 
Los viernes, bonitos regalos 
Ocasión calcetines niño 0,15 
|RETALES - RETALES — RETALES 
N U E V O S A N A T O R I O 
Hoyo de Manzanares 
Pensiones completas incluido asistencia 
médica: 15 y 20 pesetas. Clima y situa-
ción inmejorables. "Auto" estación, TO-
RRELODONES. Oficinas en el Sanato-
rio. Teléfono 7. 
•IIIIIIIIIIHiHIl l l l l 
MOLINERO 
Progreso, 10. 
E L CUERPO ECLESIASTICO 
D E L EJERCITO 
Por orden circular que publica el 
"Diarlo Oficial" de Guerra (numero 
176), se resuelve que el personal del 
Cuerpo Eclesiástico del Ejército pase 
la revista de Comisario del próximo 
mes de agosto en los mismos destinos 
y situaciones que lo ha hecho en el ac-
tual, y que. con arreglo a lo que deter-
mina el art ículo primero de la ley de 80 
de junio últ imo; las instancias de los 
jefes y oficiales de dicho Cuerpo, en so-
licitud de retiro con cuantos beneficioo 
conceden los decretos de 25 y 29 de 
abril de 1931 y disposiciones ocmple-
mentarias, se dirijan al ministerio (Sec-
ción de Personan, acompañadas de un 
certificado demostrativo de los haberes, 
quinquenios, pensiones de cruces y de-
m á s emolumentos que, con arreglo a lo 
dispuesto en los citados textos legales, 
tengan derecho a percibir los Interesa-
dos en la situación de retirados. 
E l plazo de admisión de las referidas 
¡ instancias, t e rminará a las veinticua-
tro horas del dia 31, del repetido mes 
de agosto, dándose como no recibidas 
las que se promuevan fuera del indica-
do plazo. 
ALFERECES-ALUMNOS DE A R T I -
L L E R I A E INGENIEROS 
De conformidad con lo propuesto por 
la Academia de Artillería e Ingenieroa, 
se concede el empleo de alférez-alumno 
de su respectiva Arma y Cuerpo a los 
% alumnos de Art i l ler ia y 39 de In-
genieros del citado Centro de enseñan-
za que figuran en la siguiente relación 
y los cuales disfrutarán en dicho em-
pleo l l antigüedad del 30 de junio úl-
timo, por haber terminado los cursos 
reglamentarios: 
Arti l lería. — Promoción A ; Don Ma-
nuel Gutiérrez Mellado, Luis Peláez 
Campomanes, Carlos Franco González 
Llanos, Isidro Cerdeño Catalina, Car-
los Franco I r íbarnegaray , Emilio Pá ra -
mo Lobit, Enrique Martínez Salanova, 
José Beneyto de Modet, Rafael Barbudo 
Duarte. Emilio Villaescusa Quilex, Gui-
llermo Ferrer de Yarza, César España 
Gómez, Gerardo Garr ía San tamar ía , Ju-
lio Salcedo Ortega, Juan Oña Alonso, 
Jorge Morencos d e Figueroa, Pedro 
Acosta García, Fernando Fernandez 
Herrer ín , David Fernández Portal, V i -
cente Mart í Pitar, Antonio Perales V¡-
lades, José Lorenzo García, Manuel Lo-
renzo Tercero, Angel Suances y de VU 
ñas, Esteban Faci Muñoz, José Daroca 
del Val, Mariano Puente Magallanes, 
Angel Suances Suances, Isidoro Páramo 
Rojo, Manuel Benavldes Martínez, Ri . 
cardo Lahera Sobrino, Remigio Sánchez 
del Alamo Núñez, José SanfelUi Ortlz, 
Antonio García Mera, Sebastián Font 
Tria?, José Cossio^de las Bárcenas, Juan 
Ledeama Javier, Federico García Sa. 
lazar y Zabaleta, Mario Pérez Fer-
nández, Antonio Pérez García, Leopol-
do Lizaur Roldán, Manuel Nadal Ro. 
mero, Amadeo Avila Contreras, Amán-
elo Gregorio Arizmendi, Juan Ramiro 
Carranza, José Ibarreche Olaso, Ma-
nuel Díaz Cuñado, Luis Garcia-Inéa Iz. 
quierdo. José Ibáñez Cabanna, Rodrigo 
Hoyo Adrover, Félix Giráldez Gonzá-
lez, Emilio Barbeta Vilches, Guillermo 
Stuyk Curuana. 
Promoción B: Don José Lainez Ariz-
cun, Demetrio González Alvarez de Ron. 
Aurelio Aguruza Astaráin, Ramón Fer-
nández González, José Macias Moreno, 
José Valladolid Landache, Mauricio FraK 
le Méndez, José Borra de la Vega, Ber-
nardo González Candamo y Feliú, Ja-
vler Cuesta Ruiz de AJmodóvar, José 
Carreras Boschh, Juan Beneyto Arracó 
y Francisco Alaminos Peralta. 
Ingenieros.—Promoción A: Don Car-
los Samaniego Ripoll, Luis Aguirre Osa-
car. Daniel Chaver Gómez, Jesús Pérez 
Broin. Santiago Facer ías Buisán. Ma-
nuel Cabeza Calahorra, Pablo Scandella 
García, Angel García Jauret, Luis Ar-
miño Gómez. Antonio Pastor Candela, 
Carlos Olíete Sánchez, Cándido Curiei 
Montero, Manuel Marzo Mediano, Pedro 
Garau Mayol. Adolfo Dalda Gutiérrez, 
Samuel Sanchiz Granero, Jesús Prados 
Peña, Pedro Pardo Riquelme, Luis Bar-
beito Louro, Emilio de la Cierva Miran-
da, Fernando de Alfaro y del Pueyo, To-
más Berdejo Boix, Jesús Guzmán Rena-
haw, Manuel Ros Emperador, José Me-
néndez de la Granda, Carmelo Martínez 
Millán de Priego, Isidro Ger Romero, 
Enrique Molina Martinez y José Santos 
Valencia. 
Promoción B : Don Jesús Población 
Sánchez, Francisco Btiero Vallejo, Alva-
ro Gutiérrez Fernaud, José Gutiérrez 
Blanco, José Gorozarri Puente, Teodoro 
Pérez de Enlate y Vida. Fernando de 
la Lama-Noriega. y Muro, Justo Roa Em-
perador, Eduardo Prados Peña y José 
Rodríguez y Alonso de la Puente. 
Santoral y cultos OPOSIClES í 
limniiiiniioiiiiiíiiiinaiin 
L A P I D A S 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i y : 
R E S T A U R A N T E J A I - A L A I | 
C e n a s e n l a T E R R A Z A 
H i i m i m n m n m i ' ' C O C I N A V A S C A ' m i M i i m i m i i i i i i r : 
| B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
^ O R D D A 
^ Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas. ferruginosas, litinicas, bromu-
g rado. arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las 
V más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
S cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las 
X enfermedades de la mujer. I.0 julio a 30 septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, G R A N HO-
v TEL, extensos parques, campo de "fútbol", "tennis", conciertos, capilla 
\ pública, teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el dia. 
Día 28.—Jueves.—Santos Víctor I , pa-
pa; Nazario, Celso, Eustaquio y Acacio, 
már t i res ; Inocencio I , papa; Sansón y 
Peregrín, confesores y beata Catalina de 
Tomás, virgen. 
La misa y oficio divino son de San Na-
zario, con rito semidoblc y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna. — Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Cuarenta Horas (Comendadoras d e 
Santiago). 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata-
lina de los Donados. De Begoña, San Ig-
nacio de Loyola. 
Parroquia de los Angeles.—Novena a 
Nuestra Señora de los Anpeles.—10, misa 
solemne; a las siete tarde, exposición, 
rosario, sermón por don Andrés de Lu-
cas, ejercicio de la Novena, bendición, 
reserva y Salve. 
Parroquia de las Anurustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada medía hora. 
Parroquia de Covadonga,—A la hora 
acostumbrada comunión general de los 
Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Glnés.—8 noche, ro-
¡sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, mi-
séis cada media hora. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
9 mañana, misa cantada en honor de 
[San Agustín. Por la tarde, ejercicio con 
sermón y adoración de la reliquia del 
' Santo. 
I San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—8.30 m., misa de comunión de los 
¡Jueves Eucarísticos y bendición con el 
Santísimo. A las seis de la tarde, Hora 
Santa, con plática por el padre Director. 
| Buena Dicha—8,30 m., misa de comu-
nión de los Jueves Eucarísticos, A las 
6 tarde, ejercicio de la Hora Santa. 
Comendadoras de Santiago. (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición de S. D. M.; 10. 
¡misa solemne; 6 tarde, continúa la No-
jvena a Santiago Apóstol, predicando el 
• padre Esteban. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 tarde, exposición de S. D. M. 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 537, don Francisco Trillo, con 36,29 
puntos; 538. don Gerardo Sainz de Na-
varrete, 36,37; 540, don Julio Meseto, 
30.07. 
Para hoy del 545 al 600. 
Van aprobados 69. 
i m winmin i in i • • • • • • • 
G R A S E S 
Esponjas, artículos cuarto de baño. 
Gorros y zapatillas de playa. 
CLAVEL, 10, esquina. 
• 
L a v i v i e n d a m o d e r n a 
Alquilo once a dieciocho duros cuartos 
interiores y exteriores, con baño; 50 me-
tros t ranvía Portillo Embajadores, ralles 
Ercilla y Peñuelas, barrio Paco Segovia. 
Hay tiendas baratas. 
üinüiiiiiiiinpimi'iüiiiiiii" • • • • • i m i 
I M A D R E S ! 
La antigua y acreditada DENTICI-
NA D E LA VIUDA DE D. PABLO 
FERNANDEZ IZQUIERDO cura a 
los niños todos los trastornos de la 
dentición, CAJA, 1,50. Venta en far-
macias. 
A G U A D E B O R I N E S 
Rrfna de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, rifio-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
l i l i 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
¡ E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.» R ITE-
RO, 11. MONTERA, 35, GOTA, 6. 
• • 'iiviiiiniiiiniiiiHiiiaiiiniiiniiiiniíinnii» • • 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡ ¡ ¡ P Á R R O C O S : : : ¡ ¡ M A R A V I L L O S O A R -
M O N I U M P A T E N T A D O ! ! 
Cualquier niño (o monaguillo) se hace 
organista en pocas horas sin saber mú-
sica. Por números. Estupendos resulta-
dos. Excelentes referencias de párrocos. 
V1GO. Plaza Almelda, 4. BENEDICTO 
DOMINGUEZ. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 5 0 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
U CASA DE LOS OIOS AZULES 
( N O V E L A ) 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
(Traducción expresamente hecha para 
no tenía ya otro hogar que el de sus tia^s, ni habría de 
tenerlo nunca, ya que permanecer ía soltero toda su 
vida... 
Esta afirmación, pronunciada en voz alta por el te-
niente de Mazeau, que monologaba en .su cuarto del 
hotel, le hizo recordar otra afirmación semejante sali-
da de los labios de Liana de Monediéres aún no hacía 
más que un par de horas. Semejante, sí, ¡pero tan di-
ferente, sin embargo! Porque en las palabras pro-
nunciadas por la hija del comandante habia tina ne-
gación seca y rotunda con la que se apartaba a un 
lado, por indeseable, algo que se consideraba demasia-
do pequeño, insignificante, excesivamente mezquino. En 
la afirmación que él acababa de hacer vibraba, por el 
contrario, la desilusión t rágica , la esperanza fallida, 
el sueño truncado. 
Durante unos momentos Pedro de Mazeau perma-
neció de pie ante la mesita sobre la que había dejado, 
abierta, la carta de sus t ías . Luego hizo un brusco 
movimiento, pasándose una mano por la frente, y ex-
clamó con firmeza en el tono: 
—Huelgan las reflexiones. Es una cuestión liquida-
da, en la que no hay por qué volver a pensar. 
Y tras una breve pausa añadió con más decisión, 
todavía, si ello fuera posible: 
—Es preciso, absolutamente necesario, que yo esté 
mañana mismo en la Roche Coupée. ¡Pobres tías!... 
¡Con qué impaciencia aguardarán mi regreso! 
En efecto, dos pobres almas en pena esperaban con-
templándose tristemente y dejando transcurrir las ho-
ras en un ansia nunca satisfecha, en medio de aquel 
edén de verdura, que era la Roche Coupée. 
Las solteronas, sentadas en sendas butacas en el 
salón silencioso y oscuro, inactivas las manos sobre 
la labor de aguja con la que dis t ra ían su tedio no me-
nos que la impaciencia que las devoraba, seguían con 
los ojos el movimiento del viejo péndulo, obra maes-
tra de relojería, colocado sobre la antigua y monu-
mental chimenea. 
—¡Las cuatro ya, Genoveva!—exclamó con voz do-
| líente Margari ta de la Roche Coupée—. Si hubiera 
! venido en el tren de las tres es tar ía aquí, porque 
no se necesita ni media hora para llegar desde la 
estación. 
—Tengamos íiaciencia, hermana—respondió Genove-
\ va con resignación admirable—; vendrá mañana. Son 
tantas las gestiones, que se habrá visto obligado a 
realizar, y es Par í s tan grande, que no me ext rañar ía 
nada que hubiese perdido el tren. También es posi-
ble que haya tenido que aplazar el viaje de regreso 
por cualquier circunstancia imprevista, aunque en tal 
! caso se le deoíó ocurrir avisarnos... ¡Oh!, pero, ¿no 
has oído, Margarita? 
—Nada en absoluto, ¿ y t ú ? 
—SI..., no me cabe duda. Ha sonado la campanilla 
de la puerta de la verja... Alguien ha entrado en el 
parque, estoy segura de lo que digo 
— ¿ S e r á él? 
—Desde luego, no... N i pensarlo. 
— ¿ E n qué te fundas? 
—En que el tren de Par ís hace mucho rato que ha 
pasado y a nuestro sobrino le habr ía faltado tiem-
po para venir a abrazarnos, sobre todo, sabiendo, como 
sabe, que lo esperamos. 
No, no era Pedro de Mazeau el que llegaba. «La 
arena de la avenida crujió bajo la presión de un píe, 
un paso ligero y nervioso se dejó oír en la escalinata 
y unos segundos después en el vestíbulo; la puerta del 
saloncito abrióse de pronto, y Hugolina de Monediéres, 
tan impetuosa de carác te r como siempre, aunque m á s 
triste y pálida que de costumbre, i r rumpió en la es-
tancia y fué a abrazar sucesivamente, pero con la 
misma efusión sincera, a Genoveva y a Margarita. 
Hugolina no llegaba sola; la acompañaban la abue-
la y Dionisia, a las que se había adelantado deseosa 
de ser la primera en saludar a las tias de Pedro de 
Mazeau, por las que sent ía un afecto casi filial. 
Las señoritas de la Roche Coupée. emocionadas por 
la g ra t í s ima sorpresa que les proporcionaba la inespe-
rada visita, no acertaban a expresar su gratitud por 
la delicada atención de que se las hacía objeto. 
Fué Hugolina la que desató las lenguas de las sol-
teronas. 
—Es posible que vengamos a importunarlas—dijo , 
a ocasionarles una molestia. 
—¿Quie re usted callarse, hijita?—la in ter rumpió 
Margarita con acento de reproche—; nos ofendería us-
ted si fuera capaz de pensarlo. 
—¿Desde cuándo puede ser importuna en la Roche 
Coupée la presencia de la^ señor i tas de Monediéres? 
—intervino Margarita—. ¡Pues no "fal tar ía otra cosa! 
—Es que. venimos a pedirles un favor. • 
—Qiento nos parecerían pocos t ra tándose de uste-
des, ¿verdad . Genoveva? 
—¿Quién se atrevería a dudarlo? 
—Conque a ver, díganos sin vacilar, con entera fran-
queza, en qué podemos serles útiles. 
—Es el caso que la pobre Pralina ha caído enferma 
• deckiró la nnu-hacha. 
—¡Oh! ¿Alguna cosa grave? 
—El doctor ha diagnosticado un ataque de escarla-
tina. 
—¡Jesús!—exclamaron al mismo tiempo las soltero-
nas—. Pero eso constituye un grave peligro para us-
tedes, porque la escarlatina es una enfermedad muy 
contagiosa. 
—Precisamente por ello nos hemos acordado de la 
Roche Coupée... Si ustedes quisieran darnos hospitali-
dad por unos días a mi hermana y a mí... 
—¿Cómo si quis iéramos? — protesto Genoveva—. 
¡Con mi l amores, hija mía! Precisamente íbamos a 
proponérselo a ustedes y a ofrecerles nuevamente y 
de una manera incondicional nuestra casa. 
La abuela, luego de agradecer y de aceptar el ofre-
cimiento, explicó con algún más detalle lo que ocurría. 
Pralina hacia casi una semana que no se encontraba 
bien; pero poco amiga de cuidarse, ni le dió impor-
tancia a una indisposición que creyó pasajera, ni se 
avino a desentenderse de las faenas domésticas, en 
las que tanto amor propio y tan buena voluntad ponía. 
La víspera, como fuera ya tarde y no hubiera salido 
de su cuarto, la señora de Monediéres fué a infor-
marse de lo que le sucedía, y la encontró en su ha-
bitación, acostada todavía y con una fiebre tan alta 
que la hacía delirar. Alarmados los Monediéres. recla-
maron la presencia del médico, quien, después de diag-
nosticar un caso de escarlatina, aconsejó que fueran 
alejadas de la casa Dionisia y Hugolina, porque de 
permanecer allí corrían grave peligro de contagio. 
—Si no fuera por el pesar que me causa el estado 
de Pralina, por la que siento un gran cariño, que ella 
paga con una laltad i l imitada—afirmó Hugolina mi -
rando alternativamente a las seúori tas de la Roche 
Coupée—, bendeciría esta circunstancia que me va a 
permitir pasar con ustedes unos días. 
La abuela creyó del caso reiterar el testimonio de 
su gratitud más viva por el servicio que se les pres-
talM y cxjM ,'.;(•) . u . onfianza de que "las chiquillas" 
sabrían ser discretas y procurar ían molestar lo me-
nos posible. 
—¡Molestarnos!—protestó desde el fondo de su co-
razón la sentimental Margarita—. ¡Por Dios, señora, 
al contrario! Son tan agradables estas señoritas... Los 
días que pasen a nuestro lado nos van a parecer po-
cos y se nos an to jarán demasiado breves. Ellas pon-
drán en nuestra rasa la nota alegre que tanto se echa 
de menos en ella. 
—Por mi parte, y estoy segura de interpretar los 
sentimientos de mi hermana—corroboró Genoveva—, 
no las dejaría marchar nunca. ¡Con qué gusto las con-
servar íamos con nosotras, si ustedes nos las diesen! 
Genoveva de la Roche Coupée había pronunciado 
estas palabras espontáneamente , sin segunda intención; 
pero la impresionable Hugolina creyó advertir en las 
frases, en el tono, o en ambas cosas, algo que PaSÓ 
desapercibido para su abuela y para su hermana. V 
enrojeció súbi tamente , hasta la raíz del cabello. Per0 
no fué la emoción, como otras veces, lo que llenó de 
turbación su espíritu. Una nube sombría habia ido a 
manchar el cielo l ímpidamente azul de los pensamien-
tos de la joven, que sintió esa sensación experimen-
tada en determinadas ocasiones, en momentos gravo?, 
por los que saben del sufrimiento. 
Margarita de la Roche Coupée. que a pesar de su 
ca rác te r ensoñador era la actividad personificada, no 
quiso perder el tiempo. Y dejando a la abuela y a 
Dionisia con Genoveva, tomó de la mano a Hugolina 
y la invitó a que la siguiera. Con toda la agilidad que 
le permit ían los años, subió al primer piso, siempre 
seguida por la muchacha, y comenzó a abrir puertas-
—Quiero elegir por mí misma la habitación Q11̂  
habrán de ocupar ustedes—declaró alegremente—. # r ' 
que esta vez las huéspedes se lo merecen todo. 
—¡Por Dios, señora! ¿ H a s t a ese extremo van uste-
des a llevar su bondad? Cualquiera es buena. 
—No, cualquiera no. 
(ContlmiartU 
I 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la mañana, como teníamos 
anunciado, se celebró en París, ea la 
capilla de la Nunciatura, el enlace ma-
trimonial del ministro consejero de la 
Embajada de España en la capital fran-
cesa, don Gonzalo de Ojeda, con la se-
ñorita Ivonne Oiselen y Oliveira. 
E l Nuncio bendijo la unión y en ca-
lidad de testigos firmaron el acta ma-
trimonial el embajador y cónsul de Es-
paña, y el embajador del Brasil y el 
primer secretario de la Embajada ar-
gentina, por el novio y la novia, res-
pectivamente. 
E l día 10 de agosto se celebrará en 
la iglesia parroquial de Zaraúz el enla-
ce matrimonial de la bella señorita ar-
gentina Florencia Ormazábal con don 
Francisco Cortés Rozado, directivo de 
Acción Popular de Madrid. 
Notas vil l ias 
Se halla completamente restablecido 
de la dolencia que le ha tenido en cama 
don Alfredo Alario. 
Ha sido operada felizmente la dis-
tinguida señora doña María Calleja, es-
posa del redactor jefe de nuestro que-
rido colega "La Epoca", don Mariano 
Marfil. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
Se encuentra en San Sebastián el 
embajador de Portugal, señor Mello Ba-, 
rreto, que recibirá allí̂  al nuevo minis-
tro de Negocios Extranjeros de su país,! 
don César Mendes, que regresa de los 
países escandinavos. 
Viajeros! 
Han marchado: a Vlgo, don Eduardo 
Baselgas; a Los Corrales de Buelna. donj 
Luis Diez Serrano; a San Sebastián, don 
Mariano Fernández; a Béjar, don Feli-
ciano Olleros; a Areta, doña María Ló-
pez de Ceballos; a Burgos, la señora 
viuda de Muguiro; a Burquete, don Ma-
rino Reguera; a Burgos, don Saturnino 
Rodríguez Alvarez; a Las Navaa de 
Menquil, doña Petra Ruiz de Velasco; 
a Fuentesaúco, don Luis Ossorlo Sama-
nlcgo; a Santiago de Compostela, el viz-
conde de San Alberto; a E l Escorial, 
Idon José Ibáñez Martín; a Las Rozas, la 
'condesa viuda de Torre Florida; a San 
Sebastián, la marquesa de Argüeso y 
'sus hijos y la condesa de Peralta; a 
Elche, la condesa de Luna; a Alemania, 
la condesa de Torrejón. 
Ha regresado de Berlín don Anto-
nio Ferratgcs, y se han trasladado de 
Vergara a Vlllasante, la señora viuda 
de Sálz de Baranda, y de Soria a San 
Sebastián, los condes de Asmlr. 
Falh'olinientn 
Ayer falleció en Madrid el respetable 
señor don Paulino de Angulo y Mendía. 
L A conducción del cadáver tendrá lu-
gar hoy 28, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Pos-
tas, número 30, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo. 
A su viuda, doña Angela Tejada, hi-
jos, nietos y demás familia testimonia-
mos nuestro más sentido pésame. 
iiiiniiiiniimiim1 • u \ •liiiiniiiiniiiiniiiiniiiiniiui 
B I B L I O G R A F I A 
BAJO EL YUGO DE LOS 
Acaba de publicarse esta nueva noveia 
de Ricardo León. 5 ptas. en todas las 
librerías y en HERNANDO. Arenal, 11. 
'n iBi s • ' • M n ' !• • • 1 • ' 
ANUNCIO OFICIAJ 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 3 de agosto, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admisión de 
proposiciones para el concurso de ad-
quisición de veinte motocicletas para el 
servicio de la Dirección del Tráfico. Im-
porte total, 114.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ria, presentándose las proposiciones du-
rante los mismos días y horas en dicho 
Negociado, en la Tenencia de Alcaldía 
del distrito de Palacio y en la Direc-
ción del Tráfico. 
Madrid. 26 de julio de 1932.—El secre-
tarlo. M. Berdejo. 
t 
E L SEÑOR 
DON PAULINO DE ANGULO 
Y M E N D I A 
D e l c o m e c i o d e e s t a V i l l a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
a l o s 9 7 a n o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Angela Tejada Algorta; hi-
jos, don Paulino, don Alejandro y don Luis; hijas políticas, 
doña Juliana Galíndez y doña Francisca Barquín; nietos, her-
mano político, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios, y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, Z8 del actual, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de Postas, número 30, al Cementerio de la Sacra-
mental de San Justo, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4 . — M A D R I D 
. . - - . m m r-, I M H mejore» median, guante* 
L a c u a r t a c o r r i d a d e f e r i a V E R S A L L E S m ¿ : T Z ^ a . 
e n V a l e n c i a 
E l E s t u d i a n t e c o r t a d o s o r e j a s 
• 
[ I M A N Ó L O B I E N V E N I D A T U V O U N A 
M A L A T A R D E 
V A L E N C I A , 27.— Cuarta d« feria 
1 Seis toros de Carmen de Federico. 
Primero. Los maestros se lucen en 
quites, sobresaliendo uno de Lalanda 
por verónicas. Coge Marcial los palos 
y coloca tres pares que se ovac'onan. 
Intenta torear de muleta con la l/xiiner-
da, sin conseguirlo. Un pinchazo y unai 
estocada que basta. 
Segundo. Manso. Bienvenida coge Us j 
banderillas y clava uno bueno de fren-1 
te. Los otros los clava con fatigas. 
(Bronca). Con la muleta hace una fae-
na vulgar y por la cara. Tres pincha-
zos huyendo. 
Tercero. E l Estudiante torea a la 
verónica y la gente le ovaciona en pie.¡ 
Con la franela cuaja una faena enor-
me, en la que liga loa pases naturales] 
con los de pecho. (Música). Continúa 
entre ovaciones y olés. Un pinchazo en 
hueso; más faena a base de la izquier-
da; intercala dos molinetes formidables. 
Otro pinchazo y un volapié. (Ovación 
y las dos orejas.) 
Cuarto. Mansurrón y con malas in-
tenciones. Marcial tira a quitárselo de 
delante sin exponer nada. Por la cara 
hace una faena de aliño y mata de un 
pinchazo, una estocada y un descabello. 
Quinto. Bienvenida quiere banderi-
llear y el público le obliga a desistir, 
entre la rechifla general. Da Bienvenida 
unos mantazos, un pinchazo y una es-
j tocada saliéndose de la recta. (Bronca 
fenomenal.) 
Sexto. E s manso. E l Estudiante, des-
pués de una faena de aliño, mata de 
tr-js pinchazos y una estocada. 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
A m e r i c a n a y d o s p a n t a l o n e s a m e d i d a , 1 8 D U R O S 
Actualmente trajes lavables confeccionados a muy bajos precios 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
A C A D E M I A 
E X C L U S I V A D E F A R M A C I A B A R Q U I L L O , 49 M A D R I D 
E d i f i c i o d e 5 3 . 0 0 ( 1 p i e s S ^ L X 
con grandes naves, patios, locales para almacenes, oficinas y vivienda, 
se vende o alquila total o parcialmente. Informarán: ALCALA, 175. 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Ha conienzado nuestra gran liquidación de verano. 
Z a p a t o s a 7 , 2 5 Y 1 0 , 5 0 . V e r d a d e r o s r e g a l o s 
M A Y O R , 4 . 
I 
VÍDWOS 
. A N G E L . ^ ' t t o N O 1 5 5 4 9 ^ 
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A R O C A D O S María-Cristina (Collado-Mediano).i C I T R O E N Cabriolet, 10 caballos, magní-i M K C A N O G R A F I A , máquinas inmejorables, E S P L E N D I D A S habitaciones con desayu-
/ V D V J V A * \ L S V S ¿ ) | Alquílase, precio rebajado por estar em-i fico estado, toda prueba, 2.400 pesetas. salón amplísimo. Montera, 29. (T) no. Marauéa Valdeigrlesia», 1, tercero. Te-
. « pezada temporada, todas comodidades, I Valverde, 16. (7) A - . r ^ x í T A i w » ! » » . » . léfono lo970. (2) ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tresl gfñf Valverde, 16. A C A D E M I A Doi 
a .iele. Cervantes, 19. lS) S a S f t a S ^ P - r - | 
ABOGADO Riscos Consulta. Tres Cru- g g ^ n d c ^ d ^ t S Préximo Iglesia j ^ ^ f ^ . ^ v e ^ ; i r " 6 ' 0 ' " 7)" a g r í c ^ u r ^ ^ t a c 
ees. 7. Teléfono 17026. (5> telefonear 56960. (i) nZat™ -IR 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas Información** de-
licada*. Detectivea. Costanilla Angeles, 
4, duplicado, primero. 
C E D O Granja por ausencia, cerdos, galli-
nas, conejos, quince minutos estación 
Metro, huertas cerdadas con viviendas. 
In formarán: Ortiz. Amaniel, 7; 9 a 11-2 
a 5. (4) 
COMPRAMOS pagando bien coches usados 
Valverde, 16. (7) 
S E vende automóvil Nash. Calle Imperial, 
5 y 7; de 3 a 4. Gómez. (T) 
{| NEÜMATICOS !! Accesorios. ¡ ¡ Para 
, t%A. . A L Q U I L A S E finca Chamberí recreo, pro- comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
V I G I L A N C I A S particulares ducto. Baño, teléfono, garage, mucho ar- | 4. Exportación provincias. 
mas. Detective diplomado en el extranje 
ro. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16; 
armarlos desde 65 pesetas. Pelayo. »£. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores. Ies-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
A L M O N E D A particular. Abstenerse pren-
deros. Quintana, 14, principal derecha, 
diez a una. (V) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas, «00; des-
pacho español, 450; jacobino, 600; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
D E S P A C H O español desde 450. San Ma-
teo, 3. Gamo. (4) 
LA casa más surtida en comedores Jacobi-
nos desde 625. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
F O N O G R A F O maleta, 75 pesetas (costó 
300). Goya. 77. (3) 
L I Q U I D O todos muebles, oficinas, cajas 
caudales, planos, tresillo, piel, camas do-
radas, muchos muebles. Desengaño, 12, 
entresuelo. (2) 
garage, 
bolado y frutales. Arenal, 22. 
(2) 
mínguez, exámenes sep 
lerato, comercio, magiste-
farmacia, ciencias, policía, 
taquimecanografía. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
E S P E C I F I C O S 
I M P O R T A N T E laboratorio farmacéutico 
concesionaria de la patente núm. 98.556, 
por "Mejoras en la atomización y deseca-
ción de líquidos o soluciones", ofrece l i -
cencias para la explotación de la misma. 
Oficina vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
T H E Selden Company, concesionaria de la 
patente número 106.419, por "Un procedi-
miento de contacto por el ácido sulfúri-
co", ofrece licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 16. (3) 
S C H N E I D E R & Cíe. y Mr. Jean Fieux, con-
cesionarios de la patente número 109.S87, 
por "Un dispositivo para la parada pro-
gresiva de un móvil, por ejemplo, un 
avión en vías de aterrizaje, y otras apli-
i caciones", ofrece licencias para la explo-
>> M A T B I M Q N I O católico desearla portería.. •_„:,<._ d ' mi=mo oficina. Vizcarelza 
C A F E S UNAS gotas de lodasa Bellot a las comí- P E N S I O N Iberia. Confort, aguas corrien-i Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calfe Nlco-¡ ggSJSüuf g ^ m a vizcareiza. 
i das purifica la sangre y evita congestio-j tes, comida excelente, especial para fa- lás Salmerón, número 2. Puente do Va-I , ' , . 
1 mllias. Pensión, nueve pesetas. Avenida Uecas. (T) S C H N E I D E R Se Cíe concesionaria de la 
Dato, 6, principal. (2) O H O F K B culto ofrécese particular comer-i P.atente .numero 103.733, por Un motor 
r K v / » i iwr r .n cuiio oirecese paru^uiar, 1,0111er ! sincrono" ofrece licencias para la explo-
J U N T O Gran Vía, cedo habitaciones, baño, c ío ,_ referencias Inmejorables. Teléfono! tac¡ón de la migma. oficina Vizcarelza. 
V K K A N K O en el lujoso Park-Hotel. Sober-
bios jardines. Deliciosa temperatura. 
Pensión desde 15 pesetas. Parque Metro-
politano. Granja, 5. (2) 
l 'KNSION confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez , 19, primero. "Metro" Go-
ya. (A) 
P A R T I C U L A R alquila buena habitación. 
Silva, 44, principal derecha. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior a caba-
m i n n i n i i i m r n i ri irrm r i m i i m i r ^ 
350-500 pesetas mensuales trabajando m i N E S T L E & Anglo-Swls Condensed Mllk Co., 
cuenta propio domicilio (localidades pro 
vlnclas). Solicito representantes. Aparta 
do 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de es-
cribir, persona conocimientos Centros, 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
V E R D A D E R A cocinera católica que sepa 
bien su obligación. Travesía de San Ma-
teo, 4, entresuelo derecha. (8) 
Demandas 
, especialidades busca representante intro-! Uero. d a v i n a , 14, segundo izquierda. ( 2 ) O F R E C E S E cocinera y doncella Ustltutrl 
' A L T O París, enseñanza completa carnet; ducldo. Calmin. Montera, 15. Prado. ( 1 6 ) , H A B I X A C I O N K S ¡ndenendientes baño te- ees para niños. Centro Católico. Horta-
18 hermosísimo, catorce, cuatro balcones.i conducción mecánica, 75 pesetas. Fuenca-i . ./TTr.An ,Q Q„ .„„^,MTT ,11 '?!> ,1AV « inaepenaienies, oano, te- r fl4x 
e-n-s Pnrtne-í.Aa o MarflnPT Trnniprrir. rral u n fV. A Z U C A R en la orina. Se suprime con Gly- lefono. Barco, 9 triplicado, segundo. Pe - leza-. u (antes »4j. 
10 (''M^tro^ ^ ¿ c e r r a h ^ (S) 1 cemial- Gayoso- (T) s ión Fernández 
( T ) : 
(22) 
con. Marqués Leganés , 7, entresuelo de-, 10949. (3) Barquillo, 16. (3) 
S A N Rafael, hoteles, todo confort, 11 y 16, 
camas, alquilo baratísimos. Te lé fonojCAFE Vlena, sirve comidas vegetarianas ! nes Venta1en"faTmacias 
17529. (3) Luisa Fernanda, 21. (2) 
15 duros exterior, 3 balcones, dos pasos C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnl- F I L A T E L I A 
Metro Becerra. Francisco Navacerrada fico salón Independiente, bodas, banque-1 P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
U ) | •tes> r e u n , 0 r n . e ? - . (.2) grati*. Gálvez. Cruz. I . Madrid. (21) 
85 duros, precioso cuarto, ocho balcones , |CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
con grandís ima terraza, sitio sanísimo, zo, 3,50. Magnífico salón Independiente, 
vecindad honorabilísima. Avenida Pablo (2) 
Iglesias 43 (T) Pomnv-a vonta P E N S I O N Nieto. Casa tranquila, trato es- J O V E N 36 años, educado, conocimientosI de artillería particularmente aplicable 
. C O M E D bien Café Vlena. Luisa Fernán *-'WII1Pr*"VCI,l<* 1 merado, desde 6,50. Esparteros, 8-2. (T) I contabilidad, mecanografía mecánica y para el tiro contra las aeronaves", ofre-
T I E N D A con vivienda, económica. General, da. 21. Cena. 3,50. Buena música. (2^ I . ' I M I ' A « ^ o t „ . , . . * . „ „ . —«-^-- „ „ „ „ , . wi o T . conducción. Señor Jeorjla Alcalá, 185.' ce licencias para la explotación del mis-
Arrando, 16. (6)' L A S rústicas y urbanas, solares com- H A B I T A C I O N confortable. San Jerónimo,1 ow* ucu^jia. A . ^ I , oficina Vizcarelza Baroulllo 16 n> 
' l0> C A L Z A D O S Pra 0 venta Híspanla". Oficina la más 33, segundo. (A) Continental. (5) mo. uncina Vizcarelza. .Barquino, ib. (6) 
P R E C I O S O pislto. General Arrando, 16; importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa- , N K S | < . . H.LTI„NPD„- « . • « M * , ? Avi««no, •'<>ven amplios conocimientos, bachiller A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería. 
(6) ¡CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre ; lacio Banco Bilbao). (3V Preciados ^ Avísenos . daría cla3e varios amigos. Teléfono 44523.1 regajo esencias, cupones. Arroyo. Barqul-
I?CÍ,a- (2): M A E S T R O católico, alumno Facultades P ^ s c U N E I D E R & Cíe., concesionaria del oer-
C i M r ' A C CASA tranquila económica, buen trato, ha- recho. Pedagogía, ofrécese. Arregui. L a - , tiñcado de adici6n número 102.889 (a la 
r l I N C A O ño. Martin Heros, 35. (2) ¡ T a . 15. ( D j patente número 94.513), por "Un material 
M O D E R N O cuarto, 16 habitaciones, muv ?lan íaJ?f de goma. Relatores. 10. Tejé I Z O T E S carretera Corufla kilómetro 20; 
fono 17158. 
(3) 
G R A T U I T A M E N T E facllítanse en Precia-
dos, 33, amplias relaciones hospedajes. 
(3) 
(5) lio, 16. (T) 
J O V E N carrera conociendo francés, a lgo 'CHOCOLATE para diabéticos, Manuel Or-
Inglés, práctico oficina, contabilidad ofré-1 tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
económico. Españólete, 22. (6V tono líl0!í- (24>j real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
CASA lujo, amplias habitaciones, aseen- S(iLO Pelffz, ensancha el calzado verda,!. , , ^ oasa ún1ca hip0teca, por' rústica o 
sor, baño, teléfono, calefacción central. San Onofre, 2, limpiabotas. (8)| viiias. Teléfono 94527. ( 2 ) , * « M , ™ k , ,, . , , cese cargo secretarlo, análogo entidad o¡SOCIO capitalista 50.000 pesetas, adminis 
190 a 250 oesetas Blasco fiarav IR fV) s-s^w i n,ns-t».T * o ^ A D M I T O caballero gabinete exterior, ropa, particular. Escr ibid: J . B . Velázquez, 54. trnndn pnnital nmnliacirtn riPErorin estn. 
.iw a ¿oo pesetas, .masco uaray, 18. (V) COMADRONAS COMPRO fincas hasta 900.000 pesetas pa-l 45 pesetas. Calle Jesús, 7, principal ele-1 Madrid. (3) ¿Pr\dn T ^ i l f ^ n V!7^ negocio esta-
T I E N D A cuatro huecos, chaflán, sótano,1 I gando con crédito hipotecario, bien ga-| recha. (T) L . , ^ , 4 ^ , . meciao. leierono oá^o. ^ i ) 
300 pesetas. Blasco Caray. 18. (V): P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten rantlzado. Teléfono 14298. f w M M i n M a t r » » » - . Kit .. >^>(>BAS: facilitamos toda clase s e r y i - , , ^ ^ - ^ , ^ yaldelateja (Burgos), aguas 
IM.M I N G M D A familia ofrece habitación, dumbre debidamente informada. Precia- i,iMr>^nataHna.«AHi™0 t^r^a^o m v i . CASA lujo, habitaciones grandes, ascensor, 
montacargas, baño, calefacción central, 
200 pesetas, Interiores, mucha luz, 100. 
Velázquez, 103. (V) 
cía embarazadas, económicas, Inyeccio 
nes Santa Isabel, 1. A D M I N I S T R A C I O N de fincas por compe-| confort exterior o Interi r, on, sin. Tra-I os, 33. Teléfono 13003. tente funcionarlo público. Apartado 726. to esmerado. Paseo Prado, 12. cuarto Iz 
(3) 
bicarbonatadas-sódlca.s termales. E l V i -
chy Castellano, los mejores baños para 
(3)1 qulerda. (T) 
J U E V E S , viernes; muebles título. Despa- , 
cho, comedor, alcoba, recibimiento, sillo- lro' 
COMPRAS 
COMPRO mobiliario colchones mueb,cs V E N D O alquilo hotel con terreno para i n - ! G A B I N E T E S con, sin, baño, teléfono 
N A V E grande 215 pesetas. Alvarez de Cas- sueltos objetos sa ldo^ Estrellk. 10 Ms-i dustria- Residencia, 14. (3) Chinchilla, 4, primero Izquierda. 123J 
nes, espejos, cuadros. Gómez Baquero, 
31; antes Reina. (2) 
LUJOSOS muebles de arte, porcelanas 
bronces, tapices, cuadros, arañas . San 
Roque, 4. (2) 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina. 20. (T) 
A L Q U I L O bonitísimo principal. Metro 
tranvía, mercado inmediato, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2) 
TIENDA con un hueco, barata.. Salud. 17. 
( D 
CUARTOS, 60; át ico. 85; tiendas, naves. 
Ercllla, 19. Embajadores. 98. (2) 
A L Q U I L A N S E hermosos cuartos. 60-55-50 
pesetas. Hermosilla, 122. (V) 
MAGNIFICA casa nueva, escalera mármol, 
ascensor, exteriores, baño, 125 pesetas, 
Interiores, mucha luz y ventilación, 75. 
Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, re-
bajados, 160, 150, 175. Benito Gutiérrez, 7. 
(2) 
MAGNIFICOS exteriores amplios, todo 
confort. Mediodía, 375, 350. Luchana, 29. 
(2) 
CLARISIMO entresuelo, gran baño com-
pleto, cuatro hermosas habitaciones, am-
plio comedor, vistas calle; recibimiento, 
espacioso vestíbulo, cocina, gas, 21 du-
ros. Pardlftas, 107. (T) 
V A L L E H E R M O S O , 90. Casa nueva, as 
(V) 
)bjetos 
tesanz. Teléfono 14907. 
C U A R T O S exteriores, amplias habitaciones SI quiere mucho dinero por 
120 y 125 pesetas, interiores, mucha luz, 
85 y 90. Alvarez de Castro, 14. (V) \ 
O I - ' R E C E S E señorita mecanógrafa, cajera1 reuma. L a s mejores aguas para cstóma-
pocas pretensiones, buenísimas referen- go. Informes administrador. (8) 
cías. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3)iMODISTOf leCciones corte, clases económi-
J O V E N distinguido, católico, dominando' cas, corte vestidos 10 pesetas, pruebas. 
(3) (7) V E N D O Colonia Cercedllla, 99.000 pies t e - ! P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, único; inglés, ofrécese lecciones, o acompañar Mayor, 80. 
alhajas y na-1 rreno- Excelente situación. Agua abun-| huésped. Puebla, 4, tercero centro. (10) veraneo. Teléfono 59951. (T) f P n r a n m w a s 
trn rt¿ romnrn dantís íma. Cadarso, 12. Hurtado. (2)1 . c , - . . » . ^ v, . T 1 ^ ^ ^ ^ 
tro ae oompra * ' L I B R O S B R I G A D I E R de los Jesuítas: bachille-, son, concesli 
CASA Sanatorio, baño, ascensor, calefac-
ción central, teléfono, muchas habitacio-
nes, grandes 200 pesetas. Niceto Alcalá 
Zamora, 5. (V)1 
Para veraneo 
% 
B A L N E A R I O da Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis carr.a?. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
" M U S K A R I A " . Hotel E l Plantío (Madrid), 
único hotel en pleno campo. Todo con-
fort, agua corriente, baños. Pensión com-
pleta desde 12 pesetas, autobuses caria 
media hora. Salida Jacometrezo, 1. ('¿) 
E S C O R I A L , alquilo hotel, siete camas o 
más, baño, termo, garage. Jardín, te-
rraza. R a z ó n : Estanco Florldablanca. (6) 
E L mejor veraneo en la sierra hospedán-
dose en el hotel de San Rafael, comple-
peletas del Monte. E l Cen 
paga más que nadie. Espoz y Mina, i S O B R E casa céntrica en Madrid deseo 
Entresuelo. (20) i 60.000 pesetas o vendo barato en venta 
LA .-asa ü r g a z : Compra y Vende Alhajas • aplazada. Carretas, 31. Sr. Samper. (3) 
Oro, Plata y Platino, con precios como V E N D O baratos, cambio Leganés hoteles, 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-i hermosa granja, parcelándola, higieniza» 
fono L1625. (2)! dos tranvía. Hernán Cortés, siete. (3) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl F I N C A S rústicas y casas Madrid, vendo 
guas y modernas, oro, plata, platino, permuto. J . M. Brito 
piedras finas, la casa que paga más. Mol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono , . ^ . 
H I r ü T L C A S 
LIBROS 
F I N A N C I K U O S , políticos, agricultores, co-
merciantes. Industriales, perderéis tiem-
po y dinero si no consultáis España-
Anuario estadíst ico de la producción 
agrícola y comferclo exterior en 1931. 
Obra documentada y base de la econo-i destas pretensiones. Dirigirse Lope Rue-
(T) 
L T I E B O L A G E T L . M. Er i c s -
?lonarla de la patente número 
rato, carrera Derecho, veinte premiosI 112.785, por "Mejoras en las instalaclo-
oposición; absoluta solvencia moral, ¡n-l nes Interconexlonadoras para la regula-
mejorables referencias, aceptarla admi-
nistración, gerencia, cajero, análogo. E s -
cribid D E B A T E 23.205. (T) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa tardes, mo-
r & ^ t ^ : ' íin0íandtcLoinbrl¿rlí, prf&ásrá! SR: da: Rodero-
U l ) tado 540. Madrid. (4) MODISTA: Confección es 
ción de señales ferroviarias", ofrece l i -
cencias para la explotación de l a misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
V E N T A S 
17353. l l l ) 
S O L A R de dos a tres mil pies con faclll-
oades pago. Por correo. Cristóbal Bor-
dlú, 6, bajo, Don Alfonso. (11) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios, objetos arte, pianos, cuadros, 
porcelanas, ropa caballero, máquinas de 
coser, escribir, bicicletas, libros, aparatos 
fotográficos, bastones de mando, conde-
coraciones, tapices, alfombras y toda 
clase objetos oro y plata. Ballester. Telé-
fono 73637. (7) 
tamente reformado, único primer ordanJoOMPRO libros, ropas objetos saldos, bl-
habltaclones con aguas corrientes y ba ' 
ño anexo, pensión de 15 a 25 pesetas 
familias temporada, precios reducidos 
Teléfono 71. 
I N V E R T I R I A ciento cincuenta mil pesetas 
primera hipoteca, finca en construcción. 
Apartado 9.088. (T) 
HAGO hipotecas Banco. Blanco. Dato, ll). 
(Gran Vía) . (5) 
(4) ; M U U 1 S T A : UontecclOn esmeradísima, eco 
nómlca. Enseñanza graduada Corte-Con-| 
R E C O M E N D A M O S Libro Al servicio de la fecclón. Laeasca, 115 
Religión. Autor: General Mantilla, Pre-
cio 2,50. (T) 
T R A S P A S O S 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8. Madrid. 
(24) 
^ ( l A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferré-
MAQUINAS 
i .STOS anuncios se admiten en Agencia 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer- Saplc. Peligros, 6. (3) 
theim". Reparaciones. Casa Hernando. ; , . 
H I I F ^ P F n C Q 1 Avenida Conde Peñalver, 3. (21) i I I F U M O S I S I M A tienda buen sitio, poca 
11 V J L O I c i y t . o , rtnta. Razón: Princesa, 53, principal de-
. •; ¡MAQUINAS para coser Slnger de ocasión,1 recha. (T) 
H O T E L Cantúbrlco, recomendable a aacer-, ¡niinidad de modelos. Garantizadas cinco1 
"̂es huecos grandes, mucho fon-
céntrico. Razón: Coloreros, 1. 
(3) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, a l - ! , - , , , ' „ ' , ' , ,= , , 
sutería. Juguetería, otros. Teléfono 12878., l . , í ' > s l o í domingo. Aguas corrientes, te-, quiieres. abonos, reparaciones. Morell. i J ' ' A s l V 0» a,-npl10 lo<;al í 0 0 9ütanos• bue" 
' J 6 ' (4)| léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas, j Horta leza. 27. (21)! nas estanterías, mostradores y escapara-
M H I ^ u .aDn a oi s i i l ! . . 
dotes, familias y viajeros. Pensión desdel años. Taller reparaciones. Casa Sagarruv! r'KNn.A tre . 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3. Velarde C Teléfono 90743 ( 22)' ^ sltl0 ^ 
(20)' ' ' * Portería. 
H O T E L nuevo, alquilase Escorial. Teléfo-
no 92514. (T) 
(2i) A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta. 4. 
Compra. Venta. (2) 
Mayor, 19. (20) 
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murlllo, 48. 
(5) 
PARA contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) _ tes, sitio céntrico, magnifico también pa— 1 •,, ,. -. . »• . . • „ . . . , „ 
T A L L E R E S reparación máquinas escribir! ra bar u otra Industria cualquiera. f m i l ' ^ K ^ I A N AS 1 barat í s imas I Preciosos ta 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) l\ncZ\̂ ?0u\ có"*0!*: otr?s exteriores,! R E L A C I O N O compradores con vendedores 
100 n p l . ^68' bafto' cocina- mirador, autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
r s peseta3. (3) | 96293. (6) 
'duro19IOirwn 1vlvienfa' 1?añ0, terraza- 22i H N S F S A N Z A conducción automóviles, me 
cisco v ^ ^ ^ s e i ^ piezaSl 17- Fran", cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Amo 
^ cisco Navacerrada, 12. (6)1 movil iza. Alfonso X I I , 56. (2) 
«eta^1 Barco^l?110' tt>d0 confort' 250 P^! R E C A l i t ' H U T A D O S Akron. Los mejores U 
l l . Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta 
Dato 
plces coco. Hortaleza, 98. | Ojo 1 Esquina 
Teléfono 14224. (3) 
A L H A J A S , Papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todoi ' " • ' " —1 ra general Cop 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería', i M A J E S T I C Hotel, Veiazquez, 49; 60 baños,; Montera 36 
(2) 
PAGAMOS mucho objetos oro. plata vie-
jos. Pez. 15. Antigüedades, 17487, y Pra -
do, 3, 94257. (21) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a S. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
l 'KNSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá 
(21) 
CI 'AIÍT I capaila, AIUBILU /vguiiera 
ter' ba^0 P1161,1* calle, 65 pesetas, in-* ticos ocasión, todas medidas 
E X - T ^ 3 , ^ ALVARAD0' 13- (21> N E U M A T I C O S ocasión, todas medida. 
^«55i9JRJB8' 8el9 habitaciones, baft ».„_. . ocia ii ,ujLauiones, u.tiu,. 
termosifón, 110. 115 pesetas. Lagasca, 113. 
EVTIK (21) 
Juan LORES 50 Pesetas, Interiores 40. 
lNUan ^aco, 4. (Bellas Vistas). (21) 
Vfi?1^011128 amPlios, casa moderna, 65 
J OÍ.00 pesetas. Lagasca, 113. (21) 
NDA amP,ia' ba-rata. Zurbano, 43. (V) 
e t n í 0 ^ ^ 6 •J'Vtffc'. perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
bañV*08 ,sfnatorio, 35-40-43 duros, gas, 
33 c.alefacción central. Altamlrano, 
*». esquina Rosales. (T) 
NmuvRlVKKS' 12 duros: exteriores, 17-18 
central ^?1090í,• 3 balcones, mirador 
tiro f ""entarión saliente, contiguo Re-
na n. i ^ ! * ' Metro, construcción morter-
Gutenberg, l l . (Pacífico). (T) 
iSfeSI e^erlor, 60 pesetas; Interior, 45. 
nano Fernández, 8. (Cuatro Caminos). 
S E o r v n ^ (5) 
Jardín Vi elnco habitaciones, terraza al 
yCj~ ' 75 Pesetas. Ardemaus, 51. (2) 
Sñ^P68' Excelente exterior, ca-•SMSÍ Centra1, baft0' teléfono 365. 
COTI 
da « "^.N'Do Gran vla- Cuarto 165, (Iea< 
Ma anipiia, 425. Concepción Arenal, 3. 
tomi^ aza 6*f0* Escorial. Guadarrama. 
ssfiynsf^opción Dir̂ ir-; 
compra, venta reparaciones, recauchu'a 
dos, garantía verdad. Gonzalo Córdoba. 
I. Teléfono 41194. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar 
Ayala. 9. CIO) 
U A R A C E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
A L V A H E 2 Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, slñlls, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Ülez-
una. siete-nueve. (3) 
RA VOS X . Reconocimientos, cinco pese-
tas. Especialista enfermedades estómago, 
hígado. Intestinos, estreñimiento. Cu-
ración sin- operar. Corredera Baja, 5. (8) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios,! dieciseis. (T) 
rS2!?i« 5̂ ÎAI09 &J?!!íormoj"- Claudio ' C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Correcciones 
í;°<:1_U),_71- J6!???-0 MI*», y Glorieta San de los dientes naturales, mal colocados. 
(21) -Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Fonl, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engrracia 
4- (2) 
P A R T I C T T L A B vende cabriolet, 75 Chrys-
ler, Inmejorable estado. Churruca, 10. (2) 
P A R T I C U L A R a particular compra Ford, 
30, seis ventanas. Casado. Huertas, 20. 
(lll 
F O B D S , conducciones modelos 29-30, como 
nuevos. Valverde, 16. (7) 
C O C H K S siete plazas, Studebaker modelo 
especial, ^ran lujo, matrícula 41.000, 
Bulck diferentes tipos. Valverde. 16. (7) 
i 'VLBOT Cabriolet descapotable cuatro 
plazas interiores, 15 caballos, como nue-
vo. Valverde, 16. (7) 
^ m^íi;lílSO ^oadsLer D« Soto-Chrysler, I 
moderruj,^estadf^ semlnuevo. ocasión úni-, PconónT 
ENSEÑANZAS 
MECANOC U,\ K l A, siete pesetas mes; ta 
qulgrafta, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Híspanla". Puerta Sol, fl. (V) 
F R A N C E S A . Lecciones económicas domi-
cilio. Escribid: Duval. L a Prensa. Car-
men. 18. (2) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos. Dibujo, Ortografía 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (3) 
I A M I L I 
le—, 
8pa(2ij| 12385. (T) 
M I I F R I V Q ! J|,'N San Sebastián la acreditada Tlntore-
" I ^ - ' ^ - D L . E O i ría Alemana, negocio en marcha. (T) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du- \r\01r\c: 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, lu- V A K I O D 
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
¿llTo máx7mo>limernto Compruébalo c o : | n o R M I T O K 1 0 Jacob,no con cama ao. ^ i í * m í t o S ^ ( ¿ ! ^ y ^ A ^ ^ ^ 0 » ^ 1 ta" LadVa. Alberto A g u r i e P a T ' 3 ! ( 2 3 ) 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos bM- mier victoria, 350 pesetas. Torrljos, 2. ,,nlfo'mes- Príncipe, 9. Madrid. L Ü B 0 8 Vigas Depósitos Columnas Fuer 
pedaje. Cubierto 2,50. (21) (T) C E N T R O Financiero comp.a letras, paga-11 tas, B a í c S . ^ ondú. 
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza' t\DTír-K S' facturas- Hortalezn 50. moderno. jada, económicos. Marugán General R l -
de Santa Bárbara, 4. tercero. (23) U r l I C A (8) cardos, 3. (7) 
H A I J I T A C I O N E S exteriores, bafto. Pr ínc l -GRATIS , graduación vista, procedimientos <:, 'ü(:0,/A'rE/,de la I ' M" labrlcado en el' i ' K K S I A N AS, enorme liquidación Santa 
cesa, 73. entresuelo. ( T ) modernos, técnico especializado. CM.Ü»\ T J ^ ^ } ? ^ , ™ } ? ^ * * * ™ ^ * V*N}? ^ I Engracia. 61. Teléfono 40976. " (5) 
AS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
ecoratlvos, cuadros colección, cua-
useo. cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAJA para caudales de ocasión. PadrOs. 
Salud, 17. (T) 
C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos. 
La Campana. Barquillo. 39. (3) 
L A mejor defensa de vuestro hotel: un 
perro mastín o lobo de Pajarería Can-
V I A J E R O S . estables, viviréis reglamente Prado, 16. 
frente Palacio Prensa, hotel Baltymore, ORADU1SSE la vista. Gabinete Optico. L a 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde; Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
C.2.r). Miguel Moya, «, segundo. (2) 
( 11) ' ftos• 'Jep^slto para Madrid y su provln- ' ' ' 
c ía : Segundo Iñlguez. Almacén de Coto- » ^ ' " " * " ^ » droguerla. Especialidad 
gos, con, sin, vistas Gran Vía. Razón: 
Carmen, 18. Prensa. (2) 
S E S O R A , señorita, bonito gabinete exte-
DOMINC.O Conzález Velasen. Confecciones 
caballero y niño. Precios económicos. Rs-
rior, baño, teléfono, tranvía, Metro. R a - | tudlos. 14. (T) 
zón: " L a Prensa". Carmen. 18. (2) „ K C H U K A de traje. 40 pesetas; vuelta 
25. Arrieta, 9. Sastre. (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete a 
caballero único. Mayor, 23, principal. (A) 
PKNSION Montemar. Eduardo Dato, 31. 
1 v ... , Habitaciones agua corriente. Buena co-
l-NSl I K K A H L E Taquigrafía García Bote.1 ciña Desde 12 oesetas. Estables desde 
taquígrafo; Congreso; 6-12 pesetas. Fe- m pcseias. iu (9) K N S K S A N Z A , conducción automóviles, me-
rraz, 22. • . ^ 4 I cánlca. cincuenta pesetas. Escuela An-
P K O F E . s o i t Francés (París) . L e c c i o n e s h ^ n M ^ tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
Roberto. Concepción Arenal, 4. (2) ,.ZL.. pnm.ip»i, , ¡ P A K A anunciar en p«rMdilMM|vaaü deaoum^ 
P Í ^ O B d e M a t ^ t U ^ ^ tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) pinturas. Precios reducidos. " E l Ancla", 
• i ^ i i i ^ c . . Alonso Heredla, 9. (5) 
U A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) L I N O L E U M . Persianas. T ira limpiabarros 
SKNSAIMONALISIMO. señoras: preclosos| ^aL^f^eJfo^sSlO % 
sombreros Rustlk. 8 pesetas; reformas ! rranza-' 0- ieierono á¿¿70. (4) 
4. Fuencarral, 32. Fábrica. (6) <"UADROS, todos estilos; crucifijos, coplas 
K N C A K G U E sus anuncios en Agencia Pra- n^60* eatampas- Caaa Roca- Colegiata 
do. Montera, 15. Quedará satisfecho. (16) ' ^3) 
PRESTAMOS 110 Quince. en L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
ABOGADO, consulta, seis a ocho. Fuen- ,auto«1 v X?rta'Ss' i baratísimos ! Horta-
OJo! Esquina Gravlna. Teléfo-
(3) 
8 saldo mitad precio. Cortinas 
S A S T R E R I A S D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radl-¡ TTñléS¡S*UM**M' ^ ^ 
cal del vello. Doctor Sublrachs. M o n t e - L , . J A D U, ( 3 , 
ra. 51. (8) L A M A S hierro esmaltadas, con somier Vlc-
. , , ÍW, .1W. torta, 50 pesetas. Torrljos, 2. Í T I 
AltOCADO, Luis Durán. Consulta: o c h o a L . » . . , . * * * * * * ( l ) 
diez noches. Cava Baja, 16. T e l é f o n o Í , „ m a 1 ? turcaa metá l icas desde 22 pesetas, 
74039. (7)¡ TorrtJOi, 2. r {T)' 
(ji KA DU A C I O N vtsta gratis, técnico espe-
DOS omplcados desean pensión céntrica enj clalizado. San Bernardo. 2. (5» 
familia, únicos, 5 pi-setas. Escribid Con- D C I I i rM ¡ r o í A c 
tinenta. Alcalá, 2, Mel. (T) r t - L U C ^ U t R I A S 
A señora católica, i'inlca pensión económl -ONDULACION permanente, 10 pesetas; 
ca. Campomanes, 7, tercero. (V) Maruel. L San Bartolomé, 2. Rulz. (11) 
C E D O alcoba económica, a señora tenga 
ocupación. Gravlna, 7, primero. (3)| 
HABITACION tbdo confort, en familia, F A R T I C U L A K emplearla dinero directo ne- 'caríal . -T47, d'uplTcado." G."Arías . ' (6)1 ^ J & V " „, „_ „,_ /-.,,..„ An ii\ cesano en hipotecas. Martín. Apartado _ no 14224. 
uno, dos amigos, con, sin. Go)a, 40. (.5) 5Yq • ( it • 1N 10 habitaciones desde 4 pesetas. Res-
I AMIL1A honorable desea uno, dos ami-] « ^ i W s , * . . . * ,,0ndo trabaj0- Teléfono 349)9. W T S S f d f L f 1 
Cercedilla, Inaugurada, temporada clima (7-
NIÑOS Comunión, regalo preciosa amplia-i81'' ven(len dos trajes, uno de noche. Tclé-
clón, retratándose. Fotografía Saus. Ato-1 fono 51564- ( T ) 
^ 71- (3) P I A N O S ocasión, precios reducidísimos. 
S L N O R I T A S , preciosos zapatos de 15 a 20 
pesetas. L a Horma Ideal. León. 17. (3) 
I N G E N I E R O español, próximo viaje Ar-
gentina, admite toda clase representacio-
nes y asuntos. Informes: de 9 a 1 ma-
ñanas. Teléfono 58070. (T) 
C O N V E R S A C I O N Inglesa cambiarla con 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
S E vende plano ocasión. Calle Antillón, nú-
mero 10, primero derecha. ( T ) 
D I S P O N E M O S de un gran stock de m á -
quinas de ocasión tomadas a cambio por 
la Super-Joya "Regina". Montera,i 29. ( T ) 
P E R S I A N A S , gran liquidación. Precios da 
(T)l (7) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 2 2 
J u e v e s 2 8 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
E L C A M I N O D E S A N T I A G O 
O R I G E N D E T R A D I C I O N 
DESPUES DE U LIDIí, !£„ Chicago se hacer casas'S I L U E T A 
Desde el siglo I X hasta nuestros 
días ha sido el "Camino de Santiago" 
el cauce por donde ha corrido un torren-
te de religiosidad, de arte y de cultura. 
Por él mantuvo España el contacto con 
Europa, y él sirvió para que los extran-
jeros la conocieran y la amaran. 
E l año 814 fué descubierto milagrosa-
mente el sepulcro del Apóstol; y des-
de este momento comienzan la historia 
de las peregrinaciones a Santiago y la 
celebridad del camino que a él conducía. 
Esta celebridad en el mundo la adquirió 
el sepulcro singularmente por las "Na-
rraciones épicas" y los "Cantares de 
Gesta". 
E n el siglo X I I un clérico francés, 
que se encontraba en Compostela, cogió 
la pluma, y, cubriendo su nombre con 
el d« Turpin, arzobispo de Reims, en 
tiempo de Cario Magno, escribió esta 
leyenda: 
"Cario Magno era viejo; había some-
tido a su imperio Inglaterra, Francia, 
Alemania, Lorena, Bretaña, Borgoña e 
Italia, a fuerza de muchos trabajos. Fa-
tigado de tantas guerras, determinó des-
cansar. Mas he aquí que una noche, es-
tando mirando al cielo, vió un camino 
lleno de estrellas, que comenzaba en el 
mar de Frisia, y pasando por Alemania 
e Italia, por Francia y Aquitania, por 
Gascuña y por Navarra, iba a desembo-
car en Galicia. Volvió a ver el mismo 
camino una y otra noche; y pensando 
en su interior lo que esto significaría, 
se le apareció un caballero muy apues-
to, tan hermoso, cual nadie lo podría 
imaginar, el cual le dijo: "¿Qué haces, 
hijo mío?". Respondió Cario Magno: 
"¿Quién eres tú?". Contestó el caballe-
ro: "Yo soy «1 Apóstol Santiago, siervo 
de Jesucristo, hijo del Zebedeo, y her-| 
mano de Juan Evangelista. Mi cuerpo 
está sepultado en Galicia, que ahora es-
tá en poder de lo.s moros y apartada del 
servicio de Dios. E l camino de estrellas 
que viste en el cielo, significa que debes 
ir con gran poder, y librar mi camino y 
mi tierra, y visitar y. entrar en el lugar 
en que reposan mis restos, que es Cali-
cia. Después que hayas hecho esto, de 
todas las tierras de cristianos, que hay 
de mar a mar, irán allá <»n romería, 
y alcanzarán perdón de sug pecados, y 
le alabarán por las buenas cosas que allí i 
hace y hará. Y esto se seguirá haciendo 
desde ahora hasta el fin del mundo. 
Parte presto; que yo te ayudaré en to-
ldas tus empresas, y por los trabajos 
que tomarás sobre ti, ganarás la gloria 
del paraíso, y tu nombre será alabado 
por siempre." 
De esta suerte se apareció a Cario 
Magno el Apóstol Santiago tres noches 
1 seguidas. Y él, desde el momento en que 
'esto vió, juntó mucha gente y entró en 
; España, para cumplir la promesa, que 
:hizo a Santiago, de rescatar su sepul-
jCro. 
Tres fueron las expediciones de Car-
io Magno a España, según las narracio-
nes épicas. En la primera llegó hasta F i -
nisterre, y metió la lanza en el mar, en 
's ñal de que tomaba posesión de él y de 
toda la tierra; estableció en Composte-
la un obispo y canónigos, dirigidos por 
la regia de San Isidoro. En la segunda, 
fundó una abadía en Sahagún, junto ál 
Cea, y en la tercera tuvo un Concilio en 
Compostela, confiriendo a su Iglesia, pri^ 
vilegios parecidos a los de Roma, y la; 
hizo metropolitana de toda España. Al[ 
volver a su tierra tomó a Zaragoza, pe-
ro en Roncesvalles fué atacada la re-j 
taguardia de su ejército, pareciendo en 
la refriega el célebre Roldán. 
Una vez en su palacio de Aqulsgrán. 
¡ordenó Cario Magno pintar en sus mu-¡ 
¡ros la historia de sus guerras en Espa-1 
'fia, como aparecen en el Códice Calix-
•tino. Llegó por fin el último trance de 
su vida; pusiéronse entonces en una ba-
'lanza todos sus hechos; y como perma-
jneciera el fiel en medio con cierta in-
seguridad, un gallego echó en el platillo 
tde las buenas obras todas las piedras de 
las iglesias que Cario Magno había cons-
¡truido; y con eso se inclinó la balanza 
hacia el bien; y el gran emperador re-
cibió el premio, que Santiago le había 
prometido en la primera aparición. 
Anles, pues, de que fuera descubier-
to el sepulcro de Santiago por el obispo 
de Iría, Teodomiro, y que fuera a visi-
tarlo Alfonso I I el Casto, contaba la 
leyenda que había ido allí a rescatarlo 
del poder de los sarracenos el gran em-
perador cristiano, Cario Magno, proto-
tipo de todos los héroes de la epopeya 
medieval. ¡Cario Magno, y los Pares de 
Francia, primeros peregrinos de Santia-
go! ¡Qué tema tan sugestivo para que en 
él se ejercitaran el estro poético de los 
"Cantores de Gesta", y la habilidad de 
los juglares! 
ZacarfM G A R C I A V I U L A D A 
en cuatro días 
CHICAGO, 27.—La adquisición de una 
casa requiere en todas partes una serie 
;de condiciones, tiempo y preocupacio-
nes de las que hasta ahora parecía im-
posible desprenderse. Sin embargo, unos 
famosos constructores de esta ciudad 
E L AUTOR DE " L ' I S O L E E " 
Un criado se acercó. Cogí de la ban-
deja que me ofrecía una tarjeta y iei: 
"René Bazin. De la Academia France-
sa". Momentos después me halle ante un 
caballero provecto, 
N o t a s d e l b l o c k 
E n recientes declaraciones, el (iire 
tor general de Prisiones, don Vic^J' 
Sol, ha especificado cuál ha sido gU i 
sus bor en la Dirección y cuáles son propósitos. 
Ha dicho: He dictado varias disp08i 
clones encaminadas a vigorizar U au" 
toridad de los funcionarios. 
Las Cortes han aprobado el crédib, 
' e l * 
de escasa talla y 
_ contextura*'débil, cuyo rostro, enjuto y, 
han tenido una idea genial, gracias a la menudo, iluminado por unos ojos, tam-! correspondiente para et reingreso ^ 
^ual se puede adquirir una casa cómo!bién pequeños, de expresión bondadosa, 150 funcionarios excedentes forzosos 
se compra un par de zapatos o un som- casi dulce e inteligentísima, lo cortaba que me permitirán restablecer a l g ^ 
brero. horizontalmente el guión bajo la na- prisiones de partido y aumentar U piaiK 
Se ven los tipos, las condiciones par- riz, de un bigotazo cano, con largas y tilla de otras centrales y provinciales, 
ticulares, el precio, y a los cuatro días remontadas guias, no a la borgoñona,j Altos funcionarios con mstruccione, 
la cas^ está a disposición del dueño, pues sino en curva abierta y suave. Aquel terminantes y concretas, están in3pec. 
^stá su construcción preparada de tal viejecito, feble y atildado, que con uní clonando las cárceles. L a alta inspec 
;modo, que no se necesita más tiempo ademán expresivo y a la par de una ele-¡ ción no estaba más que en el papel. Hoy 
jpara que quede completamente termina- gánela muy de hombre de mundo, me es ya una realidad. 
| la en el solar elegido. i tendía sus dos manos, pequeñitas, gor-! Se han cortado abusos en el orden 
Las casas compradas hechas y monta- dezuelas y como empolvadas de puro de favoritismo en la Dirección, en don. 
das en tan breve plazo, son casi todas; blancas: era el ilustre autor de "Liso-! de se cobraban muchas gratificaciones 
úguales, salvo pequeños detalles. E l clien. lée" E l señor Sol, sustituyó a Victoria 
: te selecciona en una exposición el mo-| por lo comú en log g r a t o s , en los Kent en la Dirección general de P^. 
délo más apropiado y ya no tiene más! escritores !, nombre no responde al ti-:siones. Por las declaraciones copiadas 
que pagar el primer plazo. En el tér- po que el' lector se forja y atribuye « M deduce que «1 nuevo director gene. 
mino de cuatro días la casa está a su * ^ juzgaDdo por sua obras. Pero hay'ral ha comprendido cuál era el camino 
M t ^ y PUede " a habltarla — excepioni. hay" vece, que cuando te-ia seguir para coronar con ^ ¡do quiera 
MUERE UN IIUIRiNTE ITALIANO 
ROMA, 27.—El almirante Del Bono, 
nemos ocasión de conocer en personal bor. Deshacer toda la obra de Su ante-
a un escritor muy leído y admirado por cesora. ^ „ . ^ « 1 1 . » 
nosotros, decimos o pensamos: "Exacta-; Dónde quedan y« aquilas anteas 
mente como me lo había figurado." y aquellos c u ^ 
¡Asi me ocurrió, a mi y de seguro le.^bre ilusa elevada a la Dirección ge. 
ocurrió a muchos con René Bazin, uno neral . 
• • • I 
Para el arrastre 
I l l • J I • l e l i l í " I I 1 1 P I I I • • I I I I n n 
de los casos en que el hombre y el ar-
ex ministro de Marina, ha fallecido hoy tista se confundian: el hombre y su obra 
len Parma. 
eao u n l © Y 
S E I N A U G U R A 
L A E X P O S I C I O N D E L 
Pornósticos de Luis Bello: 
iliteraria, mejor dicho. En la de René "Aunque " E l Socialista" llegara a u, 
Bazin; fe cristiana, ternuras, dulces|rar más que "A B C", yo creo que 
emociones, heroísmos de humildes almas ocurrirá muy pronto"... 
claras, puras, bellas como mariposas in-j Todo es posible. y más, cuando B* 
imortaJes, "calor de humanidad" a tía- „ Trompeta acepta la condición indi3" 
|ves de un arte generoso, limpio y Ler-, ^ m periódico alca ! 
so, muy 'para todos , o sea. muy hu- ^ circulación: que no colabl 
mano también. Y yo me decía, mientras' ^ 7 
¡departía esa tarde, en el "hall" del Ho-
. tel Luxemburgo. en Niza, como el au-
tor de "Mémoires d'une Vieille F'ille":! Más cosas del intrépido Trompeta, 
Exactamente asi me lo había figurado:'diputado renegado por Madrid, que 3{ 
1 así "tenia que ser" René Bazin. Con encontró con el acta bajo el brazo co. 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : -
Complicaciones nupciales 
—Chica, estoy en un apuro. 
—¿ Qué te ocurre ? 
»—Que me caso. 
—Te envidio el apuro. 
—No lo tomes a broma. Me caso el 
día de San Lorenzo, que es el santo de 
mi novio. 
— ¿ Y qué? 
—Que para entonces ya rige eso del 
matrimonio civil y yo no había caído 
en la cuenta; y bueno es que la lleven 
a una a la iglesia, pero que la lleven 
también al Juzgado sin haber hecho na-
da... 
—-¡Bah! 
—Figúrate la complicación. Porque a 
la iglesia ya sabe una como se va y Lo-
renzo ms ha regalado un traje precioso 
para la ceremonia. ¿Lo has visto? 
—No. 
—Ahora te lo enseñaré. Todo está 
dispuesto: adorno del templo coa llo-
res, música, luces... 
—Lo natural en una boda elegante. 
—¿Pero cómo se va al Juzgado mu-
nicipal después? ¿También de blanco? 
—No sé. 
—¿Y se puede adornar la sala con fio-
res? 
—Quizá. 
— ¿ Y hay órgano en el Juzgado para 
que toque la marcha de Lohengrm? 
—Me figuro que no. 
—¡Pues entonces! ¿No ves el apuro? 
Yo no he oído nunca - ¡Dios me libre!— 
a un Juzgado municipal. ¿Has Ido tú 
alguna vez? 
•—Sí, a un juicio de faltas, ¿No te 
acuerdas de mi incidente con aquella 
"miss" que yo tenía hace dos años ? 
—Tengo una idea. 
—Me enfadé con ella y me dijo en 
inglés unas atrocidades y yo le respon-
dí con otras en castizo... 
— ¿ Y esa escena de bilinglü.snio dón-
de ocurrió? 
— E n el Retiro. Total, que la d^sp^dí 
en el acto. Y ella se puso por las búbee 
británicas y me denunció. Y de ahí al 
juicio de faltas. 
—Cuenta, cuenta. ¿Qué aspecto te-
nía aquello? 
— L a verdad: deplorable. Un cuartu-
cho en un tercer piso, con una escalera 
muy mala. Los muebles, del Rastro. 
—¡Pues si que me animas! 
—Yo te cuento lo que vi. Me tuvie-
ron dos horas sentada en un banco de 
una habitación oscura... 
—¿ E l calabozo? 
—No, mujer: la sala de espera. A1H' 
había unos gitanos y unos pobres hom-
bres de pueblo... ¡Una espera intermi-
nable! Por fin se abrió una puerta y ell 
alguacil gritó: ¡"Elisabcth Carden con-| 
tra Nicasia López! ¡Qué vergüenza pa-¡ 
sé! ¡Oírme llamar Nicasia, que nadie! 
me lo ha llamado en la vida! 
—Pues es tu nombre. 
—Pero siempre me han llamado Nini. 
-—La sala de audiencia ya sería otra 
cosa... 
—Por el estilo. Empapelada de flores 
verdes y amarillas: una mesa larga coni 
falda roja de terciopelo apolillado... Y 
unos señores muy correctos, eso si, pe-
ro que me atizaron una multa y las cos-
tas por injurias internacionales o cosa 
así. 
—Las costas serían las de Inglaterra., 
—No me enteré. 
—¿Pues sabes que me horrorizas? 
—Lo siento. 
— Y que voy a ser de las primeras' 
chicas bien que se casen de ese modo. 
¡Un compromiso! 
—Discurre. 
>—¿Qué voy a discurrir? Los modis-
tos son los que deberían haber ya pen-
sado en esto. Pero que si quieres. Mira! 
el último número de "La Crema de la 
Moda". Fíjate en los modelos: traje de 
soirée, de playa, de calle, de deporte, de 
viaje... 
— Y aquí, de boda. 
—¡Pero para la iglesia! Eso ya lo co-j 
noc.emos. No se les ha onirridu dibujar. 
No <H un cocltecite económico m«». c«v* Bconomfá M pMdfl M 
•wiya conseguido • Irsvés ci« «cenemíAS «n "n^fenal. an tMRaAfl y 
cion«f técnica». 
E$ un cocha qut pret«nt« U lolucién má» práctica H«l airtpm^v.lttmf 
utilitario moderno: 
— c ó m o d o y confortable como lo» cochej m*yor»v 
—con toda la perfección técnica propia A * Ut m n ^ r t i r n n n ^ t A » q rmn clase, 
—veloz, bridante en reserva polwnci* ¿n «••Urión « IU r»»^ 
—y económico como loi coche» má» pequeño» me, 'ntr«t«nimi«^'n 
y consumo. 
— Freno» hidráulico». 
F I A T , H I S P A N I A . S . A . 
M A O R I P B A R C E I O N A 
D - t e t v é - . OficiMI, H« txcsj't'Of» Ofi;r»«st v Selr?» "íf txcsi!?!*? r ^rí* 
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S E A M O R T I Z A C O N L O 
Q U E E C O N O M I Z A 
mo pudiera haberse encontrado un go-
londrino. 
"Y asi como E L D E B A T E , sin anun-
cios apenas, busca sus recursos fuera 
del ámbito periodístico..." 
Pues si E L D E B A T E sin anuncios, 
pero con un público numeroso, necesita 
buscar sus recursos fuera del ámbito 
periodístico, ¿ a dónde van a buscarlos 
los periódicos donde colabora el señor 
Bello, que no solo no tienen publicidad, 
sino que además carecen de lectores? 
¿ Por qué no nos explica cómo re-
suelven ese magno problema de la sus-
pensión en el vacio ? 
¿A quién y por qué sirven? 
¿En qué ámbitos de las finanzas, 
la política, de los negocios, abre la plu-
ma de Luis Bello, para luego asfalUr 
las columnas con su prosa sombría; 
* * « 
E l señor Sáinz Rodríguez hablaba en 
un mitin cuando de pronto se oyeron 
i aquella silueta, con aquel gesto dulce, 
con aqu.ella corrección exquisita, reve-
ladora de una espiritualidad no sólo se-
! lecta, sino estilizada; con aquella me-
idia voz, en fin, armoniosa, casi melo-
diosa, y aquella dicción, naturalmente 
impecable, o sea impecable sin amane-
ramiento ni "preocupación" por conse-
guirla.. Hablamos. 
René Bazin tuvo para España frases 
tan expresivas como bellas. Recuerdo 
una: "Después de "mi" Francia, España, 
'la hermosa y católica España, cuyo cie-
lo maravilloso es como la sonrisa de 
! la mujer amada, sólo novia aún." Y 
refiriéndose a E L D E B A T E , dificilmen-
jte podría ser empezado H elogio que 
ipor todos estilos hizo de él René Bazin. 
I Luego aludí a sus obras. 
—¿Cuál prefiere?—me preguntó con 
una sonrisa. # 
—Tal vez "De toute son áme" y 
"L'isolée", repuse, aunque todas me 
proporcionaron un deleite espiritual muyfUBb* ladridos: 
grande. ¡Mi gratitud, maestro! —Ese debe ser Pérez Madngal-cx 
i E l literato insigne me abrumó enton- claínó el orador; 
;ces con una gentileza muy suya. ! Y a . f T,00", * a / e ^ r l a ^ f',. 
-Tengo, dijo, un bello libro de usted;lf^s,0fn dP ú]fu^0 ^ Í ' ^ É 
\m tren de la vida". Lo adquirí en Mar- ta ^ í 1 ^ ^ c a t e d r á t i c o , y la explica-
aejja . ! ción de aquel. 
—Sí hubiera sido un republicano el 
A continuación un juicio, dictado. sin:autor ¿e ia gracia, me hubiera reído, 
duda, por la bondad y la generosidad,! "A Sáinz Rodríguez le han acometido 
pero que huelga transcribir aquí... unos deseos irresistibles de declararse 
Expiraba la tarde. fervoroso republicano, para tumbar de 
René Bazin se despidió, ofreciéndome, risa a Pérez Madrigal. 
| de nuevo sus dos manos pequeñitas. • • • 
gordezuelas, y como empolvadas, de tan 1 
: blancas. Salí a acompañarle hasta la; L a "season" londinense tuvo brillante 
verja del jardín. E l crepúsculo ponía re- final con la "garden-party", celebrada 
flejos de incendio lejano en el paseo de en Buckingham Palace. Asistieron cer-
los Ingleses y en la plaza de California;, ca de ocho mil invitados, entre los que 
el Mediterráneo se extendía delante co-isC contaban personajes de los Dom-
mo un lago azul, que allá, en la curva. nios y algunos príncipes indios, hués-
inmensa del horizonte, se confundía com P^65 indispensables de Londres, 
i el cielo infinito... ĵ0S invitados, con arreglo a la cos-
v 1 , , . , , tumbre. eran recibidos a la entrada de ^ ^ ^ J ^ ^ J t Z ^ ^ m ^rdínes por los miembros de la fa-
: Uia real inglesa: los reyes, los duques 
• • 
se alejó y se perdió en la distancia la 
1 silueta menuda y atildada de René Ba- d«: Y ó ^ e r W i ^ d e T ^ e í V p*-
cipe Jorge. Siguieron luego el camino 
de arena que bordea uno de los lados 
zin, del maestro admirado, del glorioso 
viejecito que se acaba de "ir" para siem-
" é n 0 t a K r t a ú J u z g a d 0 municipal- ¡ L a s e l e c c i o n e s e n R u m a n i a ! D e s ó r d e n e s e n T ú n e z ' r : como> que ™ ^ 
- f Y cómo ? Estoy apuradísima. Oy.. — ^ » • ^ e 1 " ^ ^ Un Caballer0 CnStian0- Un| * * invitados. 
otra cosa: ¿se podrá dar êl "lunch" en 1 B U C A R E S T . 27. -Ayer se han celé- S F A X (Túnez). 27.—En los barrios ' ' ' r ' 
la secretaría del Juzgado? ¡brado elecciones senatoriales parciales indígenas se han producido varios des-
—Imposible. Tienen llenas tffl pápelo- para cubrir veinticuatro vacantes. órdenes, 
íhí nni i1683'" y - Y De esUs veinticuatro vacantes, el par- Los revoltosos han saqueado varias 
Dito vo oue barrerán siouirra nara tido n^innal campesino, es decir, d uendas. L a Policía tuvo que intervenir 
l a ^ m o ^ a ' 1 " V ^ P-tido gubernamental ha obtenido ^ f e ^ S S ^ S ^ Z J ^ 9 
puestos y el partido liberal, seis. Hasta rwultaron mnerta^y vanas heridas, 
ahora no se sabe cómo serán distribuí-
A BORDO DEL 
. real tomó el te en 
<;urro ^ A R G A S pabellón especial. No lejos se babia ins-
| talado otro pabellón para el Cuerp'1 t 
nlr>máHf*n Vn HM i r s f r - ^ r nahellótl. I"' 
•—No sé. 
-—¡Qué complicaciones. Dios raio! 
—Pues mira: en último término... 
—¿Qué? 
—No te cases. 
—¡Eso sí que no! 
Tirso M E D I N A 
nos toa ?ris puesta restantes. L o s R e y e s d e I n g l a t e r r a 
Como consecuencia de esta elección,' •» 
el partido gubernamental cuenta en la L O N D R E S . 27.—El Rey y la Reina de a la tripulación 
actualidad con 193 senadores de los 264 Inglaterra han marchado a Cowes, donde! Las perdidas son de alguna conside 
ique componen la Alta Cámara. 'pasarán una corta temporada. 'ración. 
NIZA, 27.—Un incendio se ha decla-
rado a bordo del vapor "Círnos" cuan-
do éste se hallaba en alta mar. 
E l "Cirnos" ha podido regresar al 
puerto, desembarcando a los pasajeros y 
ti plo tico. E  un terce  p bell n, 
menso, fueron servidos los invitado5, 
cuando los reyes abandonaron la fiesi» 
entre ovaciones para regresar a F»' 
; lacio. 
A. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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